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14-3-1978
VEGETABILSKE PRODUKTER 
- 
PFLANZLICHE PRODUKTE
VEGETABLE PRODUCTS 
- 
PRODUITS VEGETAUX
PRODOTTI VEGETALI 
- 
PLANTAARDIGE PRODUKTEN
Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de lo Direction Générale de
I'Agriculture, dons le cadre de I'opplicotion de lo politique agricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernnnt les prix fixés par
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (page 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction par produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieun semoines et de plusieurs mois, des:
- 
montants fixés,
- 
prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons la publication.
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2. JuLadag
(1) ApÉsrldl/ttBchElttag /P@erlgglo/N,aolddag/P-i./Eft€mlddag.(2) + 2 JÂl{.
REMÀRQI'E PRELI MINÀI RE
Toutes les données, reprlaes dans cette pubtlcation (prlx, préIèvments, e.a.) peuvent être consldérées cme dl6ftnltlves,
sous réserve toutefols dea fautes drinpresslon éventuelles ou des Bodlficatlons, apportêes ultérieur@ent aux donnéeBr'
qul ont senl de base pour Ie ca1cul des moyennes.
VORBEMERKI'NG
Àlte ln allêseD Eeft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbsch8pfungen, und andere) kônnen alg enatg{ltlg angesehen werden,
Jealoch unter alen vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen mchtrâgllchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, dle zu
Berechnung von llurchschnltten gedlent haben.
PRELI!{INÀRY NOTE
The ilata contalned in thls publicatlon (prlces, Ievles, etc...)nay be regarded as deflnltlve, subject to any prlntlng
errors or changes subaequently nadle to the data used for calculatlng averages.
NOTÀ PREI,III{INÀRE
Tuttl i tlati rlpresl In queata pubblicazlone (ptezzL, prêliêvi ed altrl) possono esaere consideratl co![e aleftnltlvi,
con rlaerua tuttavla ad eventuall errorl dl ataEpa o ad, ulterlori nodlflche apportate ai datl che sono servltl da base
per il calcolo delle redle.
OPMERKING VOORÀF
ÀIIe ln deze publlcatie o[)genomen gegevena (priJzen, hefflngen, e.dl.) kunnen ala ileflnltlef worden beschouwd, onder
voorbêhoud echter van eventuele drukfouten en van wLJzJ-gingen die achteraf werden aangebracht ln de gronalgegêvens, dte
als basis diêntlen voor de berekentng van gemiddlelden.
INDLEDENDE BEMÆRXNING
AIle ale 1 dette hæfte opforte anglvelser (priser, lmportafglfter o.a.) kan betragtes sm endellge, dog under forbeholal
êf eventuelle trykfejl 09 senere ændrlnger af de anglvelser, sdrl har tjent tll beregnlng af gemetnsnlt.
CEREÀI.ES
EXPLICÀTIONS CONCERNÀÀIT LES PRTX DES CEREÀLES CONTENUS DÀT{S CETTE PT'BLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCEE)
INTRODT'CTION
Dans lfarticle 13 tlu règIæent no, 19/1962 portant 6tablisgeEent graaluel drune organi§ation co!@une dea rnarchég dans Ie
aecteur tles céréalee (Journal officlel alu 20.4.f962 - 5ène année no. 30) eBt stlput6 qu'au fu! et à Besure du raPProchêrent
des prix de6 céréales, des !ûeaures devrâlênt être prises pour aboutlr à un sl,stène de prlx unlquê pour Ia Comunauté au
staale du narché unlque à savolr :
a) un prix lnallcêtlf alê base valable pout toute la comunautê,
b) un prlx dlê seuil unique;
c) un nodê alê atétêrlolnâtlon unlque des prlx drlnterventlonl
cl) un tleu dle passage en frontière, unlquê pour tâ co@üautê, aervant de base pou la détêrûlnation alu prlx CÀF ales
prodults eD provenance des pays tlers.
Le ler JuIIIet 1967 La nalchê untque des céréales est entrê en vlgueur. Ce Barché uniquê e6t rè9Ié par le règl@ent
îo. t2O/6i/cEE du 13 JuIn 1967, portant organLsatlon co!@une dea !ûatchés dans le secteur das c6réales (Journal offtclâI
alu 19 Juln 1957 - roe amée no. Il7). Le règleaent (CEE) no. 2727/75 ôu Consell alu 29 octobre 1975 reûPlace le règlenent
dê base îo. L2O/67/cÉ8.
Lradhésion du Dan@ark, de l'Irlande, du Royaumê Unl est règtée par Ie traiÈé rêlatif à lratlhésion de nouvêaux Etats
Ee5bres à Ia Comunauté écononlque européenne et à Ia Comumuté europ6enne de 1'éner91e ât@lque, slgné Ie 22 Janvler
1972 (;t.o. d\ 27.3.1972 - lse année no. L 73).
I. EBII-EIS§
À.§@cë
Basé su! le règlenent no. L2O/67/CEE arttclea 2, 4, 5 et 6, remPlacé Par 1ê rè91. no. t.143/76 (CEE), lt eet flx6
chaquê annêe, pour la ColEtrumut6, tles prix Lnaucatlfs et drlntervêntlon, un Prlx Blnlnuû garanti et ales prlx de
seull.
Prtx lndicatlfs, prix ilrlntervêntlon, Drlx Einiltum qaranti
I1 a été flxé pour la caEpagnê de cc|EtrercLallsatton alébutant I'année auivante, slmultanéBênt !
- un prlx Inaltcatlf pour le fr@ênt tendre, le froment ôur, lrorge, Ie mals et Le selgl'e,
- un prlx drlnterventlon unlque pour le froBent tendle, le selgle, l'otgê, Ie nats et le froment dur,
- un prix miniEuE garanti Pour Ie frorent dur.
Prix de seull
ceux-cl sont flxés pour .la c@unauté Pour s
a) Iê fr@ent tenatrê, le fræent durr I'orge, Ie nals et Ie aelgle de façon que, sur le Barchê ale Dulsbourg, 1ê
prlx dle vênte du prodult trport6 ae situê, cortptê tenu tles ôlff6rences ale guallté, êu nlveau du Prlx lnillcatlf,
b) avolne, earraglnrgraines de sorgho et darl, Elllet êt alplste tlê façon que Ie prlx des cér6a1es vlsées sub. a)
qui sont concurrentes cle ces produits attelgne sur Ie marché dle Dulsbourg Ie nivêau du Prlx lndlcâtlf,
c) farine ale froBent et ale métel}, farinê ilê seLgle, gruaux et s@oules de fr@ent tendrê, gruaux et 6e[oules de
fro8ent dur.
L€s prlx ale sêull §ont calculés Pour ftotterdan.
B.@I1@
Les prlx lndtcatlfs, Iês prtx dtinterventlon, te prix ElnlnuD garantl et Iês Prlx de seuil mentlonn6s sub' À sont
flxés pour des qualités tyP€s.
Le règlement 168/69/cEE' renplacé par le rè91, îo. 2731/75 (cEE), détermine pour Ia campagne de comerctalisatlon
'1976177 les qualités tlr1res pour 1e froment tendre, Ie selgle, I'orge, le nals et Le froment dur.
Les qualltés tl4)es pour les autres céréales ainsl que pour certalnes catégories de farLnes, gruau et senouleg
aont déterminées par Ie règlement 1397/69/CEE, rqplac6 par Ie rè91. no. 2734/'15 (CEEI.
se réfèrent
a) PrIx lndlcatlf et prlx drlnterventlon
Le prlx lnd1cat1f est flxé pour Dulsbourg et 1es prlx drlnterventlon unlques pour Omes au stade du commerce
de gros, marchandise rendue magasln non déchargée.
b) Prl-x mlnimm qaranti pour le froment dur
Le prlx mlnùnm garanti pour Ie froment dur est fixé pour le centre de comerclalisation de Ia zone la plus
excédentalre au nême stade et au mêmes condltlons gue le prtx lndlcattf.
II. EBII_DE_UèBçE-E (PRoDUrr NÀrroNÀr,)
certalns Prlx de marché lndiqués pour chague pays de la cEE ne sont pas automatlqument conparable en ralson de
dlvergences dans les cond.itlons de Ilvraison, les stades comerclaux et les gualités.
À. Lleu (bourses) ou réqlons ausuels se raDDortent les Drlx de marché
VoIr annexe 2.
B. Stade cmerclal et conditions d.e llvraLson
Belgique ? Prlx départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargê sur Ie moyen de transport - inpôts non
conprls.
Danemark : Prlx d'achat comerce de gros, Ilvraison Copenhague ou envlrons, en vrac, hors tdes.
R.f'. drALLmaqne : Prlx de vente, comerce de gros (en vrac) ) mpôt" non comprls(Würzburg : prlx drachat comerce de gros) (en vrac) )
France 3 Fronent tendre )
Orge ) Prix, départ collecteur agréé, chargé sur moyen d'êvacuatlon, hors tue.
MâIs )
Frment dur )
selgle (de meunerle) ) »rlx dép"rt négoce au stade du gros sur wagon, hors tdesAvolne )
Irlande :Prlx comûerce de gros, tlépart magasin, en vrac, hors tues, llvratson dane les centres de colmerciallsatlon
sauf pour le mals : êx silo
Italle : Froment tendre 3 NapLes 
- franco camion arrlvé, en vrac, Inpôts non cmprls
Ud.Ine 
- franco d.épart moulln, en vrac, Ilvralson et paloent lmédlat, Impôts exclus
seigle : Bologna- franco arrlvée, en vrac, impôts non cmprls
Orge : Foqqia - en vrac, à Ia productlon, 1mpôts non compris
Àvo1ne : Foqqla - en vrac, à ]a proaluctlon, lnpôÈs non comprls
MaIs : Boloqna- franco ârrlvée, en vrac, impôts non comprls
Froment dur : Gênes - prlx moyen pour quatre origines, à savoir :
a) slcIle ) 
.n 
"..., 
franco wagon alépart, inpôts non comprls
b) Sardaigne )
c ) Marffie - en sacs , sacs acheteur , franco wagon départ, l-Epôts non conprls
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrivée, lmpôtg non comprls
Catanla- franco départ zone de production, marchandlse nue, impots exclus
Iüembourq :Frlx d'achat du négoce agrlcole, rendu moulln, impôts non comprls
orge ) prodults importég
Avolne )
Pavs-Bas : Prlx de gros cle Ia marchândlse embarquée en vrac à bord de pénlches (boordvrlj gestort) tmpôts non comprls
Rovarme-Un1 :Prlx drachat co!trflerce de gros, llvralson aux ports détemlnés, en vrac, hors tiles
c. Quallt.é (produlÈ natlonal)
Be1qlque : Standard de quallté CEE
Danffirk : Oual1té standardi 16 I drhwldité
Polds spêclflgue : BLT 75 )
sEc 70 ) kg/hl
oRG 57 )
HÀF 50 )
R'F' d'Àllemaqne : Fronent tendre ) standard de guartté allenande
selgle )
orge ) Oualtté moyenne des quantltés négocléesÀvoIne )
Earcg : !'rouent tendre : I. Prlx pour les qualltés comerclallsées
II. Prlx rmenés au standard dle quallté CEE compte tenu uniquæent du poiala spéclflque
Aurres céréales : oualité noyeme des quantltés négocléeg
Irlande : oualltê effective
Italle : I'roment tendre 3 Naples - Buono nercanttle 78 kglhl
Utllne - Buono mercantl,le 78 kg/hl
selgle : Nazlonale
orge 3 orzo nazj.onale vestlto 56 kg/hL
Avolne : Nazlonale 42 kg/hL
MaIs: comune
rronent dur : Slclle z 78/80 kg/hl
Mareme z 8r/82 kg/hL
Calabre z 8t/82 kg/hL
saralalgne z 83/84 kq/hL
catanla z '78/81 kg/hL
Luxembouq : standard de quallté CEE
Pavs-Baa : stanAard de quallté cEE
Rovawe-UnL : Qualité effectlve.
GETREIDE
TNT,EUTENUNæN ZU DEN IN DIESEM EEFT EI{ITEÀ],TENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE IJND MÀRKfPREISE)
EINLETTTJNG
In Àrtikel t3 aler Verordnung Nr. 19/1962 über dle schrlttweise Errlchtung eLner gemelnsâmen Marktorganlsatlon für
cetreide (Àntsblatt vcm 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgelêgt, alass 1n Zuge tler Ànnâherung der GêtreldePrêLse
Massnahnen ergriffen werden so1len, um in der Endphase des genelnsaen Marktea zu êlnem elnheltllchen Prelssystem zu
gelangen. Dabei handelt es sLch uû :
a) elnen crundrlchtprels für allê gesante coelnschafti
b) elnen elnheltllchen schvrellenpreist
c) êtn elnheltliches verfahren zur Bestlmung der Interventionsprel'sei
d) elnen einztgen crenztlbergangBort, der für dlle c@elnschaft ala Grunallage für die BestüÛIaung ales cif-Prelses der aus
dritten Lânalern stamenden Erzeugnlaae dlent.
Àn I ilull 1967 lst der gemelnsame cetreldemarkt ln Kraft geÈreten. Dlêser elnheltlLche Getrelalemarkt lst dlurch illê
Verordnung Nr.. L2T/67/EIrtc voû 13 JunI 1967 über dle geneLnsarûe Msrktorganlsatlon fllr Getreltle (ÀBtsblatt vcs0,I0 Junl
196? - tO. Jahrgang Nr. rI7) geregelt. Die Verordnung (EWG) ar. 2727/75 des Rates von 29 oktober 1975 êrsetzt dle
BaslB-verordnung r. L20/57 (EI, el .
Der Beltritt von Dânemark, Irland und aleB VerelnLgten K6nLgrê1ches lst in alem a.B 22.Januat 1972 unterzelchnetên Vertrag
über den Bêltrltt neuer Mltgtietlstaaten zur Eur6palschen tflrtschaftsgenelnachaft und zur EuroPElachen Àt@gemeln§chaft
geregelt worden (Amtsblatt von 27.3.1972 - 15. Jahtgang Nr. L 73).
I. EE§E$SEEZEE-PBEI9E
À. Àrt der Preiae
Laut verordnung Nr. I2O/67/EWG Àbsatz 2, 4, 5 und 6, ùsetzt alurch dLe vêrordnung nr. lf43/76 (EwG) wêralen Jâhrltch
für aue cemeinschaft Rlchtprelae, Intervêntlonsprelse, eln Mintlest4êrantleprels undl Schwellenprêlse festgesetzt.
Rlchtprelae, InteHentionaprelse und Mlndeatqarantlepreia
Fllr das eln Jahr spâter begtnnende wLrtschaftsjahr werden glelchzeitlg featgeaetzt :
- eln Richtpreis für l{eichwelzen, Eartrrêizen, GerÊtê, Maia und Roggen,
- ein elnzlger Interyentlonspreis für welchweizen, Roggen, Gerate, MÂls und EarÈTelzen,
- eln trllndleetgarantlepreia für Eartweize[.
schwellonpreise
DLese rrerden für dle Genelnschaft festgesetzt fllr r
a) Welchselzen, Hartïelzen, Gerste und Roggen, so, dass dler Verkaufspreia des elng€fghrten Erzeugnlsses âuf tlem
Markt ln DuLsburg, unter Berücksichtlgurq aler Qualltetsunterschlede, dlem ldchtPrels entsPrlcht,
b) Eafer, Buchwelzen, Sorghm, Darl, Elrae und Kamriensaat, so, dass dl.e Preise für dle untêr a) gênamten
GetreLdearten, dlê Blt dlesen Erzeugnlssen ln wettbæerb atehen, tlle EBbe (le8 Rlchtprelses auf delû Markt In
Duisburg æreLch ên i
c) MehI von Welzen undl von Mengkorn, Mehl von Roggen, crgtze und crless von Welchitetzen, Grütze und Griesê ÿon
Eartrrelzen.
Dle Schwellenpreise werdlen für Rotteralam berecnnet.
B. 
-@!ss!LÈEg
DIe Rlchtprelse, die InterventLonspreise, der MlndlestgârantLeprels unal dle Schwellenpreise (À) tterdên für tlie
standartlqual ltâten f estgesetzt.
Dle vêrordnungNl.768/69/EWG, eraetzt durch die Verordnung $. 2731/75 (EWG), bestùmt für das Wlrtschaftsjahr
L976/7'1 alie Stândardqualltâten für Welch\reizen, Roggen, Gerste, Mals untl Eartgeizen.
Dle Standardqualltâten für dle übrlgen Getreldearten sotrie für elnige Meh1e, Grütze unal criesse weralen alurch alle
verordnung Nr. 1397/69/Éÿlc, ersetzt durch dle verordnung w. 2734/'15 (Ewc), be6tlmt.
C. Orte, auf dle sl-ch dlê festqesetzten Prelse bezlehen
a) Richtprêls und crundinterventionsprels
Der Grundrlchtprela Ist festgesetzt für Dulaburg und dêr einzlge crundintewentLonaprêla für ormes auf der
crogshandelsstufe bel freier Ànlieferung an ôas Lager, nlcht abgeladen.
Dêr Mlnalestgarantiepreis fllr Eartïelzen ls featgesetzt für den tlandelsplatz der zone nlt dæ grôasten übe=rchugs
auf der glelchen Stufe unal zu dlen glelchen Betlingungên wie der Richtprels.
rr. uèts§EEBEI§_B (rNLÀNDSEMEUGNTS)
Dle fllr die EwG Mltglledstaaten aufgeführten Marktprelse slntt nlcht ohne weltereB verglelchbar, da thnen zu 1e11
unterschletlllche Lleferbedlngungen, Eandelsstufen und Qua1itâten zugrunde ltegên.
À. Orte (Bôrsen) oder c€blete auf d,le slch d,ie Marktprelse beziehen
Slehe Àrhang 2
B.
BeIqIen : Groashandelsabgabeprels, Iose oder Ln Sâcken, brutto für netto, verladen auf Transportrlttel - ohne
Steuern.
Dânemark s crosshandelsækaufsprelse, Lieferug Kopenhagen oder UEgebung, Iose, ohne Steuern
B.R. Deutachland s Grosshandelsabgabeprels (Iose)
(würzburg : crosshandelseinstanôaprels) (lose) ohne Steuern
Frânkrelch : Welchweizen )
cerste )
Mals ) Preis ab Erfassungshândler, franco Transporunlttel, ohne Steuern
llartiÿeizen )
Mahlroggen )
Hafer ) Grosshandelsabga.beprers versandbahnhof, ohne steuern
IÈlq : Grosshandelepreise, ab Lager, Iose, ohne Steuern, Lleferung In ôIe Handelazentren, auaser für Mals,
ab SlLo
Itâlien : ÿÿelchwelzen : !IeEI - frel BestLtmungsort, Lastrragen, lose, ohne steuern
Utllne - frel ab Müh1e, Lose, zahlung bel Lleferung, ohne steuern
Roggen : Boloqna - frel Bestimungsort, Iose, ohne Steuern
Gerste : Roggla - ab Erzeuger, Iose, ohne Steuern
Eâfer : Foggla - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Mais : Bologna - frei Bestltmungsort, Iose, ohne Steuern
EartweLzen : G€!Èa - Durchschnlttspreis für Erzeugnlsse aus 4 Eerkunftsgêbleten :
a) slzillen )
b) sardinlen ) frei versandbahnhof, verlaclen, ln stcken, ohnê steuern
c) Maremnen - frel versandbahnhof, verladen, Sâcke zu Lastên dês Kâufers,
ohne Steuern
d) Kalabrien - fret BeBtlmungsbahnhof, Sâcke zu Lasten dea Kâufera, ohnê
Steuern
catanla - frei wâggon ab Produktlonszone, ohne verpackung, ohne Steuern
Lux@bourq s Ànkaufsprela des Landhandels frel Mühle, ohne Steuern
GerBte ) eingefllhrtes produkt
Hafer )
Nlederlande s crosBhandeLsabgabepreis der lose auf Lastktihnen verladenen ware (boordvru gestort) ohne Steuern
vereinlqtes Kônl.qrelch : crosshandelseinkaufspreis, Lleferung an bestLmte Hëfen, Ioae, ohne steuern
c. gEtLEgg (Inlandaerzeugnis)
Belqien : Ewc-Standardqualtttit
b)
I
Denenark : Standardqualttât, 16 B Feuchtlgkeit
Spezlflsche Gewtcht 3 BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kq/ht
EÀr' 50 )
B.R. Deutschland : welchwelzen ) deutsche stanalardqualltât
Roggen )
cerste )
Hafer ) Durchschnlttsgualltât der gesæten Àbsatznenge
Frankrelch : wetchwelzen 3 I. Prelse der vermarkteten Oualltâten
II. UmgerechneÈ auf Ewc-standartlgualltât jedoch unter Berückslchtlgung des
HektoI ltergewlchtes
.Ànalere GeÈreidesorten 3 Durchschnittsqualitât der gesamten Àbsatzmenge
frland : beBtehende 0ua11tât
Italien : welchwelzen 3 Neapel - Buono mercantl-Ie 78 kg/hL
Uôlne - Buono mercantl,Ie 78 kq/hL
Roggen : Nazionale
Gerste : Orzo nazionale vestlto 56 kq/hf
Hafer 3 Nazlomle 42 kg/hl
MaLs: comune
Hartweizen : Slzllien z '18/80 kg/hl
MareEûen . 8l/A2 kg/hf
Kalabr1en: 8t/82 kg/hL
sarallnlens 83/84 kg/hl
catanla . 78/ar kg/hl
Luembourq : Ewc-Standardqualltât
Nletlerl,ande 3 EÿÿG-Standardgualitât
verelniqteB Kônlqrel,ch : bestehende oualttât
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CEREÀLS
EXPIÀNATORY NOTE ON THE CEREAI, PRTCES SEOWN ]N THIS PIJBLICÀTION
(FIXED PRICES ÀND MÀRKET PRTCES)
INTRODUCTION
Àrtlcle 13 of RegulatLon No 19 /1962 oî the progresslve establlshment of a comon organlzatlon of the market in cerealg(Offlciâl Journal No 30, 20 Àprtl 1962) stipulated that, as cereal prices were aligned, measures should be taken to
arrlve at a slngle prlce systæ for the Comunlty at the slnglê narket stage, vlz :
a) baslc Èarget price valld for the whole comunityt
b) slngle threshold pricet
c) §Ingle method of flx1ng interuentton prlcesi
dl) slngle frontler croaslng point for Èhe comunlty to be used foï determlnlng c,I.f. prJ-ces for products fron thlril
countries .
The slngle market for cereala entered lnto force on lst JuIy 1967. Thia slngte market la governed by Regulatlon
No 120/67/EEc of 13 June 1967 on the comon Organisatlon of the market ln cereals (offlclal Journal No It7, 19 June 1967-
Ioth year). The Regulation (EEC) w. 2727/75 of the counciL of 29 october 1975 replaces the baslo Regulatton N.t2O/67/
EEC.
The accesslon of Demrk, Ireland ând the Unlted Ktngdon Is regulated by the treaty retative to the accesslon of the
new l{eEber State§ to the European Econmlc colmunlty and to the European comunlty of Àtmlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 2'1.3.1972, Isth year No L ?3).
I.EIIEP-E&IçE§
À. TÿDes of prlcea
Under Àrtlclea 2, 4, 5 and 6 of Regulatlon No 120/67/EEC, replaced by the Regulatlon E. t-143/76 (EEC) target and
lntewentlon prices, a guaranteed mlnlmm price and threshold prLces are flxed for the Cornunity each year.
Tarqet prlces, interyentlon prlces, quaranteed mlnlrum prlce
Shultaneously the followlng prlces are flxetl for the comuntty for the mrketlng year beglnnlng durlng the
foJ.læIng calendar year :
- a target prlce for cotmon wheat, durm wheat, barley, mize and ryei
- a sLngle lnteryentlon price for cor@on uheat, mlze, barley, and a single lnteryentlon prlce for durm wheatt
- a guaranteed nlnlmm prlce for duu wheat.
Threahold prices
These are flxed for the Comunity f,or the follot lng :
a) cormon wheat, durum wheat, barley, maize and rye, ln such a way that the aelllng prlce for the lnportedl proaluct
on the Du1Eburg market ls the sane as the target prlce, differences ln guallty belng taken Lnto accounti
b) oats, buckwheat, graln sorghus, mlllet and canary seed, in such a way that the prlce of the cereals Bentloned
in paragraph a), whlch are Ln conpetltlon wlth these products, is the sile as the target prlce on the Duisburg
market i
c) wheat flour and Ees1in flour, rye flour, comon wheat groats and meal, durum wheat groats and neaI.
The thresholal prLces are calculated for Rotterdam.
B. Sandardl_cruaLllJ
The târget and lntervention priceÊ, the guaranteed ninlruû price and the thresholal prlces referred to in section A.
are flxed for standard qualltles.
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the regulation nr. 2131/75 (EEc), dléftnes the standaral gualitles for c@on
vrheat, rye, barley, nalze and durum wheat for the f976/77 marketlng year.
ll
Stanôaril qualltles for other cereals andl for certaln categorles of flour, groats and neal are tleflned ln
Regulatlon No 1197/69/E.EC, replaceat by the Regulatlon nr. 2734/75 (ÉÉCl.
C. Places to whtch flxed prtces relate
al Tüqet Drice and intêrv€ntion price
The target price is flxed for Dulaburg and the slngle lnterventlon prlce for Omes at the wholeaâIe stage, goods
dellvered to warehouge, noÈ unload.
b) cuarânteed rlnlEun prLce for duru wheat
The guaranÈeedl ninlmm prlce for durlu wheat is fixeil for the mùketlng centre of the reglon wlth the largest
surplus, at the sa$e stage and under the sa.me condltlons as the target prl,ce.
II. UèBEEE-PBIç-E§ (NÀTIONÀI. PRODUCE)
SoEê of the narket prLceB shown for lnalivtaluaL Ccmunlty countrles are not auto!trâtlcally comparabla because they
relate to dlfferent aletivery condltlons, narketlng atages and qualltle8.
À.
see annex 2.
s.
Betgiun : wæehouse prlce, tn bulk or ln bags, weight for nett, loaded on meare of transPort, exclusl've of taxe§"
Densark : wholesale purchase price, delivery to copenhagen or nelghbourhood, in bulk, excluBLve of taxes.
GerBanÿ : rrholêsale selling Prlce (in bulk) ) a*"" noÈ inclualed(wllrzburg : wholesale Purchaa€ Prlce) (ln bulk) )
Eæ : Comon wheat )
Barley ) pri.." ex-authorized Eerchant,/co-op (ncollecteur agréé'), loadêal, e:.clusLve of tBx.
Malze )
Duru.n whêat )
Rye (niutng) ) whoresal" warehouse prLce, on wagon, exclualve of taxês
oats )
IreLantl : wholesale prlce, aleparture from warehouae, tn bulk, exclualve of taxes, alellvery at Port centres except
for nalze : ex silo.
IE.U : Comon wheat ! !!g!lg.g - free to desttmtion, on tnrck, ln butk, exclualve of tues
Udlne - free ex n111, ln bulk, LEtredllate dlellvêry and pâ]ment, dtcluslve of taxes
rsre s æ:l9g!g - free to dlêstinatton, in bulk, exclusLve of taxes
Barlêy : &g9!.g- - ex Producer, ln bulk, exclu§lve of taxes
oats : F@qla - q producer, in bulk, excluslve of taxês
Maize 3 &!@ - free to destlmtlon, in bu1k, exclusive of tues
Dulm wheat : @ngq - average PrLce for four orlgLns, viz :
a) slclIy )
U) Sartlfi:fa , In bagsr free on wagon at dêPartule' exclusLve of taxes
c) !,tÂremâ - Ln bags, purchasersrbags, free on wagon at dePaltwe, excluslve
of taxes
d) Calabria - ln bags, purchaserstbags, free on wagon on arrival, exclugive
of taxe6
catanla - free on wagon, ex productton zone, unPacked, excluElve of tüss
lgIemboClg : agrtcuLtual warehouse purchase prlce, dellvered to m111, exclualve of tues
aarreY ) inportetl goodg
oars )
Netherlands s Wholesale prlce of goods loaaleil in bulk on barges (booralvrtj ge8tort) dclusLvê of taxes
Unj.ted Klnsdorû : Who1esale buyers prlce, dellvery to specified ports, In bulk, êxcluslve of taxês.
c. 9gæ (national produce)
Belqium ! EEc gtandarcl gualtty
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Denmark : Stanalard quallty, l5 I nolsture
Speclflc welght : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 67 )
EÀF 50 )
Gêrmanv : Comon wheat )
Rye ) GelmÂn standard quality
Barley ) Àr"r"g" qualtty of quantltles tradledOata )
Rrance s Comon rÿhêat : I. prLces for quallties tradlêd
If. Prlcea converted to EEC stanalard quallty, spectflc welght only belng taken tnto êccount
Other cereala r Àvêrage guallty of quantltles traded.
Irelantl : Effectlve quality
Irdlnê : Buono nercantLle 78 kq/hL
klre : Nazionale
Barley : Orzo nazl,onate vestlto 56 kg/hL
Oats : Nazlonale 42 kg/hL
Maize : C@une
DunE wheat ! Sicily z 7B/BO kg/hL
MarêmF z 8l/82 kg/hL
Calabrla z 8L/82 kg/hL
sardtnla : 83/84 kg/hL
CaÈan1a z 78/8r kg/hl
Luxenbourq : EEC stândardl quallty
Netherlandls t EEC standard guallty
Unlted Klngal@ : Eff€ctlve quatlty.
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CEREÀLI
SPIEGÀZIONE RETATIVA ÀI PREZZI DEI CEREÀLI CHE FIGUR,ANO NELIÀ PRESENTE PUBBIICAZIONE
(PPEZZI FISSÀTI E PREZZI DI MERCÀTO)
INTRODUZIONE
Nell,arttcolo 13 del regolamento n. l9/L962 relativo aLIa graduale attuazione di un'organlzzazLorÊ coroune del mercati nel
gettore dei cereali (cazzetta Ufftciale deL 20.4.1952 - 5o anno n. 30) è stabillto che, in funzione del rawl,cl,nanento
deL ptezzL del cereali,delle dlspoalzloni dovranno essere prese per glungere ad un slstema dL Prezzo unlco per Ia
comunite nella fase del nercato unlco, a prevealere :
a) un prezzo lndlcativo dl base valevole per tutta Ia coEunltà,
b) un prezzo dl entrata unicoi
c) un metodo unlco di detemlnazlone del prezzl d'lnterventot
d) un luogo dl translto all frontlera unlco per Iâ Comunttà, cul riferLrst per la detemlnazLone d.eL Ptezzo Ctf del prodottL
provenlenti d.al trEesl terzl.
11 lo luglio 1957 11 mercato unlco det cereaLl è entratô In vigore. Questo mercato unlco è allsclPllnato daL regolanento
n. t2O/67/CEE del 13 glugno 1967 relativo all'organlzzazione coBune dei mercati ne1 settore del cereal.l (GazzettÀ
Ufflciale alel t9 giugno 1957 - IOo anno n. II7). II- regoluento (cEE) î. 2727/75 del conalglio, alel 29 ottobre 1975
sostltuisce i1 regolamento di baae n. L20/67/CEE.
Lradealone della Danlmarca, dell'Irlanda e del Regno Unito è dlsclpllnata dal trattato relatlvo alla adeslone dlel nuovl
stati ne$brl alla Comunltà econonLca europea ed alla Comunltà europea del,l'energla atonlca, flmato 11 22 gemalo 1972
(G.U. del 27.3.L972 - l5a annata n. L 73).
I. PBEAZI-EIg§èEI
À..@!-ÆuL
Sulla base del regolamento a. L20/67/CEE - artlcol! 2, 4, 5 e 6, sostituito dal regolæento î. 1143/76 (CEEI,
vengono flssatl per Ia C@unltà, ognt amo, del prezzi lndlcativl e drLntervento, un prezzo mlnlEo garântlto e
è,eI prezzL dl entrata.
naltcatLvi, DtezzL dl
vengono sfuultanemente flssatl pei Ia ca.upagm dl cmercLalLzzazj.oîe che lntzla lranno successlvo :
- un prezzo lndlcativo per 11 frumento tenero, il frwento duro, Irorzo, 11 granoturco e Ia segalai
- 
un prezzo alrlntêrvento unico IEr 11 fruEento tenero, Ia segala, ].torzot il granoturco e per 11 frulûento duroi
- vn prezzo Einino garantLto per 11 frmento d.uro.
Prezzl dl enLrata
I prezzl ali entrata sono flssatl dalla conunltà per :
a) 11 frumento tenero, iI fru.Bento duro, ltorzo, 11 granoturco e la segala ln nodo che, su1 mercato dl Dulsburg,
lL ptezzo At vendlta del prodotto lmportato, tenuto conto alelte dlfferenze dl qualltà, ragglunga 11 lIveILo del
prezzo Ind.icatlvoi
b) I'avena, tI grano saraceno, 1l sorgo e la durra, 11 mtgllo e Ia scagllola ln Eodo che 11 prezzo deL cereall
di cui aI punto a) che sono loro concorrentl ragglunga sul tûercato alt Dulsburg 11 livello del prezzo lndicatlvoi
c) Ia farlna dl frwento e dli frunento segalatol Ia füina di segalâ, Ie aemole e I semolinl di fruento tenero, le
smole e 1 semolinl dI frwento duro.
r ptezzL all entrata sono calcolati per Rotterdm.
B. Qulità tipo
I prezzt lndicattvl , t prezzj- dl lntervento , lL prezzo mlnlmo garantlto ed 1 prezzL dt entrata nenzlonatL alla voce
À Bono flssati per delle qualltà tipo.
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II regoLanento '168/69/cË8, sostituito da1 regolamento n, 2731/75 (cEE), flssa per Ia caEpagna all comercLaLlzzazLode
1916/7'1 le gualltà tlpo tlel frumento tenero, dlella segala, dellrorzo, de1 granoturco e del frunento duro.
Le qualltà tlpo pe! 911 altrl cereali come per alcune categorle dI farlne, sæole e se$ollni sono flssate da1
regolilento 139'1/69/cÂ8, sostltulto da1 regolmento n. 2734/75 (CEEI .
C. Luoqhl ai quall sl rLferlscono I prezzl fissatl
IL pxezzo lndlcatlvo è flssato pêr Dulsburg e 11 prezzo drintervento unlco per Omes neLLa fase del comerclo
all'lngrosso, merce reaa aI magazzlno, non scaricata.
I frumento duro
IL ptezzo lrinimo garantlto per 11 frmento duro è fissato per il centro dL comercLallzzazlone della zona pIù
eccedentarla nella stessa fase e aIIe medealme condizlonl prevLste P,ex LL ptezzo Indllcativo.
rr. EBEZZI_PI_EBSèIS (pRoDorTo NÀzroNÀrE )
Alcuni prezzl di mercato lndlcatl per cLascun paese d.e!.la CEE non sono automatlcmente coBparablll a causa delle
divergenze nelle condlzlonl dl consegna, nelIe fasl comerclal-i e nelle qualltâ.
À. I ptezzl dl Bercato
vedere Àllegato 2.
B. Fase comnercl-ale e condizlonl d.i consegna
Belqlo : prezzo d,L vendita cormercio all'lngrosso, merce nuda o ln sacchl, lordo per netto, su mezzo d.L tlasporto,
hposte escluse
Danharca .prezzo dracqulsto comercio allringroaao, consegna Copenhagen o dintornl, merce nuda, Imposte eacluse
R.F. tll cermanla . ptezzo dl vendlta comercio allrlngrosso (nerce nuda) ) lmposte escluse(würzburg . prezzo drâcqulsto comerclo allrlngrosao (merce nuda )
Francla : Fruento tenero )
Orzo I Prezzo organLsmo raccoglltore autorizzato, su mezzo dI traatrprto, lmposte escluse.
Granoturco )
Fruento duro )
segala (da molino) \ pr"rro dI venallta comerclo aII,ingrosso, su vagone, hposte esclusêÀvem )
Irlanda . pxezzo commerclo allringroaao, partenza ûagazzLûo, nerce nuda, lmposte eacluae, consegna nel centri all
comerciallzzazlone, eccezlone per 1l granoturco: ex sllo
ItaIIa : Fruento tenero : Napoll - franco cmlon arrlvo, merce nuda, imposte escluse
Udlne - piezzo al mollno, franco partenza, merce nudla, pronta consegna e pagaEento,
l$poste escLuse
segala 3 Bologm - franco arrivo, merce nuda, inpogte escluse
Otzo . Foqqla - a1la produzlone, merce nuda, imposte escluae
Àvena : Eogqla - aL!-a produzlohêr [êrcê nuda, lmposte escluse
Granoturco : æf-gE - franco arrlvo, nerce nuda, lmposte escluse
Fruento duro : cenova - prezzo medllo per quattro orlglnl s
a) Slcllla )
b) sardegna ) franco vagone partenza, tele per merce, iEposte eaclusê
c) Marema - franco vagone partenza, tele compratore, lmlpste escluse
d) Calabria - franco vagone arrlvo, tele compratore, Lmposte escluse
catania - franco vagone Partenza zona produzlone, nerce nuda, lmPoste escluae
Lussemburqo . prezzo dracqulsto comerclo agrlcolo, resa mollno, lmposte escLusê
otzo ) prodottl lmportatl
Avena )
Paesl Bassl . prezzo d.t vendlta del comerclo allringrosso, a bordo (boordvrlj gestort) Lmposte eacluBe
Reqno Unlto . ptezzo dracqulato cotruûerclo allrlngrosso, consegm nel centri determlnatl, merce nuda, inpoate
escluse.
c. Qualltà (prodotto mzionale)
ælg1o : qualIrà ripo CEE
a)
b)
l5
EE|ry: gualltà Etandardi 15 I tlruBldltà
Peso speclflco BLT 75 )
sEG 70 ) kgl,hr
oRG 67 )
EÀF 50 )
R.F. all Ge]mânia s Frumento tenero ) gualttà tipo tedesca
segala )
otzo ) gualltâ !ûedia tlerre quantrtà negozrateÀvena )
Srancla 3 Frumento tenero : I. Dtêzzo tlel prodlottl comerclallzzatl
Il. Pxezzo convertlto nella qualità tlpo cEE tênuto conto eacluslvamente tlel peso
speclflco
Àltri cereall : quallte Bealla alelle quantltà negoziate
Irlanda : qualltà eslatente
Itallâ 3 Frumento tenero : Napoli - Buono nercantlle 78 kgÂl
Inllne - Buono Eercantl,le 78 kg/bl
Segala 3 Nazionale
Orzo t . Orzo nazlonale veatLto 56 kg/hl
Àv€na : Nazlonale 42 kg/hl
Granoturco s coEune
FrnBento dluro : sicllIa t 78/80 kg/hl
Marema z 8l/82 kg/b\
Calabrla c 8L/82 kg/hl
sardêgnê z 83/84 kg/hL
Catania z 78/8L kg/hL
@!gIæ s qualltà tlpo CEE
Paesl BassL : qualltà tipo cEE
Reqno t nito : quaLità esLstêntê
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GRÀNEN
TOEI.ICHTING OP DE IN DEZE PI'BLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTETDE PRIJZEN, MÀRKTPRIJZEN)
INI.EIDING
fn artlkel I3 van verordenlng nr. 19/1962 houdend,e de geleldelljke totstandbrenglng van een gemeenachappelljke ordentng
der markten ln de sector granen (Publicatleblad dd, 20.4.1962 - 5e jaargang u. 30) werd bepaald dat naarmatê d.e
graanprljzen nader tot elkaar zouden zljn gebracht, bepallngen d.Ienden te worden vastgestelal om te kouen tot êén
PrljssÈelsel voor de G@€enschap ln het elndstadlu van de gelBeênschappeltjke mar:kt t.w. !
a) één voor de gehele ce|roeenschap gêldende baslarlchtprljsi
b) één enkelê ctrerope!.prljs;
c) één enkele methode voor het bepalen van de lnterventleprljzeni
d) één enkele Plaats van grensoverschrljdlng voor de cemeenschap, aLs grondslag dllenend voor de vaststelllng van ale c.i.f.
prljs van de u1t derale landen afkorngtlge produkten.
Op I jull 1967 trad de gemeenschappelijke graaNûarkt In werklng. Deze gmeenschappelljke graamarkt wordt geregetal 1n
Verordenlng nr. 120/67/EEG ÿan 13 Junt 1967 houdenale een gemeenschappellJke ortlenlng dêr markten ln de aector granen(P.8. dd. 19 Junl 1967, loe Jaargang nr. ll7). verordening (EEc) m. 272'1/75 van de raad ÿan 29 oktober 1975 vervangt
de baslsverordenlng nr. 120/67 /EEG.
De toetred,lng van Denemarken, Ier!,and en het Verenlgd Konlnkrijk, rrerd door het op 22 JanuarL l9T2 onalertekend.e verdrag
betleffende de toetreallng van nleune Lld-Staten tot ate Europese cemeenschap en de Europese ceneènschap voor atooEênergLe
geregeld (P.8. altl. 27.3.1972, l5e jaargang E. L 73) .
I. gêEE§E§IEIPE-tsBISEEN
À. Àardl van de prLJzen
cebaseerd op de verordenlng r. 120/67/EEG artlkelen 2, 4, 5 en 6rvervagen door Verordenlng nr. If43/76 (EEGI,
worden Jaarlljks voor de Geneenschap rlchtprljzen, LntêryentLeprtjzen, een gegarandeerde minlDumprlJs en
drempelprlJ zen vastgesteld.
Richtprli zen, lnterventlêprli zen, qeqarandleerde nlnfuuprlls
voo! het verkoopseizoen tlat het volgend Jaâr aanvangt woralen gelljktljaug vastgeateld :
- een rlchtpriJs vær zachte tarwe, durun taffe, gerst, mals en roggei
- een enlge interventLeprljs voor zachte tarwe, rogge, gerst, EtaIs en durum tan ê,
- een gegüandeêrde mlnLnumprljs ÿoor durum tarre.
Drenpelprlizen
Deze worden voor de Gæeenachap vaEtgesteld voor :
a) zachte taffe, duruB tarre, gerst, nals en rogge en wel op zodanige wljze dat de verkoopprljs van het lngêvoerale
produkt op de narkt van Dulaburg, rekenJ,ng houalende met de kwaltteltsverschlllen, op het nlveau van tle rlcht-
prlj8 korût te llggen,
b) haver, boekweit, glerst (pluLmglerst., trosglerst), sorgho of doerra, mlllet en kanârlezaad en wel op zodanlge
wljze dlat de onder a) genoemdle granen, dle net deze produkten ln concurrentle ataan op de Ërkt van Duisburg
het niveau van de richtprljs berelken,
c) meel van tante en van mengkoren, meel van rogge, grutten, griea en grlesmeel van zachte tæe, grutten, griea
en griemeel van durum tarrf,e.
De drempelprljzen worden berekend voor Rotterdan.
De onder À genodde rlchtprljzenl interventieprLjzen, gegarandeerde nlnimmprlJs ên dlrempêlprljzen t orden vastgeateld
voor bepaalde standaardkwaliteiten.
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verorôenlng N. 168/69/ÊI'cr'Jervàngen door Verordenlng nr. 2'73L/'75 (EEG), bevat voorlEtverkoopaelzoen 19'16/77 de
standaardkwalitelten voor zachte tarse, rogge, gerst, nais en dunrE tarwe.
De standaardkwalltelten voor de analere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, grles en grlesmeel zlJn
verroeld in verordenLng nr. 139'7/69/EEG,verÿangendoor verordenlng m. 2'134/75 (EEGI.
c. Plaatsen waarop 4q vastqestelde prlizen beÈrekklnq hebben
â) Rlchtprlis en tnterventleDrijs
De rlchtprljg Is vastgestelal voor Duisburg en ale enlge lntewentleprljs voor Omes ln het Btadlun van de
groothandel; geleverd franco-magazijn zonder lossing.
b)
Dêzê wordt voor het cotmercLallsatiecentrun van het gebled net het grootste ovêrschot vastgesteld ln hetzelfdle
stadiun en onder dezelfcle voorwaüden als dle richtprljs.
rr. U4BEIP$qZE§ (BTNNENLÀNDS PRoDITKT)
NIeÈ alle van de voor etk land van de EEc vermelde Ektprljzen zljn zonder meer vergellJkbaar als gevolg van
verschLllen 1n leveringsvoorwaarden, handelsstadla en kwalltelt.
A.
zie bulage 2.
B.
Belqlë s Verkoopprljs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op tranaPortmlcldel, excluslef
belastlngen.
Denenarkên : croothildêlsaakoopprij8, Ievering Kopenhagen of omgevlng, los, excluslef belastlngen.
B.R. Dultsland : Verkoopprljs groothandlel (Ios) ) exclusl-ef belaattngen(wllrzburg : aankæpprljs groothandel) (Ios) )
Frankrllk : zachte tarwe )
Gerst ) nrtSs vertrek erkende verzmelaar, geLeverd op tranaportmtdtlel, exclusief belastlngen
MaIs )
Duru.n tame )
Mâarrogge ) nrtSr 2f grootàandler op wagon, excrusief beraatlngenEaver )
Ierland: Groothandelsprijs, af opslagrplaats, losrexctuslef betastlngen, leverlng ln ôe hantlelscentra, ultgezonderd
voor mIs : ex 9110.
Itatlê s Zachte tarre : !IePg.f,g, - Ios, franco plaats van bestemLng, vrachtwagen, exclusief belasÈlngen
Udlne - franco vertrek molen, Ios, betallng bIJ leverlng, excluslef belastlngen
Rogge : P9]Æ_- Ios, franco plaats van beateming, exclusLef belastLngen
cerst : §ggE - Ios, af producent, excluslef belastlngen
Haver : EggÈ - Ios, af producent, excluslef belastlngen
Mais : 9g]gg4g - los, franco plaats van beatemlng, excluslef belastlngen
Durur taHe : @ - genldaleldle prtJs 4 herkomsten t.rÿ. :
a) stctLlë ) ln zakken, franco wagon, êxcrualef beIâstlngen
b) sardlnië )
c) Meema - franco wagon, zakken van koPer, excluslef belastlngen
d) Calabrla - franco stâtion van bestemlng, gêzakt (kopers zakken)
excluslef belastlngen
catania - franco wagon, vertrek Producttegebled, Ios, excluslef belastingen.
I,ueEburq I Inkoopprus agrarLsche handel, geLevêrd nolen, excluslef belastlngen
Gerst ) getmporteerde produktengaver )
Nederland : Groothandelsverkoopprijs, boordvrlj gestort, *cluslef belaBtingen
k : Groothandelsaankoopprljs leverlng aan bepaaLde havena, los, excluslef belaatLngên.
c. l@LllEgL! (lnlands produkt)
Eg:lslL : EEc-standaardkwalitelt
l8
Denemarken : Standaaralkwalltelt : 16 I vochtgehalte
Speclfiek gewlcht 3 BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
B.R. Dultsland : zachte târere )
Rogge ) Dultse standaardkwallteit
Gerst ) Ga*lddald. kwallteit van de verhandelde hoeveelheden
Haver )
Erankrlik s Zachte tarwe : I. PrLjzen van de verhandeldle kwalltelten
II. ongerekend op EEc-Standaardkwalltelt, yaarblj echter slechts lnet het hl-gewlcht
werd rekenlng gehouden
Àndere granen : gemiddelde kwalltelt van de verhandelde hoeveelheden
Ierland : Effektleve krrallteit
ftal,Ië : zachte tarye : Napels 3 Buono nercanttle 78 kgÂI
Udlne : Buono nercantlle 78 kg/hl
Rogge: Nazlonale
cerat : Orzo nazlomle vestlto 56 kq/hl
gaver : Nazionale 42 kg/hl
MaIs : comune
Durum tame : slclliê z 78/80 kg/hL
Marema z 8l/82 kg/hL
calabrla z 8r/82 kglhl
sardlnlë . 83/84 kg/hL
catania z 78/8L kg/hL
Luxemburq : EEc-standaardkrralltelt
Nederland : EEc-standaardkwalltelt
: Effektleve l«allteit.
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KORN
Forklarlnger tl] de t dette hæfte indeholdte prlser
(fastsaÈte prlser og markedsprlser)
INDLEDNING
I artlkel 13 I forordnlng nx. L9/L962 om den gradvlse gennemfglrelse af en fæIles mrkedsord.ning for korn (De europæiske
FæIlesskabers Tldende af 20.4.L962 - 5. Ârgang nr. 30) er det fâstsat, at der, efterhÂnden som tllnæmelsen af
kornprlserne ftnilei stecl, bor træffes foranstaltntnger for at nâ tll et ensartet prissystd for Fællesskabet pÂ
ênhedsmrkedsstadlet, nemllg 3
a) en baslslndlkatlvprls for hele FæIlesskabet,
b) en tsskelpris,
c) en frmgangsmÂde tll beatemelse af Lnterventionsprlgernei
d) et enkelt gr&aeoverEangssted, der tjener son grundlag for bestemelse af clf-prlsen for produkter fra tredjelande.
Enhedsmârkedet trÂdte I kraft den 1. jult 1967. Enhedamarkedet er fastsat I forordnlng îr. L2O/67/EAF af È3. Junl 1967
om den fælles Erarkedsord,ning for korn (De europælske Fællesskabers lldende af 19. juni 1967 - 10. ârgang nr. ll7).
RÂd,ets forordning (EoF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 erstatter grundforordnLng nr. L2O/67/EOP.
Damrks, Irlands og Det forenede Kongeriges tlltrêdelse er fastsat i traktaten oE de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det europæIske ÉkonoElske Fællesskab og af Det europælske Atomenerglfêllesskab undertegnet den 22. januar 1972
(EFT E. L 73 af. 2'7.3.1972, 15 âr.) .
I. Eè§E§èEEE-BEISSB
À. Priêernes art
I henhold tll forordnlng r\r. L20/67/E0F arttkel 2, 4, 5 og 6, erstattet ved forordnlng E. LL43/76 (EOrl,
fastsættes ârLlgt lndlkativprlser, lntenentlonsprtser, en garanteret mlndstepris og tærskelprlser for
Fællesskabet.
Indlkatlvprlser, lnterventlonsprlser og garanÈeret mlndstepris
Der er for det folgende âæ begyndende produktlonsÂr smtldlg faatsat :
- en lndlkativprls for blod hvede, hÂrd hvetle, byg, najs og rugi
- en interventLonsprls for b16d hvede, rug, byg, majs og hÂrd hvedle;
- en garanteret mlndateprls for hÂrd hvede.
Tærskelprlser
Disse faatsEÈtes for Fellesskabet for :
a) blotl hvede, hârd hvede, byg, mjs og rug, sÂledes at sâLgsprisen for det lndforte produkt avarer tLl
lndikatlvprlsen pâ markedet I Dutsbug, uder hensyntagen tll kvalltetsforskeLlet
b) havre, boghvede, sorghu, durra, hlrse og kanarlefro, sâledes at prlsernê pâ de uder â) nævnte kornsorter,
som konkErerer med disse produkÈer, nAr same nlveau som lndtkativprl8en pA mÂrkedet i Duisburg,
c) meI af hvedle og blandBæd, me1 af rug, gryn af blctd hvecle og gryn af hÂrtt hvede,
Tüskelprlserne beregnee for Rotterdm.
B. Standardkvalltet
Indlkatlvpriserne, InterventionsprLserne, den garanterede mlndsteprls og tærskelpriserne (A) fastsêEtes for
standardkval lteterne.
Forordnlng É.768/69/EOE, eratattet ved forordnlnq n.273L/75 (EoF), fastsætter standardkvallteterne for btÉd
hvede, rug, byg, majs og hârd hvede for produktlonsâret L976/7'1.
Standardkvallteterne for de ovrlge kornsorter smt for enkelte melsorter o9 gryn er fastsat ved forordnlng
rÉ. L397/69/E0F, erstattet ved forordnlng tr. 2734/75 (E@î).
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c.
a) Inillkatlvprls og lnterventlonsprls
Inallkatlvprisen fastsattes for Dulsburg og lnterventlonsprlgen alene for Orûes og i engroslealet vêtl franko
Ieverlng til lager, lkke aflæset.
b) cârantereÈ Elnalsteprla for hârd hveale
Den garanteretle El.ndlsteprls for hÂrd hvede fastsættes for handelscentret I zonen E€al det atorste overskud,
I det aa@e oNêtnlngsled og under de sa@e betlngeleer aon lndlkativpriaen.
II. gèBEEP§EBI§EB (INDENI.ÀNDSKE PRODI'KTER)
Markedsprlsenr Bottr êr anfort for hvêrt af EoFs retlleüslande, kan lkke udlen vldere sa.@enllgnes pâ grunal af
forskelle i leverlngebetlngelser, oEsëtnlngsletl og kvalltet.
À. Stedêr (boraer) eller @rÂdêr, so!0 Earkedsprlserne for vedrorer
Se bllag 2
B.
BeIgIen : Engroaafsætnlngsprls, i los vægt eller I sd<ke, brutto for netto, lêsset PA transPortmlaldlel, uden
afglfter.
DanBark 3 Engroaprls, levering Kobenhavn eller omegî, lOa, uden sfgifter
forbudsrepublikken Tvskland : Engrosafsetnlngsprls (IOs vegt) ) udlen afglfter(würzburg : engroaindkobsprls) (los vægt) )
Frankrlg : BIOd hvêde )
Byg ) Noterede prlser lfolge autorlseret olganlaation berêgnet pÂ gennerosnltstran6Port,
!4ajs ) uden afgtft.
BÂril hvêde )
Malet rug ) Engrosafsatnrngsprls, pâ banevogn, udlen afglfter
Eavre )
Elgll s Engroaprla, fra lager, IÉs, ualen afglft, leverlng tll hanilelscenter, undtagen nâJs fra silo.
Italten : BIOaI hvede : ilapolt - franko bestemelsesstêd, lastvogn, Lgê vagt, utlen afglfter
Udlne - franko af ndlLe, 1É8 vægt, bêtallng vetl leverlng, utlen afglfte!
Rug : EIIgE - franko beste@elsesstetl, 16s vægt, ualen afglfter
Byg 3 EggE - af producent, los vægt, utlen afglfter
Havre : g9l1l9 - af producent, los vægt, uilen afglfter
MaJs s ElgIlE - franko bestemêlsesstetl, loa vægt, udên afglfter
Eârd hvedle 3 geng - gêmænitsprls for prottukter fra flrê oprLndelsornr&der :
a) slc1llen ) franko banêvogn forsendelsesstedl
b) sardinien ) Iæsset, i sæld(e, ualen afglfter
c) MÂremE - franko banevognsforsendelsessted, leaaet, I sakke for kgberena
regnlng, uden afglfter
d) Calabrta - franko banevogn bestemelsessteal, I sêkke for koberens regning,
udlen afgifter
CaÈanla - franko banevogn forgenôelsessted af proaluktionszonê, udlen eloballage, uden
afglftêr.
LuxeEboEq : KÉbaplls I lanalhandel, frânko nÉILe, udên afglfter
BYg ) lrrdfora proalukt
Havrê )
Nedêrlandene : Engroaafseeningsprls for varer lêaset i IOs vægt pÂ prm (boortlvrtj gestort), udlen afglfter
Bnglanal : Engrospris, Ieverlng 1 beste&te havne, IOs, utlen afglft.
c. @tLggE (Indenlandsk Produkt)
Belglen 3 EOF standartlkvalitet
DanEÂrk : standardkvalttet, 16 E fugtlghed, aPêclel vægt : BLT 75 )
sEG 70 ) k,/hr
oRG 67 )
HÀF 50 )
Forbutlsrêpubllkken Tvskland : Blrrd hveale ) 
*rr* standaratkvalltêt
Rug )
BYg )
Havre ) GennensnltskvBlltêt af dlên sasledê afsttnlngsmrEngtle
2l
Frankrlq : Blgld hved.e 3 f. Priser for markedsfÉrte kvatlteter
II. PriBer onregnet tlL EoF standardkvalLtet, dog uden hensyntagen tlI hektollterv€egten
Àndre kornsorter : cennensnltgkvalltet af den samlede afsætnlngsmagde
Irland ! Bestâende kvallteter
Itallen : BIÉd hveale 3 Napou : Buono mercantlle 78 kg/hL
Ud1ne : Buono mercantlle 78 kg/hl
Rug r Nazlonale
Byg : Orzonazlonale vesttto 56 kg/hf
Havre 3 Nazlonale 42 kg/hl
Majs : comune
HÂrd hvede : Slcillen : 78/80 kg/h!
Marêmâ z 8L/82 kg/hl
Calabrla : 8t/82 kg/hL
Sardlnien t 83/84 kg/hl
Catanla z 78/8L kq/ht
Luxembourg : EoF standard.kvalttet
Nederlanalene s EOF standardkvalltet
England : Bestâende kvalLteter
,,
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MARIGI PRIC6
ISEZZI DI MERCAIIO
I..IABKIERIIIZEtr
I.IARIGDSEBISEB
E.E
a) fæ}?agÊ r frttffit56, t€et r.h€att
Èlr êtlatamtto rlqEs /
lhlf@ lltomnttelruze
Ètx ilG @hé / MarkùIEUæn
EDbÊilsbt€rêatlætrtE (1)
lrarkEtslElsæ - VterUm (f)
E tlbÊltltchr Iltætatl@lE8Ls
t artêtaat8s - urlebrcg (A)
t&rlrtlEtse - xiiEburg (B)
klr ArlatÊmtlo! ulqE§
Èû Ae @cüé I 
- Ptpo 8clre et
tA)
Èrt alo narché II 
- 
IbD. Ilc aê
6)
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Stuglo l!tsv@tr.@ IElceE, r€duccd fr@ thc adh€sl@ c@IEÉtGy eut (neg. ( EECÈæzo al.lntcr@to udco drirÉrrto aiell.llpeto c@IEnBtlvo adesl@ (neg. ( æ ) fetLrlfo@ lrt€ileBtlelrr.JæB aBEld€ral Et hÊt c@IEEæde b€ttng rtætrsrtugn (P.8.
&ùÊatsllt€,rotlæIrlaêr, f@üdskcdet uÀfB uiiugntugBbollb (negf,. (@11666 I7 ).
)
tftl )'
.@)ræc.61 I
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RIZ
EXPLICATION CONERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONIENUS DANS CETIE PT'BLICÀTION
INTRODUCTION
Dans lfartlcle 20 du règlement no. |6/1964/CEE, portant établlsse!ûent graduel d.rune organlaêtlon comune d,u mârché de
rlz (Journal offlclel tlu 27 févrler 1964 ' 7e année no. 34) e6t prévue, pour la pérlode transltoire, une adaptatlon
graduelle dles prlx de aeuil et des prlx indlcatlfs afln de pawenir, à lrexplratlon d,e cetle-cl, e un plix ale seull unl-
que et à un plLx lnaucatlf unique.
Ce Earch6 unlqu€ dans le sectêur du rlz eat lnstltué pâr 1e règlement no. 359/67/æE du 25 Julllet 1967, portânt
organlsatlon comune du Earché du riz (Journal Offlcl.el du 3I Julllet t967 - toe année no. I74) t son régime est applicablê
à partir tlu ler septeûbre 1967. TeI règlement est BodlfLé par Ie règlement no. LL29/74 du Consell d\29.4.L974 (iI.O. du
10.5.1974 - l7e année no. r 128).
I. EEIT-EIISE
À. Nature dea prlx
Bâsé sur Ie règlenent \o. 359/67/CEE, artlclês 2, 4, 14 et 15 Eodlftê par Les règlêments io. 1056/71 ttu 25.5.1971
et no. 1553/71 alu 19.7.1971, 11 est flxé chaque année, pour Ia Comunauté, un prJ.x lndlcatif, dles prlx drLnterven-
tlon et tles prix de aeuiI.
Prtx lnallcatlf
11 est flxé chaque année, pout la comunauté, avant le ler aogt pour la ca$pagne ôe co@erclallsatlon ôébutant
lrannée suivante, un prix lndlicattf tDur le rlz décortlqué (à gralns rondls).
Prix drlnterventlon
Chaque amée, avant Ie ler EÂL, aont flx6s pour Iâ caEpagne de comerciallaatlon gulvante, tles prlx dtlntervsntlon
pour Ie rlz paddy e gralns ronda.
Prlx tle seull
II est fixé chaque année, avant le ler mL pour la ca[!»gnê de cMæcialisatlon suLvante :
- un prix de seul1 du rlz décorttqué â gralns rond.s et un du rtz décortlqué à gralns longs
- un prix ale seuiL du rlz blanchL à grains ronds et. un du riz blanchl à grains 1on9s et
- un prix de seul1 dês briaures.
B. Oualité tre
Lê prlx lndlcatlf, les prlx drlnterventlon et lea prlx dle seult aentionnês sub. À sont flxéa [pur les quaIlÈés
tt/Pes. (Règl@ent no. 362/67/CEE dv 25.7.1967 - J.0. du 31.7.1967 - no. 174 - loe année)
C. LIeu auxcruela les prix flxés se rêfèrent
Le prlx lnallcatif IEur Ie rlz dlécortlqué à gralna ronds est fixé pour Dulabourg au stade du coEtrerce de groa,
Earchandlse en vrac, rend,ue nagasLn non déchargée.
Lea prix drinterÿentlon pour le riz paddy à gralns rondls sont fixés pour Àrlea (Francê) et vercelll (Itatle) au
stade du comerce de gros, mârchandLse en vrac, rendue magasr.n non tléchargée.
Les P81-g11 Pour le rlz d6cortlqué, Le rLz blanchi et lea brlsures aont calculés pour Rottêrdam.
II. Er$-qc-EeEslg
À. Pour la France les prlx se raplprtent au Bouches-du-Rhône et pow lrltalle à !4llano et Vercelli.
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B.
I:æ : prlx alépart organlaEe stockeu!, franco tûoyên dlê trangport - iEpôts non coltrpris
Paddly s en vrac
Rlz et rlz en brlaures : en saca
&L!g , Mllano ! franco ca.nlon base Mllano, en vrac, paiement à Ia Il\rralson - iEpôts non colrprls
vercelll : franco organlsme stockeur sur moyên êe transport, tolle
Padaly s en \rrac
Riz et riz en brlsureg : en sacs.
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REIS
ERLÀEUTERI'NG DER IN DIESER VEROEFFENTLTCHT'NG ÀNGEI'UEHREEN RETSPRETSE
EINIJEITT'NG
In Àrtlkel 20 der verordnung Nr. L6/L964/Ewc über die schrlttweise Errlchtung einer gmelnsanen Marktorganlsatlon für
Rels (Àntsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) lst für clie Uebergangszeit elne schrlttl{else Anpassung der
schwellenprelse und der Richtprelse vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dleaer Uebergangsperlode eln elnhettllcher
Schwellenprels und eln elnheltllcher Rlchtprels errelcht wlrtl.
Dleser elnheltliche Relsnârkt ist d,urch d,ie verordnung Nr . 359/61/wc voln 25. JuIt 1957 über dle geeeLnaarûe
Marktorganisatlon für Reis (Àntsblatt vom 3I. JuLl 1967 - I0. Jahrgang Nr. 174) geregelt.
Dlese Regelung wlrd selt dm I. SepteEber 1967 angewandt. Diese Verordnung lst durch dle Verordnung Nr. Il29/74 ales
Rates vom 29.4.1974 (Àntsblatt von 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 2tg) geândert worden.
r. Esclsecelz!e-Erelee
A. Àrt der Prelse
Iraut Verordn. Nx. 359/67/Ertilc, Ab. 2, 4, 14 und 15 geânalert ilurch dle Verordnungen Nr. 1056,/7I voro 25.5.197I und
Nr. f553l7l vom 19.7.I97I wertlen Jâhrllch für dle cenelnschaft eln Rtchtprels, Intewentlonsprelse und
Schrrellenprelse festgesetzt.
Rlchtprels
Für dle Gæelnschaft wlrd Jâhrlich vor deB l. Àugust für das im folgentlen Jahr beglmenale RelswirtschaftsJahr eln
Rlchtpreis f{lr geschtilten (rundktirntgen) RelB festgeaetzt.
I nterventionsDrelse
Jâhrllch vor den I. Mai für das folgende wlrtschaftsjahr werden Interÿentlonspreise für rundkôrnigen Rohrels
festgesetzt.
Schwellenprelae
Jâhrlich vor dem I. MêI für das folgende Wtrtschaftsjahr werden festgesetzt 3
- eln Schwellenprels für geschBlten rund,kôrnlgen ReLs, und für geschâlten langkôrnlgen ReiB
- eln schwellenpreis für vollstând.lg geschliffenen nndlkôrnigen Rel6 und für vollstândig geschltffenen langkôrnlgen
Rels
- eln Schwellenprels für Bruchrels.
B. Standardqualltât
Der Richtprels, dle Interventlonspreise und dle Schwellenpreise (s.À.) rrerden für dle Standaratqualltâten featgesetzt
(Verordnung N 362/6'l/ÉWG voB 25.7.L967 
- Àb. vorn 31.7.L96'? - nr I74)
C. Orte. auf dle slch dle festqesetzten Prelse bezlehen
Der ggEEEgE für geschâlten rund.k6rnlgen Rels wird für Dulsburg auf der crosshandelsstufe für ware In loser
Schüttung bel freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Dle für rundkôrnlgen Rohrels slnit für Arles (Frankrelch) und Vercelll (Italien) auf der
Grosshandelsstufe fllr ware ln loaer schüttung bel freler Ànlleferung an daa Lager, nicht abgeladen, fêstgesetzt.
DIe Schwellenprelse ftlr rundkôrnlgen Rohrels, vollstândig geschllffenen Rels und Bruchrels werden fllr Rottêrdm
berechnet.
rr. Uer8gprclce
À. InFrankrelchgelten dles Prelse für dle Rhônmündung, tn ItalLen für !'Iailandl und vercelll
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Frankfrelch : Prêla ab Lager, frei Transporüûltte1 - ausschliessllch Steuer
Rohreis s Lose
Rêls unal Bruchrels : gesackt
.Bllqs Malland : frel Lastwagent Barzahlung bel Lleferung, Iose, ohne Steuerni
Vercelli ! PreLs ab Lager, frei Transportnlttel, sâcke
Rohrels : Iose
ReIs und Bruchreis : gesackt
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RICE
EXPI,ÀNÀTORY NOTE ON TIIE RICE PRTCES SEOI{N IN TEIS PT'BLICÀTION
INIRODUCTION
Àrtlcle 20 of RegulatLon No L6/64/EEC on the progesslve establlshmentof the comon orgânlzatlon of the rûârket in rice
(offtclal Journal No 34, 27 February t964) provitled for a progresslve approxleÂtlon of thresholal prlces and talget
prlces durlng the transitlonal perlotl so that a slngle thresholdl prlce and a single tuget prlce talght be attalned by
the end of that perlotl.
Thls slngle narket for rlce uaâ lntroalucedl by ReguLatlon No 359/67/EEC of 25 JuIy 1967 on the comon organization of the
mârket ln rlce (Offlclal.fournal No 174, 31 JuIy 1967). Its systeE ha6 bêen tn forcê since I septemher 1967. ThIs
Regulatlon Is Eodlfted by Regulatlon No LL29/74 of the Councl! of 29.4.1974 (O.J. of 10.5.1974, No L I28, - ITth year).
r.E$99-Pr!9ee
À.@!s
Undler Àrtlcles 2, 4, 14 anal 15 of Regulation No 359/67/EW, aa amended by Regnrlation (EEC) No L056/71 of 25 May
197I and (EEC) No 1553/71 of 19 JuIy 1971, a target prtce, lnteryention prlces ânô thresholal prlces are fi:<etl for
the Comunlty each year.
Tarqet prtce
Before I Àuguat of êach year, a talget prlce for rounal-gralned huskedl, rice ia flxetl for thê C@untty for the
marketlng year beglnnlng ilurlng the following calendar year.
Before I May of each yeêr lnterventlon prlces for round-gralnedl padaly rlce are flxeal for the followlng Earkêtlng
year.
Thresholal prices
Before I May of each yeâr the folIorlng prices are flxedl for thê followlng Eârketing year :
- a thresholtt prlce for rountl-gralneal huêkêil rlce and a threshold price for long-gralneal husked rlce,
- a threshold prlce for round-graineal ElIIeil rlce and a threshold prlce for long-gralned mll1ed rice,
- a thresholal prlce for broken rlce.
B. standlüd flalltv
The targêt prlce, lnterventlon prlces anil thresholtl prlces referreil to ln Sectlon À. are fixeal for standard
qualltlea (Regulatlon No 362/67/EEC of 25 aluly 1967, Offlcla1 .rournal No 174, 3r July 1967).
c.@
The Egglgle for round-gralned husked rlce la flxetl for Dulsburg at thê wholêaale stage, goods ln bulk,
delivered to warehouae, not unloaded.
for round-grâlned padily rlce are flxêd for Arles (France) andl vercelll (Italy) at tlre wholêÉale
stage, goods ln bulk, dellvered to uarêhouse, not unloadled.
ThreshoEprlcea for husked rlcê, nllIêd rice and broken rice, are calculateal for Rotterda.B.
rr. UêtEe3-PElgc
A. For Brance the prlces lelate to Bouches-du-Rhône and for Italy to Mllan anil Vercelli.
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B. MarketlnE staqe anal alellverv conalltlons
.France, : price ex storage ag€ncy, free on neana of tranÉport, exclusive of tâxeEt
Padaly : ln bulk
Rlcé and broken rlcê : ln bags
glgfl : Mllan : free on truck, ln bu1k, palment on delivery, excluaLve of tues
Vercelll s free stolage agency, means of transport, bags
Paddy : ln bulk
Rlce ând broken rlcê : ln bags
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RISO
SPIEGÀZIOM REIÀTIVA ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGUR,ANO NELLÀ PRESENIE PUBBTICAZIONE
INTRODUZIONE
NeILfartlcolo 20 del regolanento n. 16/1954/CEE relatlvo aILa graduale attuazlone di unrorganlzzazlone conune de1 nercato
de1 rlso (Gazzet-La Ufflciale del 27 febbralo 1954 - ?o Anno n. 34) è prevlata, pc 1l perlodlo transltorlo, una adattazl.one
graduale del prezzi di entrata e del prezzl. tndicatlvl pêr giungere, al termlne di questo, ad, un prezzo dl entrata s aat
un prezzo indlcatlvo unlco.
Oueato roercato unLco nel settore alel rlso è dlscip!,inato alal regola.Bento n. 359/67/CEE - alet 25 luglto 1967 relatlvo
al-lrorganizzazione comune del mercato del riso (cazzetta Ufflclale dlel 3l luguo 1967 - foo Anno n. I74). II suo reglne
è applicabile a decorrere alal lo sêttêIûbre 1967. Tale regolamento è modlflcato da1 regolamento \. Ll29/74 deL Conslgllo
deL 29.4.t974 (G.t. clal I0.5.r974 - l7o amo n. L r28).
r. Pr*21-!-iecs!1
À. Etura__de@!
sulla base del regolæento n. 359/67/cEE - art. 2. 4, 14 e t5 notttflcato dal regolanenti n. 1056/Tl alel 25.5.f97I
e n. f553,/7f del 19.7.I97f vengono flssatl per ta CoBunltà, ognl anno, un prezzo indicattvo, del prezzl
drlntêrvento e ctel prezzl di entrata.
Prezzo Lndlcatlvo
ÀnteriorBente al Io agosto dl ognt anno vlene flssato trEr la Conunltà, pe! Ia campagnÂ dl comêrclalLzzazLone c}:le
lnlzla lrânno succeaslvo, un prezzo lndlcativo per 1l riso aêmigreggio (a granl toniu).
Anterlomente aI to naggio dl ognl anno, per la canpagna di comerclalLzzazLone successJ.va, 6ono fissatl dei prezzl
drlntervento per 11 rlaone.
Prezzl di entrata
Ànteriofinente aI Io magglo cll ognl âmo, sono flssatl per Ia campagna di comercLalLzzazLole successlva :
- un prezzo drentrata alel rlso s@igregglo a grani tondl. e uno del rlso se[igregglo a granl lunghL
- un prezzo drentrata alel llao lavorato a granl. tondi e uno del rLso lavorato a grani lunghl e
- un prezzo drentratâ alelLe rotture all rlso.
B. Qualltà tlpo
IL ptezzo lndicativo, L prezzL d,1 intervento ed, L ptezzL di entrata menzLomtL alla voce À. sorD fissati per delLe
qualltà ripo (regolamelico N 362/67/æE del 25.7.t96't 
- c.u. del 31.7.t967 - Ioo Àmo n. 174).
C. Luoqhi al quall sl referlscono i prêzz1 flsBatl
I1 prezzo indlcatl.vo del riBo senlgreggio a granl tonalt è fissato per Dulsburg, nelIa fase deL cor@elcio
atIrlngrosso, per nerce atte rlnfusa, resa aI Eagazzino, non scaricata.
I prezzl drLntervento per iI risone sono fl,ssatl per Àr1es (Francla) e Vercelli (Italta), nelLa fase dlêI colmerclo
allrlngrossol per Eerce aLla rlnfusa, resa al mgazzlno, non scarlcata.
I prezzl dl entrata del rlso semlgregglo, del rlso lavorato e delIe rotture dll rlso aono calcolatl per Botterala.E.
II. PE9zz1_-tU_s9Esc!9
À. Per 1a Francla sl consLderano L ptezzt delle Bocche del Rodano e per ltrtalia quelll dli Mtlano e dl vercelLl.
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B. Fase co@erclale e condlzlonl dl consegna
ry.ll: prezzo a! rnÀgazzlno, franco mezzo dl trêsporto - ûopoata esclusa
riaone: merce nuda
rlso e rotture dl rIBo 3 in sâcchL
ftalia ! franco camion base Mllano, merce nuda, pagasênto alla consegm, tmposta esclusa
velcelll : franco rlaerla su Eezzo dl trasporto, tela merce
llsone : Eerce nuda
rlso e rotture all rlso : ln sacchi
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RIJST
TOEI,ICBTING OP DE IN DEZE PI'BLIKÀBIE V@RKOMENDE RI.'STPRIJZEN
TNLEIDING
In artlkel 20 van verordêning nr. t6/L964/EEc, houdende dlê geleiilêtijke toÈstanilbrenging van eên ges€enschêppeltjke
ordenlng van ale rljstEarkt (Pubukatteblad dtl. 27 februarl 1964 - 7e Jaargang nr. 34) ls voor dê overgangsPêrlode een
geleldeliJke aanpasslng voorzlen van tle dlrerpelprijzên en van de rlchtprljzen, ten elnde na afloop van dezê Perlode tot
é6n geneenschappelljke atrespelprljs en é6n geneenschaPPelljke rlchtPrtjs te kcmen.
Deze g€neenschappalijkê rijstmrkt rordlt geregeld In verordenlng E. 359/67/EÉG tlal. 25 Jull 1967, houilencle êen geneen-
schappellJke orôenlng van de rljstoarkt (Pubttkatteblacl tlcl. 31 Juli 1967 - loe Jaargang E. 174) . Deze regellng Is van
toepaaalng ttret ingang van I sêpteEber 1957. Deze verordenlng Ls gsrljzlgal door de verordenlng îr.. ll29/74 van de Raad
van 29/4/1974 (P.8. van 10.5.1974 -'l7e Jaargang nr. L 128).
r. Yêegseclsl9s-prlizeg
À.@!l-@
cebaaeerd op de verord. nr.359/67/EEc, ati..2,4,14 en 15 gêwljzlgal btj Verorilênlngen r. L056/71 van 25.5.1971
en nr. f553,/?l van 19.7.1971 woralen Jaarlijks voor de ceEeenschâp één rlchtprija, lntêwêntl,eprlJzen en
dreûpelprl j zên vastgesteltl.
RIchtprlls
Voor de ce!ûeenBchap wordt Jaarlljks vôôr I augustus voor het vêrkoopgelzo€n dât het volgentle Jaar aanvangt een
rlchtprij s voor gedopte (ronilkorlelLge) rij st vastgestêItl.
IntênentLeDril zen
Vôôr ale late ne1 van êIk Jaar worden voor het volgentle verkoopseLzoên lntêrventleprUzen vaBtgesteld voor
rondkorrellge patlie.
DrempelprlJ zen
taüIljks vôôr I nel worden voor het volgende verkooPselzoen vaatgêstêId :
- een dr@pelprljs voor rondkorrellge gedopte rtjst, en voor langkorrellge gedoPte rlj§t
- een dr@pelprlJs voor rondkorrêLlgê volsitte rljst, en voor langkorrellge volsltte rijst
- een drempelpriJs voor breukrljst
B.@e,Ilg
De onder À genoemde prlJzen voor gedopte rljst, voor paatie en voor breukrljst worden vastgesteld voor bePaêIale
stanataaralkwalltetten (verordenlng N. 362/67/EEG dtl. 25 Jull f967 - PubLlkatleblaal ttd. 31 Jull 1957 - roe Jaargang
nr. r74).
c.
De 
-@,U9 voor londkorr€lLge gedoptê rljst worilt vastgesteld voor Dulsburg ln het staallum van de groothandel,
voor het onverpakÈ€ produkt, gelêverdl franco-mgazijn zonder lossing.
De lnterventleprl'lzen voor rondkorrellge padle worden vâstgesteld voor Àrles (Frankrljk) en Vercelli (Italtê) in
het stâallulo van dê groothandel, voor het onverpakte produkt, gêIêverd franco-magazLjn, zonder losslng.
De 9I@]E!.i@ voor gedopte rijst, volwltte rljst ên breukrust worden berekend voor Rottêrdu.
rr.UêrElPEllzes
À. Voor Frankrijk hebben ile prijzen betrekklng op Bouches-alu-Rh6ne en voor Itallê op !4llano en VercelLl.
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B. Eanael6atadiuE en leverlnqsvoot3aartlen
FranJslik : PrlJs af opslagptaats, franco vervoerîidilel 
- excluglef berastlng
Padie 3 Los
Rijst en breukrlJst : gezakt
Italiê I MiLano ! franco vrachtragen, dlrecte lever!.ng en betâllng 
- 
qclusl,ef belastlng
Vercelli : prljs af opslagplaats, franco vervoerDidilel : zakken
Padle : loe
RUst en breukrUst , gezakt.
6l
RTS
Forklarlnger ttl de t denne publlkatlon lnaleholdte Prl'ser
INDI,EDNING
I artikel 20 I fororalnlng nr. \6/I964/EO'. oû clen gradlvlse gemeEforelse af en fælles narkedsordnlng for rls (De
europælake Fælle8skabers Tldlende af 27. februar 1964 - 7. ârgang nr. 34) er dlen for overgangstltlen fastsat en-gradvis
tllnêrBelse af tærskêlprlserne o9 indtlkatlvprlserne, sâledea at der ved overgangaPerlodens udlÉb bestâr en
tærskêlprls og en lndlkattvPrls.
Dette enlredsmarkeal for rts er indfort ved forordntng nr. 359/67/ÉAF af 25. jult 1967 om den fæIles narkealsordnlng for
rts (De europæiske Fellesskâbers Tldenale af 31. JuIl 1967 - 10. Ârgang nr. U4), ordnlngen 9æ1der fra den 1. sePtember
1967. Forordlnlngen uad!êt veal RÂdets fororttnlng nr'. LL2g/74 af. 29.4.L974 (EFT È. L I28 af 1n.5.1974, 17 âr.).
r. Eeglgggle-Prlcgr
A. Prlsêrnes art
I henholal tll forortlnlng n,.. 359/67/EOF, artikel 2, 4, L4 09 t5 endret ved forordntng û. lO56/7L af 25.5.1971
og at. LS53/7I af 19.7.1971 fastssttes der ârugt for Fællesskabet en intttkativPrls, interventLonsPrlser og
tærskelprlser.
Inallkatlvprls
For r'ællesskabet fastsættes Ârrrgt intlen 1' august en lndlkâtrvPris for afakarret (runtlkornet) rla for det
ho8tÂr, alen begyntler L det folgende Ar.
I nterÿentlonsDrlser
Evert âr inden I. maj faatsëttes for ilet frlgentle hostâr lnterventlonsprLser for rundkornêt uafskallet rls.
TsskelprLser
Evert Ar tnden I.maJ fasÈssttes for det folgende hostÂr :
- en tsskelpris for afskallêt rundkornet ris, 09 for afskallet langkornet rLg
- en tæakelPrla for sleben rundkornet ris og for sleben langkornet r''s
- en tsskelprla for brutlrls.
B.§:@
Indikatlvprtsen, lnterventtonsprlserne og tærskelpriserne (se À) fastssttes for standardskvâlltetetne
(forordnlng nr.362/67/EQP af 25.7.L967 - EFT af 3I.7.I957 - nr' 174)'
c. stedêr, som de fastsatte priser vedrorer
IndikaglglEen for afÉkallet rundkornet rls fastBættes for Duisburg I engrosledet for styrtgods, franko lager,
lkke aflæset.
for rundkornet uafskarlet rls fastsattes for Àrres (rrankrtg) og vercellL (rtalten) t
engrosleddet for styrtgods, franko lager, lkke aflæset.
Tærskelprlseme for afskallet rls, sleben rls og brutlrls beregmes for Rotterdam.
II. uÊrEeqePrlceE
À. I Frankrlg gældler dLsse prlaer for Rhônaudllngen, I Itallen for Mllano og Verce11l.
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Frankrlg : prls ab lager, franko transportmltldel - uden afgifter
Uafskallet rls : los vegt
Rls og brudris 3 L salke
Itallen 3 Mllano : franko Iastvogn i Milano, lÉs vegt, betaling ved levering - utlen afgifter
Vercelll : franko lager pâ transportmldalel, lærred
Uafskallet rls ! IÉs vægt
RIs og brudris 3 i sække
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R IS REIS RICE RIZ RISO RIJST
lmprtpriserl) Einfuhrpreise0 lmport pricesl) Prix à l'importotioil) Prezzi oll'imporhzionel) lnvoerprijzed)
AFSKALI.ET RIS / OESCHÀLTER REIS / HUSKED RICE/RIZ DECORTIOUÉ / RISO SEMIGREGGIO / GEDOPÏE RIJST(2)
UC/RE/UA
100ks
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62
58
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50
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.-.-. CHINA-Rond de Chine
ARGENTINA- Rond d'Argentine
EGYPT 
- 
Rond d'Egypte
----- ARGENIINA- BtueniÈe
- - 
THAILANDE 
-Siom
"-" - USA 
- 
Blue Bonneto.-< [J§l- BELPA
BRUDRIS / BRUCHREIS / BROKEN RICE / BRISURES / ROTTURE / BREUKRIJST
o- ARGENTINA 1/2
--"-- USA 
- 
Brewers 4
THAILANDE-Siom Cl ord FAQ
IHAÏLANDE-siom Cl spec. FAQ
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RIS REIS
lmportpriser 0 5in1uhry1s;sel)
RICE RIZ
lmport pricesl) Prix ô t'importoüon 1)
RISO RIJST
Prezzi oll'importozione 1) lnvoerprrjzenl)
SLEBEN RIS /GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/RIZ BLANCHI/RISO LA\ORATO/VOLWITÏE RIJST(â
IJC/RE/I,lA
100 kg
104
100
g0
92
88
s4
80
70
72
08
u
00
5E
62
48
44
40
3E
32
æ
24
æ
18
12
I
4
0
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deltrq AEti Rol'dmiAnturrp /,/ tu x CAF pour limisn EppGlÉo AmBr / Rof dm /AnE6 /rPrmto @1!no ol -Amt,/ Rd'dffi/AnMrPon / Drrekte
lMing crl ArÉt /Roldqm/Antwdpsr
O)o@gd nl F@nm tu brudno/oi gloEtr &Éhgglllt zurückgobEchl /coMtod to tho sm pqwnoge of külcn næ/fr@nâ @ mâru porr-
6Ege de kwe//ndolt ollo d6oo poEnluolo dr rclture /,/trruggob6cht op haudldo boukp@nhge.
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HUIIE DIOLIVE
Eclalrclssæents concernant les pllx drhulle drollve (prlx flxés et prélèvsents nlnlnaux).
I. IBII-EI§§
A. §ë!Cæ_+jlr:U
En vertu du Règlement ao. 136/66/æE - art. 4 (ilounal offlclel du 30.9.f966 - 9e année - no. 172), toodifié trEr
Ie Règlenent (CEE) no. 2560/77 du 7.11.77 (ilournai. officlel atu 28.1r.77, no. 303)Ie conseil statuant aw
proposltion de ta Comiaslon, flxe amuellenent avant le Ier 
.août pour Ia canpagne de comerclallsatlon qui sult
et qul dure du ler noverbre au 3I octobre, un prlx lndlcatlf â Ia productlon, un prlx lndicatlf de mrchê et un
prlx cl'lnterventlon et avant le ler octobre, un prlx de seull de lrhuIle drolive pour Ia Comuautê.
Prlx lndlcatlf â Ia productlon (Règlæent no. L36/66/CEE - art. 5)
Celul-cl est flxé à u niveau équltable pow les producteurs, co!ûpte tenu de la néceaalté de Ealntenir Ie volue
de productlon nécessalre dans Ia Comuauté.
Prlx lndlcatif de marché (RègleEent no, 136/66/æE - art. 6)
Ce prlx est flxê à un nIvêau pertnettant Irécoulemst norîâ1, de la production dlrhulle d'olIve, comPte tenu des
prodults concurrenta et notâ&ent dea perspectlves de leur évolution au cours de la camPagne de comerciallaatlon
alnsl que de ltincldence sur le prix de I'hulle tl'oLive ales najorations raênsuellea (Règlenent rro. 136/66/æÉ -
art. 9).
(Rèqlement no. 136/66/æE - art. 7)
Le prlx dtlnterventlon, qul garantit aux producteurs Ia réaliaatton de leurs ventes â un prlx aussi Proche çlue
posslble du prlx indlicatif alê nârché, co!ûpte tenu des vælations du mrché, est êgal au Prlx lndlcatif de mrché
dllmlnué drun nontilt suffisant pour pemettre cea variatlona alnsl que L'achenlneEent de I'hulle dtollve dea
zones de productlon vera les zones de consoEmation.
PrIx tle seuil (Règlement no. 136/66/CEî- - ut. 8)
Le prlx de seutl eat fixé de façon à ce que Ie prlx dle vente du prodult lmporté ae sltue, au lieu de Passage en
frontlèle (RègleEst no. L36/56/CFE - ut. 13 - par. 2) au nlveau clu prix lndlcatlf de marché. Le lleu de
passage en frontlère eat fixé à ImPella (Règlenent nt. 165/66/CEE - art. 3).
B.@
Le prlx indicâtlf à Ia production, le prlx lntllcatlf de marché, le prlx drinterventlon et Ie PrLx de seull, se
rapportent à l,huile drolive vlerge seml-flne dont Ia teneur en acides grae lIbres, exPrlnée en acidle oIéigue,
est de 3 grames pour I00 grarmes (Règlement r\o. 165/66/cEE - art. 2).
II. EEEIEYEENT9-UINIUèSLè-!:IUE9BSêEI9N
pæ son Règlemenr (CEE) no. t362/76 dlu 14.6.76 (J.O. L 154 tlu 15.6.76) Ia Colmlsslon Prenal recoura â la procédure
dtadjudlcatlon poE Ia flxatlon des préIèvenenta dans le secteur ale lrhuile drollÿe.
ltart. 4 du Règlenent (CEE) no. 3lS8/76 de Ia Cc@lsalon alu 23.12.76, relâtlf aux modalités drappllcatlon des
EesureB particullères, notament pour Ia déterBlnati.on des offres tlrhutLe d'o1ive sur le müchê nondlal et le
marché hellénlque (J.O. L 359 du 30.12.76), Botllfié en dernler l1eu Par Ie Règlement (CEE) no. 2413/77 (J.O. L279
du I.II.77) alêftnit les critèrea de flxatlon du taux du prêlèvement Elnimal, que ce taux dott être flxé Pour chaen
des prodults concernés sw la baae d'un exanen de Ia sltuatlon du marché nondial ou hélIénlgue, selon les cas,
drune [Ért et drautre pæt du narché comunautalre ainsl que des taux dle Prélèvement lndliqués Par les
aourûlsslonnaires. En ce qui concerne lea prodluits autres que 1'huile dl'ollve, la C@tssion tlent conpte égq1etoent
de la teneur en hulle de ces prodults.
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No du tarlf
douanler coErun Dêslgnation des marchandlseB
07.0r N rr Légues et plantes lptagèrea, à 1,état frals ou réfrlgérê :
N Ollves :
II.autres
07.03 A rr Légumes et plantes potagères prêsentês dans 1'eau salée, soufrée ou
addltionnée dtautres substances seryant è assurer provisoirement leur
congervatlon, mals non spéclalenent préparés pour la conéo!@âtion
l-rûédlate :
A. ollves s
II. autres
15.07 À r a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
Hulles végétalea flxes, fluldles ou concrètes
raffinêes :
À Hulle drolive :
I. non traltée :
a) Hulle drollve vlerge
b) Hulle drollve vlerge lmpilte
c) autre
brutes, êpurées ou
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. autre:
a) obtenue pü traltement des hulles des aous-tDsitlons
15.07 A I a) ou f5.07 À I b), neme coupêe drhuile drollve
vlerge
b) non tlénormée
t5.17 B I a)
r5.r7 B r b)
B. Réaldus provenilt du traitdent des corps gras ou des clres
anlmalea ou vêgétales :
I. contenant ale Irhulle ayant les cæactères de I'hulle d'olive
a) petes de neutralisatlon (soâPstocks)
b) autres
23.04 A Touteau, grlgnona d 'ollves et autres résldlus de 1 I qtraction des
hulles végétales, à lre:(cluslon dea lies ou fèces :
À. Grlgnons drollves et autres réa1dus de lrextractlon de lrhuile
d I ollve
r r r . EBII_ SSB__LE_LrèBSEE_INEEET_ECB
À. !!ulle-.&LlE
Les tElx ont été relevés aur les marchés ltalLens de M1lano et de Bari pour dlfférentes gualltés. Lors
de la eomparalaon êntte lea prix se rapportant aux mCnes qualltés, iI est nécessaire de tenlr conPte de la
dlfférence qut êxlste danB les condltlons de livralson et les stades de conmerclallaation.
[. Placea : llllano
Barl
2. stade de comerclalisatlon et condltlons de llvralson
@ t per vagone o autocarro o clsternâ completl baBe Mililo per pronta consegna e Paguento escluso
lfiballaggio ed Imposte entrâta ê consrfio, per merce sana, Ieale, Eercantlle.
BarI : per metce gtezza alla produzlone.
3. @1!É.: 1es dlfférentes gualltés d'hutle sont rePriaes dans Ie tableau.
B. AutreB hulles
Àftn de pouvotr coEtErer ltévolution des prlx tlrhuile d'ollve avec drautres sortes drhuiles, l'on a relevê
sut le marché de MIIano les prlx :
- de lrhulle drarachide rafflnée
- de Irhulte de graines lère quallté
N.B. IJea prtx cotés pour une Journée détermlnée sont valables pou! la seJualne nentlonnée.
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OI,]VENÔL
Erlâuterungen zu den ollvenôlprelsen (festgesetzte Prelse und Mlndestabschôpfungen)
I. E-E§TqE9ETZ!E-!!EI9E
À. Art der Prelse
Gemâss Verordnung Nr. L36/66/wlc. Àrt. 4 (Àntsblatt vqn 30.9.1966, 9 Jahfgang, Nr. I72), geândert durch
verordnung (Ewc) Nr, 2560/77 vom 7.11.77 (Ànbtsblatt vom 28.11.77, Nr. 303) setzt aler Rat JâhrIIch, auf vorschlag
der Komisslon, vor dem l. Àugust für das gesamte folgende wlrtschaftsjahr, das vom l. Novsnber bis 3l Oktober
Iâuft, für die cmelnschaft elnen einheltllchen Erzeugerrlchtprels, Marktrlchtprels, Intewentlonspreis und vor
dq 1. oktober elnen schwellenpreis für olivenôl fest.
Erzeugerrlchtprels (Verordnung Nr. I35l55,/Ewc, Art. 5)
Dieser wlrd unter Berückslchtlgung der Notwendlghelt, ln der Geneinschaft das erforderliche Produktionsvolumen
aufrechtzuerhalten, ln elner für den Erzeuger angmessenen Hôhe festgesetzt.
I
Marktrlchtprels (Verordnug Nr. 136/66/ffiG, Àrt. 6)
Dieser Prels 1st so festgesetzt dass dte Ollvenôlerzeugung unter Berückslchtlgung der Pre1se der konkurLerenden
Erzeugnlsse und lnsbesondere ihrer vorausslchtllchen Entwlcklung wâhrend des Wlrtschaftsjahres sowle der
Àussirkung der monatllchen zuschlâge auf dlen ollvenôlprels nomal abgesetzt werden kam (verordnung Nr. f36/66/
EWG, Àrr. 9).
glE (verordnung Nr. 136166/EWG, ArL. '11
Der fnterventtonsprels, der den Erzeugern einen - unter Berückslchtlgung d.er Marktschwankungen - E{Jglichst nahe
aE Marktrlchtpreis llegenden Verkaufaerlôs gewâhrlelsted, est gleich da MarktrLchtprels abzügllch elnes Betrages,
der ausreicht, um diese schwankungen und dle Bef6rderung des ollvenëls von den Erzeugungs- In dle
verbrauchergebtete zu ermt gLlchen.
schwellenpreis (verordnung Nr. 136/66/wc, À!t. 8)
Der Schwellenpreis wird so festgesetzt, dass der Àbgagepreis fllr das elngeführte Erzeugnls an den Grenzllbergangaort
dem l,larktrichtprels entsprlcht (Verordnung Nr. 136/66/I1fIG, Àrt. 13, Àbsatz 2). Àls Grenzübergangsort der
cdelnschaft lst Imperla fesÈgesetzt (Verordnung Nr. L65/66/gilc, Àrt. 3).
B. Oualltât (Standard)
Der Erzeugerrichtprels, d.er Marktrlchtprels, der fnterventionspreis und der Schwellenpreis betreffen mlttelfelnes
naturelnes ollvenôl, dessen cehalt an freien Fettsâuren, In ÔIsâure ausgedrückt, 3 g auf 100 I betrâgt
(Verordnung Nr. 165/66/wlc, Art, 2).
II. 4INPESTèE§çS9EEC§SEN-gEI-EINESEB
Durch thre Verordnung (Eflc) Nr. L362/76 vom t4.5.75 (ÀntsblatÈ L 154 von f5.5.76) stützt slch dle Ko@iaalon auf eln
Àuaschretbungsverfahren für dle Festsetzung der Àbschëpfungen für o11ven61.
Àrt. 4 der verordnung (E!{G) Nr. 3788/76 der Komlsslon vm 23.12.76 über Durchführungsbestlmungen für dlle
Sondermasanahnen zu EnûittLung der Àngebote von O1lven61 auf dæ weltrarkt und auf den grlechiachen Mukt
(Antsblatt ! 359 von 30.12.761, zuletzt geândert durch Verordnung (EWG) Nr- 2473/77 (ÀDtsb1att L 279 v@ f.ff.77)
setzt dle Krlterlen ftlr dle Mlndestabschôpfung fest, dleser Betrag Euss für Jedes betroffene Erzeugnls festgeaetzt
werden, wobei dle Lage auf d8 WeltnarkÈ und auf dq grlechlschen Markt elneraelts, und auf dlem Markt der
cemelnachaft andererselts, sowie dle von den Bletern angegeben Àbschôpfungssâtze berück8ichtlgt wlrd. Bel anderen
Erzeugnlssen als Ollvenô] berückslchtlgt die Kmlssion auch den Ôlgehalt dleser ErzeugnlsBe.
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Nwer des
Gemeinsa.Een zoIItælf s Warenbezelchnung
07.0r N rr c@üse und Küchenkrâuter,
N. Ollven :
II. andere
frlsch oder gekühlt
07.03 A rI Cailse und Küchenkrâuter, zur vorlâuflgen Hal,tbamachung Ln Salzlake
oder ln Wasser mit elnæ Zusatz von anderen Stoffen elngelegt, jedoch
nlcht zw umlttelbaren Genuss besonders zubereltet 3
À. ollven :
II. andere
15.07 A r a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Fette pflanzllche ôle, flüsslg od.er
rafflnlert:
A. Olivenôl :
I. nlcht behandelt :
a) naturrelnes O11ven6l
b) Impantôl
c) anderes
fest roh, gerelnlgt oder
15.07 À II a)
15.07 A rr b)
II. anderes
a) duch Behandeln vonÔIen der Tarlfatelle l5l07 À I a)
f5.07 À I b) gewonnen, auch mlt naturrelnen Ol1ven6l
verschrltten
b) anderes
oder
15.17 B I a)
r5.r7 B r b)
B. Rückstânde auB d,er Verarbeitung von Fettstoffen oder von
tlerlschen oder pflanzllchen ÿlachsen :
I. ôI enthaltend, das dLe Merkmale von Ollvenël aufuelst 3
a) Soâpstock
b) andlere
23.04 À ôIkuchen und andere Rückstânde von der cehrLnnung pftanzllcher ôIe,
auagenomen ôld,rass :
À. ollvenôlkuchen und analere Rückstânde von der ceeinnung von Ollven6l
III. EEEIEE-èSE-PEE-IN.Lè§PSUèB§I
À. g.llrenôle
Dle Prelse Bind auf den itallenlschen Mârkten Mllano und BarI für verschledene Qualltâten erhoben worden.
Beim verglelch der Prelse, dle slch auf die glelchen Qualitâtèn bezlehen, EusB der Untêrschledl berückslchtigt
werden, der zwlachen der Lleferbedingungen und dem Handelsstufen besteht.
f. qE 3 Mllano
Barl
2.@
ELIry : per vagone o autocarro o cisterna completi base Mllano per pronta consegna e trEgmento escluao
lmballagglo ed lmposte entrata e consumo, per Eerce sana, Ieale, mùcantlle.
El : per Eerce grezza alla Produzlone.
3. Qualltat : sle Tabellen
B. ê!!i4
Un d1e Entwlcklung der Preise von OtlvenôL mit anderen ÔIsorten verglelchen zu kônnen, hat nan auf d.d Mal1ânder
Markt folgende Prelse festgestellt i
- ErdnussôI raffinlert
- saatôl 1. oualitet
P.S. Dte ftlr elnen bestlmten Tag notlerten Prelse gelten für die aufgezâhlte woche.
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OLIVE OIL
Explanatory note on ollve Prlces (fixed Prlces and [llnimun levlea)
I. EIIEP-BBISEE
À. Iræ.Lræ
Unaler Article 4 of Regulation No 136/65IEEC (Offlctat alounal No 172, 30 Sept@ber 1966 - 9th year), as uended
by Regulatlon (EEC) N"2550l77 fr@ 7.1L.77 (Offlclal,rournal fron 28.11.77 No 303) and before I Auguat of each
year, the CouncII actlng on a proposâI from the Comlsalon, fliea for the followlng marketing year, whlch runa
frü I Novellber to 3l October, a productlon target prlce, a Eârket target price and an interventlon Price, and
before I october a thresholdl prlce, for ollve oj.I for the c@unlty.
Produc (Regulâtlon No I36,/66IEEC, Àtticle 5)
ThtB prlce ls flxed at ê level whlch ia fai! to producers, account belng takên of the need to keeP Cotmunlty
productlon at the requj.retl level.
(Regulatton No 136/66/EEC, Àrtlcle 6)
This prtce nust be ftxed ât a level whlch w111 permet nor!ûêl Earketlng of o1lve o11 Produceal, account belng taken
or prlces for coEpeting products anal in partlcular of the probable trend of these Prlces clurlng the ttrarketlng
year and the incldence of the nonthly increaaea on prices for olive oiL (Regulâtion No L36/66/EEC, Àrtlcle 9).
Interventlon prlce (Regulation No I36/66,/EEC, Àrticle 7)
The interventlon prlce, whlch guarantees that producers 1111 be able to seII thelr produce at a Prlce whlch,
allowlng for Barket fluctuations, Ls as close as possible to the rnarket tùget prlce, ls equal to the narket
target prlce reduced by il amount tæge enough to allow for theae fluctuatlons andl for the transPort of olive
oll fron productlon areas to consuption area6.
Thresholal prlce (Regutation No t36l66,/EEc, Artlcle 8)
The threshold prlce ts flxecl tn auch a yay that the selllng prlce of the hported product at the frontier crosslng
tplnt (Regulatlon No |36/66/EEC, Àrtlcle f3 (2)) is the aane as the narket target Prlce. The frontler crossing
poLnt ls Imperla (Regulation No L63/66/ÊEc, Àrtlcle 3).
B. standard qualltv
fhe prodluctlon target prlce, narket target prlce, tnterventton price and threshold prlce reLate to se!ûl-flne
vlrgln olive oll with a flee fatty acial content, upressed as olelc acid, of 3 grms Per 100 gras (Regulatlon
No 165/66/EEC, Àrticle 2).
II. g]NISqU-IUE9§I-I4YIEE
The comlsslon, in Regulatlon (EEC) No t362/76 of 14 ,June 1976 (OJ No L 154, I5.5.1976), adopted the tenalerlng
procedure for flxing levleB on ollve o11.
Àrticle 4 of comlasion Regu1atlon (EEC) No 3188/76 of 23 December 1976 on rules for the lltrPlementatlon of the
speclal Beasuree for the detemlnation of offera of ollve o11 on the world Earket and on the Greek mükêt (OJ No
L 359, 30.t2.tg76l, as Last anended by Regulatlon (EEC) No 24L3/77 (OJ No L 279, l.rr.r977), Iays dom that the
rate of the mlnlmum levy is to be flxeal for each of the producta concerned on the baals of an dæination of the
sltuation on the world or creek markets, as approprlate, and on the Cmunlty market, and of the rates of levy
tndlcated by the tenderers. In the caae of products othêr than olive oll the Comlsslon also takeB Into account
thelr o1I contenÈ.
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CCT heaallng No Descriptlon
07.01 N rr Vegetables, fresh or chllLed :
N. Ollves:
II. Other
07.03 À rr Vegetables provi8ionalLy preserved In brtne, ln sulphur water or In
other preservatlve solutlons, but not specially prepared for lmediatê
consunptlon :
À. Ollvea 3
II. Other
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Fixed vegetable olls, fluld or aolid,
À. ollve oll :
I. Untreâted s
a) Vlrgin oLive o11
b) Vlrgin lmlEnte olive o11
c) othêr
crude, reflned or pElfled
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. othu :
a) Obtalned by processlng o1Is faIllng withtng subheadllng 15.07
À I a) or f5.07 A I b), whether or not blendled wlth virgln ollve
otI.
b) Other
r5.r7 B r a)
r5.r7 B r b)
B. Reaidues resultlng from the treatment of fatty substênces or anlmâl or
vegetable waxes :
I. Contalnlng oll ha.vlng the characteri8tlcs of ollve o11 :
a) Soap8tockg
b) Other
23.04 À OII-cake and other resldues (except drega) resultlng fro!û the extractlon
of vegetâbIês olls :
A. Oil-cake and other resldues resultlng from the extlactlon of olive oll
III. EBIçEq-9N-E+-INEEB§è!-UèB{E!
À. Ollve oI1
The prlces have been recorded on the MlLano and Barl malkets for diffsent qualltles. When compaling prlces
relatlng to the sme qualitles, allowæce must be nade for dlffüence in dellvery condltlona and Earketing
stages.
r, Erke.!.g : Mllüo
Bari
2. MüketLnq stage and dellvery condltlona
4læ_: Per vagone o autcarro o clsterna conpletl base Mllano per pronta consegna e pageento escluso
laballagglo ed lEposte entrata e consumo, per nerce sana, Ieale, tnercantile.
I t per Eerce gtezza alla produzlone
3.ggLLtf : the various qualltles of o11 are shown In the table.
B. Other oils
To nake lt posslble to cmpüe price trends for ollve oil with prlce trends for other oils, the following prlces
have been recorded on the Mllano market :
- prlce for reflned groundnut otl
- o11 of variouB seeds
N.B. PrLces quoted for a givs day are vaLid for thê week lndlcated.
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OLIO D'OLIVÀ
Splegazloni relatlve a! prezz! dell'olio drollvâ (Ptezz! flssati e prellevl nlniml)
I. BBEZZI-EI§§èEI
À. Natwa dei prezzl
In vlrtù clel regolamoto n. L36/66/CEE - art. 4 (cazzetta ufflciale tlel 30.9.f966 - 9'anno - n. 172) nodlflcato
dâl regolaEento (CEE) n.2560/77 deL 7.Il.77 (Gazetta ufflclale tlel 28.11.77, n. 303) 11 Consigllo, che dellbera
su propostâ ilella Ccmûlsslone, flssa ognl anno, anteriormente aII lo agosto, Ps Ia sucesslva cætrEgna di
comlerciallzzazlone che al estende dal lo noveûbre aI 3l ottobre, un prezzo intllcativo a1la Produzlone, un Prezzo
lndlcatlvo dI mercato, un prezzo drLntervento e, anterlorEente aI lo ottobre, un Prezzo di entrata tlellrollo
d'ollva unlci per la conunltâ.
Prezzo tndlcattvo alla produzlone (regotæsto n. L36/66/SEE - üt. 5)
euesto prezzo è flsaato ad un livello equo per I produttori, tenuto conto dell'estgenza dli Eiltenere 11 necessarlo
volume dt produzlone nella Cmuità.
Prezzo tndlcativo dl mercato (regoteento î. L36/66/æE - art. 6)
euesto prezzo è flssato atl un livellô che pemetta 11 nomale smerclo dlelLa produzione di o11o droliva, tenuto
conto dêl prezzi ilel prodotti concorrenti, ln püticolare detle loro ProsPettive dI evoluzione durante La
culpgna ali comerclalLzzazLone, nonchè dellrincldenza delle maglorazlonl Eenslli aul Prezzo del1ro11o drolivâ
(regolmento n. |36/66/CEE - art. 9).
Ptezzo (regola.Bento î. |36/66/CEE - art. 7)
ll pxezzo drintervento, che garantlsce at produttorl la reallzzazione detle loro venôIte a un Prezzo che sl
aÿviclnl 11 ptù tpsslbtle, tenuto conto delle vârlazlonl del Bercato, aL Ptezao indllcatlvo dl nercato, à Pari
a questtultfuo ptezzo allslnuito dli un lmporto tal darendere posslblll le suddette varlazlonL e lrlnoltro
dellrollo drollva dall.e zone di Produzlone alle zone di conalno.
Prezzo dfentrate (regolaEento n. L36/66/CEE - art. 8)
IL prezzo drentrata è flssato ln lloalo che II prezzo (ll vendlita del proilotto lnPortêto raggiunga, nel luogo tli
truslto di frontlera (regolanento n. L36/66/9EE - ütlcolo 13, par. 2), il livello del Prezzo inaltcatlvo êi
mercato. Il luogo tll trüalto di frontlera è fissato aal Imperta (regola.nento À. 165/66/cEE - artlcolo 3).
B. Qualltà tlpo
IL prezzo indtcatlvo alla produzlone, iI prezzo lndlcaÈlvo di mercato, LL Pîezzo drlntffiento a LL Prezzo
d.rentrata si rlferlscono alLrollo droliva verglne semi-flno, 11 cul tenore In actcll grassl llberl, esPreaso
in acialo oleico, è di 3 g. per IOO g. (regolilento î. L65/66/CEE - artlcolo 2).
II. EBEIIEYI-SINIUI-è!-L=g9BEèZI9NE
con regolanento (cEE) n. L362/76 del I4.6.t976 (GU n. L r54 del 15.5.76), la Colmlaslone ha stabilito che I !,lellevi
nel settore tlellrolj,o d'ollva vengano flasatl Esdlante gæ4.
Lfæt1colo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 dlella Co!@lasione, del 23.12.1976' relatlvo alle nodlalità dl
appltcazlone delle Elsure particolarl segnatanente per la dleteriolnazlone alelle offette ali olto d'olivâ sul mercâto
mondlâle e sul mercato eLlenlco (cU n. L 359 del 30.12.761, noallficato dla ultLno dlal regola!ûento (cEE) n. 2413/77
(cU n. L 2'?g deL f.ff.77), deflnlsce i criterL per la ftasazione tlel tasso del Prellevo !ûInlmo. TaIe tasao deve
eBaere flsaato, per ctascuno del prodottl dl cui trattasi, ln base ad un esue della situazlone deL Eercati
Eondtale o ellenLco, secondo l1 caso, e del mercato cmunltarlo, nonché alei tassl dl Prellevo lndlicati dagll
offerenti. per quanto riguardâ I prodlottt dlversl dalltollo tl'ollva, Ia ComLsstone tlene lnoltre conto del tênore
dl olio del prodottl sEeasl.
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N. della tarlffa doganale
comune
Deslgnazlone del,le mercL
07.0r N rr Ortaggi e plante Bangerecce,
N olive :
II. Àltre
freschl o refrlgerâti
07.03 À rr ortaggl e plante Dangerecce, presentatl lmerse ln acqua salata
soLforata o addlzionàta di altre sostanze atte ad aasl,curarno
tmtrEraneuente la conseryazlone, m non atrEclalmente prepüat1
11 consuo Lmedlato :
À Ollve :
II. ÀItre
Per
15.07 À I a)
15.07.À r b)
15.07 À I c)
o11 vegetall fissl, fluldli o concretl, greggl
À olio drollva 3
I. non trattato :
a) OIlo drollva verglne
b) ollo drollva verglne lanpanÈe
c) ÀLtro
ilepurati o raffinatl :
15.07 À 1I a)
15.07 A II b)
II. ÀItro 3
a) ottenuto dal trattæâto degli oll delle sottovocl 15.07 À I a)
o 15.07 A I b), anche tagllato con ollo dl'ollva vergine
b) non nominato
15.17 B I a)
r5.r7 B r b)
B Degrast resldul provenlentl daLla lavorazlone delle aostanze grasse
o delle cere an1t0all o vegetall
I. Contenentl ollo avente I caratteri dellrollo dl ollva 3
a) Paste di satpntflcazione (soapstocks)
b) Altrt
23.04 À Pane1li, sânaâ di ollve e altrl resldul dellrestrazlone alegll oI1
vegetall, escluse Le morchie :
À. sanse all ollve e altrl residlui dell'estrazione dellrollo d'ollva
rr r. PREzzI_qc!_uEBsèE9_INgE§9
À.@!B
I prezzj- sono atatl !i!.êvatl sut mercati lta1tanl dl Mllano e dl Bart Per quallte dlfferentl.
ÀI rnomento del confronto tra prezzl riferential aLle stesse qualità, è necessarLo tener conto dlelIa dlfferenza
che eslste nelle conêlzlonl di consegna e nella fase di comerclo.
I. Plazza 3 Mllano
Barl
2. Fase dl comerclo e condlzl,onl di consqqna
@ , per vagone o autocarro o cisterna conpleti base Milano per pronta conaegna e Paga.nento escluao
lEballagglo ed Inposte entrata e conaurûo, per merce sana, leale, mercantlle.
El t per merce grezza alla produzlone.
3. Qualità : Ie dlverae qualltà d'olto sono rlPrese nella tabeLla.
B. @-elL!
Al flne dl confrontare Lrevoluzione dei prezzl dlelltollo drollva con altre quaIltà drolto, sI aono rllevatl sul
mercâto d,i Mllano L prezzt .
- dell'o11o dl arachlde raffinato
- deII'ollo dl senl vari
N.B.I prezzl reglstlatl tn un determlnato glorno sono validl Per Le setthane menzionate.
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OLI.]FOLIE
Toellchtlng op de olljfolleprljzen (vastgêstelde prljzen en mlnlmunhefflngen).
I . Yè§ISE§EE-L9E-BBIJZEN
Krachtens vêrordenlng nr. 136/66/EEG - Àrt. 4 (Publtkatleblad dtl. 30.9.1966 - 9e Jaargang - nr. r72), gerljztgat
blj verordenlng (EEG) r1r.2560/77 ôtl. 7.1r.77 (Publlkatleblaal tld. 28.11.77, nt.3O3) stelt ôe Raad op voorsret
van de Comlssie, Jaarlljks vôôr I auguatus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dlat loopt van I november tot
en Bet 3l oktober, voor de Geneenschap een produktisichtprljs, een marktrl.chtprijs, een lnteryentleprijs en
vôôr I oktober een drenpelprljs voor olijfolie vast.
(Verordenlng ît. 136/66/EEG 
- 
Àrt. 5)
Deze Hordt op een voor de producenten blllljk nlveau vastgeateld, net lnachtne[lng van de nodzaak om de tn de
Gemeenschap noodzakelljke produktleonvang te handhaven.
Mârktrichtpri'is (Veroralening nt. t36/66/ËEc - Àrt. 5)
Deze prljs uordt op een zodânig pell vastgeateld dat een nornaLe afzet van ale olljfolleproduktle nogelijk ts,
rekenlng houdend net cle prljzen van de concurrerende produkten en net nartre met de voorultzlchten voor de ont-
wlkkéIlng daarvan In cle loop vu het vùkoopselzoen, al§mede met de lnvloed van de mandelijkse verhoglngen op
de olljfolleprljs (Veroratening nr. |36/66/EEG - Art. 9).
Interventleprljs (Verordening 
^t. 136/66/EEG - Àrt. 7)
De lnterventleprljs, welke de producenten uâarborgt alat zl) kunnên verkolEn tegen een prijs dle, rekenlng
houdend net de prusschoumellngen op de narkt, de narktllchtprljs zoveel Eogelljk benadert, ls gelljk aan de
næktllchtprljs, vêrBlnalerd toet een bealrag dlat groot genoeg ls @ dle achmelingen almede het vewoer van
de olljfoue van de produktle- naar de verbrulksgebleden tDogelljk te maken.
Drempelprljs (verordlening nr. 136/66/EEG 
- Àrt. 8)
De tlrenpelprijs rcrdt zodanlg vaatgesteld dat de verkoopprijs van het lngevoerde produkt ln de vastgestelde
plaata van grensovetschrudlng (verordenlng nr. 136/66/ËEc - Àrt. f3 - I.,ld 2) op het niveau van de marktrichtprljs
Ilgt. ÀIs plaats van grensoverschrljdlng werd Imperla vaatgeate!.d (verordlenlng N. 165/66/ÊEG - Àrt. 3).
B. Standaardkwalltelt
De produktierlchtprij8, de nârktrichtprijs, dle interventleprlJs en de drempelprlJs hebben betrekking op haufijne
oIIjfolIe verkregen bU de eelste peralng, waawan h€t gehalte aan vriJe vetzuren, ultgedrukt In ollezuur, 3 gran
per 100 gram bedrâagt (verordenlng nr. 165/66/EEG - Àrt. 2).
I I. uINIUSEEEEIN§EN-EIS-SY9EE
BIJ verordenlng (EEG) æ. 1362/76 dd. 14.5.76 (PubLlkatiebladl L I54 ald. 15.6,75) neæt de C@lssie haar toevlucht
tot de lnBchrljvlngsprocedue voor de vastatelllng vân de hefflngen in cle sector olijfolle,
Art. 4 van verordenlng (EEG) nr. 3188/76 van de coml6sle dd. 23.12.76, houdende ultvoeringsbepalingen betreffende
de bijzondere maatregelen met næe voor hêt bepalen van aanbiedlngen van olljfolte op ile wereldEarkt en op de Grlekse
nukt (Publlkatleblad L 359 dd. 30.12.76), laatstelljk gewljzlgd btj Verordenlng (EEG) at.2413/77 (Ilubllkatiebladl
L. 279 dd. L.ll.'17), bepaalt de ultvoerlngabepallngen tot het vaststellen van dê mlnlnuhefflng, dat dlt bedrag voor
elk van de betrokken prdukten dlent vastgesteld op baala van een onderzoek vân de situatte op tle wereldmarkt - naBr
gelang van het geval 
- de crlekse markt enerztjda s op de Earkt van de cæeenachap anderzljdls a1@ede van de door
de lnschrljverB vemelde hefflngen. voor de andere produkten dan olijfolle houdt de ColEllssle ook rekenLng Iaet het
ollegehalte van deze produkten.
À.
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Nr. van het geneenschap-
pelljk douanetarief
07.0r N rr
@Bchrl jvlng
Groenten en noeskruiden, vers of gekoeld :
N olljven :
II. andere
07,03 A Ir I croenten en noeskrulalen, in water, waaraan, voor het voorlopig verduur-
zæen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegal, tloch niet
speciaal bereld voor dltrekte consumptle :
À olljven :
II. andere
15.07 À I a) | ntantaardlge vette ollën, vloelbâar of vast, ruw, gezulverd of
15.07ÀIb) I s.t.feineerd:
15.07 À r c) | a. olrjfollê :
I. nlet behanaleld :
a) olijfolle verkregen bij de eerste Perslng
b) olljfoue verkregen bij de eerste Persing, voor verllchÈlng
(lanpolIe)
c) andere
15.07 À II ê) I II. andere :
f5.07 À II b) | .) verkregen ult ollên van de onderverclellngen À I a) of À I b)
van [pat 15.07, ook lndlen versneden net olljfolle ver]rqen
blj de eerste peralng
b) overige
I5.r7 B I a) I g. Àfvallen afkorûstlg van de bewerkLng van vetstoffen of ÿan dlêrliJke
r5.r7 B I b) I "f plantaardtge was :I. rrelke olle bevatten dle kenmerken van ollJfolle heeft t
a) soapstocka
b) andere
23.04 À | rerskoeken, ook dle van oll1ven, en anêere btj de .olnnlng van
plantaardlge ollën verkregen afvalLen, Bet ultzonderlng van droesem of
bezlnksel :
À. Perskoeken van olljven en andere bij de wlnnlng van olijfolle ver-
kregei afvallen
r rr . BRTJZEN_9e_PE_ESNNEMIIP9E_UèBE!
À.ql.jæ
Olryenomæ werden ltaliaanBe narktprijzen voor diverse ollJfoltesoorten oP dê Earktên van Mllano en Bari. BtJ
een vergelljklng tussen prijzen tlle betrekking hebben op tlezeLfde kwalltelt, dlent rekening gehouilen Eet de
velschlllen dlie bestâân in teveringavoorsaarden en handelastadla.
l. Èe]Eg : Mllano
Bul
2. Bandetsstadla en leverlnqsvooffaarden
@ : per vagone o autocarro o clsterna c@pleti bâse Mllano per Prontoa consegna ê [EgaEento egcluso
lmballagglo ed lDposte entrata e consuno, Per Eerce aana, leale, mercantlle.
EL : [Er merce grezza aLIa Produzione.
3. 
.@C.!l : de kwaltteiten van de dlverse olljfoltesoorten zljn oP de alesbetreffenale tabel opgenoBen.
s.èndereo.Il,E
Tenelnde de ontwlkkellng van de prljzen van oIlJfolle te kumen verge!.lJken met die van de andere ollesoorten
werded voor de narkt van Milano eveneêns de Prljzen oPçreno!0en van :
- 
gerafflneerde grondnotenolle
- 
zaadollën le kwallteit
&8. De op een bepaalale dâg tot stand gekonen prtjzen zijn oPgenoloen als geldend voor de aangegêven week'
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OLIVENOLIE
Forklarlng til prLserne for olIvenolIe (fastaatte prlser 09 mtnlmumsimportafglfter)
I. EêEE§èEEE-EB]§EB
À. Prisernes art
r henhold til forordning nr. L36/66/EÉF - artlkel 4 (De EurotElske Fælleskabers Tidende af 30.9.1966 - 9.Ârgang
nr l72l ædret ved forordnlng (ElF) nr. 2560/77 af't.tt.'17 (EurotrEltske Tlclendle af 29.Lt.77, nr. 303) fastætter
Râdet pÂ forslag af Komissionen hvert âr lnden den l. august en producentlndlkatlvprts, en markedaprta og en
interventionaPris salût - lnalen dlen I.oktober - en tærskelprls for ollvenollei prlserne faatsettes for Fællesskabet
for det folgende Proaluktlonaâr, soE begynder den l.novenber og slutter den 31. oktober.
Producentlndlkatlvpris (Forordnlng nr . L36 /6 6 fiAf arttkel 5)
Deme fastsëttea pâ et nlveau, der er rlmellgt for producenteme , og den faÊtsêttes under henslmtagen tll , at
der forstsat skal produceres den nodvend.ige mengde i FæIlesgkabêt.
Markedslndlkativpris (Fororalnlng nr. L36/66ÆOF 
- artlkel 6)
Denne prls skal fastsættes pâ et aâdant ntveau, at proaluktlonen af ollvenollê kaIr afsættes nomalt; den fastsættes
uder henslmtagen tll, prlserne pâ de konkurrerende produkter og bl.a. disae prlsers forventede udvikllng I
produktlonsÂrets IÉb sâmt under hensimtagen tiL de rnânedllge tilIægs indvtrkning pâ prtsen pâ olivenolle(Forordning nt. L36/66/EAF 
- artikel 9)
Interventlonspria (Forordnlng nr. L36/65/EOF 
- arttkèI Z)
fnterventlonsPrlaen, der sikrer producenterne et aalgsprovenu, som uder hens)mtêgen ttl svingrringerne pÂ narkedlet
llgger sâ tæt ved mrkedsindlkativprlsen son nultgt, er J.lg med markedslndikatlvprlsen med fradrag af et belÉb,
der er tIlstrækkellgt til at tillâde disse svlngntnger amt ollvenollens transport fra produktlonsonrÂderne tIl
f orbrugsorÂderne .
Tærakelprls (Forordning nr: L36/66/EOî 
- artlkel 8)
TærakelPrlsen fastættes sÂIedes, at aalgsprlsen for det lndforte plodukt pâ grænseovergügsstedet svare! tiL
marked.sindlkativprlsen (Forordnlng ît. L36/66/EOF - artikel 13 - stk. 2). Det grænseovergangssted, sdr er
fastsat for FæIleaskabet, er Imperla (Forordlnlng nr. L65/66/EOF - arttkel 3).
B. Standartlkvalitet
Producentlndlkatlvprlsen, markedslndikativprLsen, LntenentionaprLsen og tærskelprlsen vedrorer mellemfinjomfruolte, hvis lndhold af frie fedtsyrer, udtrykt I ollesyre, er pâ 3 gram pr. lOO grm (Fororalnlng rrr. L65/
66/aot - artlkel 2).
]I. MINII,IUMSIMPORTÀT'GIITER
I henhold tII forordntns (EOEI nr. L362/76 af 14. Juni 1975 (EFT nr. L 154 af 15.6.1976) benyæer Komlsslonen en
lLcltattonsprocedure til f astsættelsen af lmportafglf ter for olivenolle.
r artlkel 4 i Komissionens forordnlng (EOF') nr. 3!88/76 af 23. decerber 1975 om gennenfdrelsesbestellme1ser for
vlsse Bærllge foranstaltninger, Isg vedrOrende bestemelse af udbudet af ollvenolle pÂ verdensmarkealet og pâ det
græske marked (EFT nr. L 359 af 30.12.1976), senest êndret ved forordnlng (EoF) nr. 24L3/77 (EFT nr. L279 af
I.1I.1977), fastlægges krlterl,eme for faatsettelse af mlnlmusafglftssatsen, og det bestemes, at denne sats skal
fastsættes for hvert af de pâgældende produkter pâ grudlag af en undersogelse af sltuatl.onen dels pâ verdenffirkedet
eller eventuelt det græske marked, og dels pâ FæIlesskabets marked, smt en undersogelse af tle afglftssâtser, som
de bidende har anfÉrt. Med henslm til üdre proalulter end olivenolle tager KomissLonen ogsâ hensyn ttl disse
produkters ollelnd.holdl.
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Pos. i alen fællês
toldtarlf varebeskrlvelse
07.0] N rr crontsager, frlske eller kolede:
N Ollven :
II. I andre Èi]fælde
07.03 A rr Grontsager, foreloblgt konserverede
andre konsenerende oplosnlnger, men
fortær1ng :
A. Ollven :
II. I andre tilfrelde
i saltLage, svovlsyrlingvand eller
Ikke tllberedte ÈiI wlddelbar
15.07 A I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier
rafflnered,e :
À. Ollvenolle :
I. Ikke behandLet 3
a) Jomfrarolle
b) Bomolle
c) Àndre varer
râ, rensede eller
15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
II f andre tilfæIde :
a) Fremkomet ved behüdllng af olier henhÉrende under pos.
15.07 A I aO eller 15.07 À r b), ogsÂ blandet med Jomfruolie
b) Andre varer
I5.I7 B I a)
15.17 B r b)
B Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede oLler eller
anlmalsk 09 vegetabllsk voks :
I. Med indhold af olIe, der har karakter af ollvenolle :
a) Sêbefotl (aoapstocks)
b) Àndre varer
23.04 À Ollekager og mdre reatprodukter fra udvindlng af vegetabilske oller
(udtagen restprodukter fra rensning af oIler) :
A. Oliekager og'andre restprodukter fra udvinding af oltvenotte.
r r r . BBI §_EB_ Pê_CSEWEr_ _{èB§PEI
À. ollvenolle
Prlseme opkræves pÂ de ltallenske narkeder Mllano og BarI for forskelllge kvallteter. ved samenllgnlng af
de prlser, som gæIder for de same kvaliteter, mâ der tages f.enslm tll dlen forskel, der er mellem
IeverlngsbetLngelserne op omsætnlngsleddene.
I. Stealer : Milano
Barl
2.
Milâno i per vagone o autocarro o clsterna completi base Mililo [rer pronta consegna e Paganento excluso
lmbaLlaggio ed imposte entrata e conauo, per merce sila, leale, mercantl,le.
Barl : per metce gxezza al]-a produzlone.
3. Kvalltet : Se tabeller.
B. Àndre oLler
Ilor at kune s:rmenllgne prtsudvlklingen for olivenolie med andre oliesorter har mm pA mrkedet L MLlano
konstateret folgende Prlser :
- Joralnoddeolle rafflneret
- blandlet fr0o11e
&j1. De for en bestemt dag noterede Priser er gyldige for den omtalte uge.
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EIEIE DIOIJVE
OIJVBôI,
OIJVE OIL
OIJO DIOIJVÀ
0IJJRor.ïE
OI,]VEYOIJE
PRfr FIXEi Cü{MIIIAI'TÀIffiI
FlÉ IIIE§SIZE SE{EINSCEATMICE PMIS
ETXED CO]ÿIMIIIIIE PRICEI
PREZZI FISSATI @IIiIIINITARI
VASTIffiItsI.1m SE{EEIIICEAPPELIJXE PRIJæI
FÀSIEATIE FAELIE§ST:A§FRISM
h.r laatioêtlf à 1ê pro.botion - ErzæSerdohtP!.i8 - Èoabstl@ taa8gt Drloe
PrssEo tlauoativo êlla proihzl@o 
- 
Ploduktiorlohtprljs 
- 
Pæabo€Etrrdr&BtirDrlsor
h.r ûiuosttf alo Eorob6 
- 
üa,rErlobtprels 
- 
Uarkot tariB€t PElos
PresBo üaltcettvo ü Eotoato 
- 
ltarktrloàtprêl8 
- 
Marktdlstailtkatlrrprisor
h.r al.lrtelTcBtl(B 
- 
Iatc}Y@ti@sprois 
- 
Irtsrr'8tl@ Ptloo
k rEo ôrlEtêrreto 
- 
Irtcts@tloDt{Js 
- 
Itrto,tveutl@sDtls€r
hr als scsil 
- 
§oürrsLl@prois 
- 
&æ§holal Prloa
PrêEso d.@t!atB 
- 
DrqêlpriJs 
- 
lhomkolPriso!
!{aÎItffil onÆ§tEl
EBTIts
FAT PAOII'C$I
o8alt§u
OIJEtr B VRIIE§
EEI}I ItrIE)IJ)
Hulle droHve vlerge s€al-flne ÿ 0[lo drol,lva verglne senl flno 30
Blttel.felnes Jungferbl. 50 tlal'fflJne otlJfotle 30
Senrl-flne vlrgln ot{ve olt 3c Mel'l'eofln jotfruol'le ÿ
$!FRE-UA/100 ks
ltlonna le
6elrlelnhett
Currency
!loneta
va luta
Ya Iuts
19?? 1978
NOV DEC JAN FEB MAR APR tllAr JUN J IJL AUG SEP 0c1
UC.RE 187 r78 187.7E r&Ir78 rfir?8 18?r?8 18tr?8 lBIr?8 rqr78 18?r78 lfrt?8 18tr?8 18tr?8 1ÿ1r78
BFR 92ôâ.7 9266,7 9266t7
DKR 1608.63 1608163 1608r63
Dt{ 640,81 &o.81 6ttor81
FF 1085,46 1OE5,46 l@5r45
LIT 193.413 193.413 193.it13
HFL 638196 638,96 638.96
IRL 138,901 138.9O1 t$r9ot
UKL 110,159 1'.|.0.159 110r159
UC.RE 141 
.91 141.91 143,O3
BFR 7003,1 7003r1 7O5ôrJ
DKR 1215.æ 1215,æ L2Ët28
DIi 484.2E 481.r28 @rlo
FF 820.31 820.31 8ü,79
Ltï 14ô.167 '146.'.té7 Lq.3?n.
HFL 482.88 482.88 4Ë6r69
IRL 104,9?1 1M,971 tÉ1799
UKL 83.250 83,250 8!.sr
UC-RE 1y.62 134,62 t}rt74
8FR 6643,3 ô&3,3 6698t6
DKR 1153.23 1153,?3 lL62rBz
Dn 459,40 459,40 463.22
FF 778,17 7?8.17 1Ur6,
LIT 13E.659 138.659 139.812
{FL 458.07 458.9? 451rü
IRL 99.578 99.578 1ær4,Crf
JKL ?8,973 ?8.973 79930
UC.RE 138.91 118.91 14Or03
BFR 6855,0 6855,0 691013
DKR 1189.98 1189.98 1r»r58
DN a73,OZ 4?3.02 {l1tü
FF 102.97 802.97 8s9tu
LIT 143.077 143.077 L44.23L
{FL 172.67 472,67 &6.a8
IRL 102r?52 102.752 1O3r58O
UKL 81.490 81.49O 82rW
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HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLTVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
IiAIIERES GMSSES
FETTE
FAI PRODUClS
GRA SSI
OLIEN EN VEllEN
FEDT INDHOLD
PRELEVB{ENTS !IINII{AUX A L I II4PORTATION
!IINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
I{INIIII,GI IMPORT LEVIES
PRELIEVI M INIIII ÂLLI IIIPORTAZIOI{E
MINIIII,DI HEFFINGEN BIJ INVOER
I! INIMUiIS IlIPORTA FGIFTER
A. Prodults entlèrmsnt obtenus en Grèce et trânsportés dlrecteoent de cg pay6 dans [o Cmunâuté. uc-RE-uA/'!00 k9
(1) Pour [eB laportatlons dos hulles de c€ttà souFposltlon tarlfelre, sntlèr€ûent obtenua8 dens [,un dês pays cl-dessous et dl-
rect@ent trsnaportéos de c€s pays dans [8 Comunâutê, [e prêtèyeoent à percevolr ast dlalnuê de :
a) Eepagnê êt Grèce : 0150 unltés ds c@pto par 100 kll,ograaoes;
b) Turqule , 1Er50 unltés do c@pte par 100 kltograones, à condltlon que lropérateur opporte [a preuve dravolr rmboursê !e
tarê à (rerportstlon ln8tltuée per [a lurqul6, æns qua/ toutofols, ce rabourg€oont ne pulssa dépesser [e Eontant de [e
taxe elfactlveoent ln8tltuôei
c) Atgérle, tleroc, lunlsle : 20150 olt6s de c@pts par 100 klLograEoes, à condltlon que [.opârat€ur apporto [a preuve dra-yolr ræboursé ta tar6 à lrarportâtlon 'lnstltuée par ces pays, sns qua, toutefol8, ca ræbourse6ont ne pulssa déF€sser
Le oontant da [o târe efl6ctlveEent lnstltuéo.(2) En Y€rtu dê ['altlct€ 3 dos règt@ents (cEO no 2843/7ô ot (cEO no 284417Ç lI nrest pas perçu.re préLèv@ent à l,,loporta-
tlon des grlgnons dtollve et autres résldus, reprls à [a sourposltlon 23.04 du tarlt dounler c@un, ayant m contenu en
hulte égaL ou lnférleur à §[.
No du tarif dounler cooun
Nr. des Genelnsonon Zotttsrifs
CCT headlng Nr.
No deLl,a taîitfa dogonste cdDune
Nr. Van het geoeenschappetljk
douaneta ri el
Pos. I d€n f8e[tes to[dtarlt
L97I
JÂ§ÿIER
ÇL2 1IIE L9-?5 26-2 3-
07.01 N rr
07.03 A rr
15.074ts) 1)
15.07Ar» 1)
15.074rc) L)
15.07 A II a)
15.07 A tr b)
15.17 B I 8)
15.17 B r b)
23.01 A 2)
6r@
6r@
3Or@
3Or@
30r00
3lrOO
4rt@
14r@
22rû
?r@
6r@
6r@
30r@
30r@
3Or@
3rr@
45r@
14roo
e2ræ
2r@
6r@
6r@
30r0o
30ro0
J0roo
31roo
45r@
l4roo
22too
2r@
6r@
6r@
3or@
3or@
3Or@
31r45
45t@
t4r@
22ræ
2r@
6r@
6r@
3or@
30r0o
30r0o
31rOO
45rO
14roO
22r@
2r@
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HUILE DIOLIVE
OLIVENDL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLIE
I.IAIIERES GRASSES
FETTE
FÂ1 PROOUCTS
GM SSI
OLIEN EN VETTEN
fEDT INDHOLD
PRELEVEfiIENTS ITINII,{AUX A L I II4PORTATION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
MINIMUYI IMPORT LEVIES
PRELIEVI MINIMI ALLI IMPORTAZIONE
I'lINIMII'4 HEFFINGEN BIJ INVOER
M INII'IIJ'I S IÈTPORTA TGI FTER
A. Prodults entlèrment obtenus en Grèce et tpansportés dlrectment de ce pâys dans [8 Connuæuté. UC-RE-UA/100 kg
(r) Pour les importations des hulles de cette sousposltlon târltalre, entlèiaent obt€nuas dans Itun dos payg cl-deesous et dl-
rectment transpoltées de ces pays dans La comunauté, Le pré|,èv@ent à percevolr est dlElnué de :
a) Espogne et Grèce: 0,50 mltés de cqrpte par 100 klLogrames;
b) Turqule: 1Er50 mltés de cæpte par 100 kltogrames, à condltlon qua Liopérateur apporte [a preuve dtavolr reûboursé [a
tare à lrerpoitatlon lnstltuée par [a lurqule, sn8 que, toutetols, ce r@bours@ent ne pulsse dépasser [e Eontsnt dg la
tare effectlvment lnstltuéei
c) Atgérle, Maroc, Tunlsle: 20,50 mltés de c@pte par 100 klLograoEes, à condltlon que l'opÉrateur âpporte [a preuve dra-
volr ræboursé ta taxe à l'erportatlon lnstltuée par ces pays, sns que, toutefols, ce r@boursment ne pulsse dép8sser[e Eontânt de [a taxe effectlvment lnstltuêe.(2) En vertu de ['artlcle 3 des règlæents (CEO no ZE43l76 el (CED no 2841176, lI nrest pas perçu de prélèveûent ô [rloporta-
tion des grignons drollve et sutres iésldus, reprls à [a souFposition 2r.04 du tsrlt domnl€r c@m, ayant m contenu en
hul[e égal ou inférieur à 3 Z.
No du tarif do@nier conmun
Nr. des Gemeinsamen zotItarifs
CCT heading Nr.
No del,[a tariffa dogonate c@une
Nr. van het gmeenschappe[1jk
do@neta rl el
Pos. i den faettes toLdtarif
1977 - 197E
N0v DEC Jt§
07.01 N rr
07.03 A It
15.07AIa) 1)
15.07Arb) 1)
15.07AIc) 1)
15.07 A II a)
'15.07 A rr b)
is.1z A r ç15.17 Dr a) è pæ-
,5.''' o rr(t5..? B r b) l:i.fr
23.04 A 2)
6,10
6,10
24.80
28.E7
30r60
32.00
46.1O
14 rZO
22r40
z.1o
6r00
6,00
2E,00
2E,00
30roo
31 r00
45.OO
14.00
22.00
2.00
6r@
6r@
30ræ
30ro0
30roo
3rr@
45tæ
14r@
22r@
2r@
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HUILE DIOLIVE
OLIVENDL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ fOLIE
OLIVENOLIE
B. Prodults lEportés des pays tlers.
PRELEVEI.{ENTS ltlINI}IAUX A L I TI4PORTATION
TIINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
MINTMITiI II{PORT LEVIES
PRELIEVI 14INIMI ALLI MPORTAZIONE
MINIMUII HEFFINGEN BIJ INVOER
tl INIl,l Lol S IlrlPoRTA FGI FTER
MATIERES GMSSES
FETTE
FAT PRODUCÎS
GRA SSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
uc-RE-r.!A/100 k9
No du tarit dounler cmnun
Nr. des Gemelnsanen Zotttarifs
CCT headlng Nr.
No del,La tarlffa dogonâ[e camune
Nr. van het gmeenschappel,ljk
douaneta rl ef
Pos. I den faetles totdtarif
19?8
JA§rIEB
ÇL2 13-18 L945 26-
07.01 N rr
07.03 A rr
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 Â I c)
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
15.17 B I a)
15.17 B r b)
23.04 A
3)
3)
l)
1)
2)
4)
IOrOO
10r00
56r@
54r@
54r@
!8'@
84r@
â5r@
4or@
4t@
10r0o
10r00
56t@
54r@
54t@
58r@
84r@
25t@
4or@
4r@
10r0o
l0roo
ÿr@
,4,@
54ræ
58'@
84r@
25t@
4or@
4r@
t0,00
r0r0o
56r@
54'@
ÿr@
58'@
84,O0
25'@
4o'@
4r@
(1) pour tes lEportatlons des hulLes de cotte souFposlt{on tallfalre : 8) entlè.ment obtenues en ALgérle, ou Maloc, en lmlsle
et transporiées directêûent dê ces pays dans LE C@Eunautê, Le pré[èvment à percevoll 8st dlminué do 3120 unlté8 de c@pt€
par lOO'klLogrames; b) sntlèrensnt obtenu€s en Turqule et transportées dlrectenent de ce pays dans [a Cono@uté2 Le prél'è-
væent à percevoll e8t dlolnuê de 2156 unltés de c@pte Por 100 kllograodes.(2) iour les laportatlons des hull,es de cette souÿposltlon tarlfâlre ! a) entlèrement obtenues en ALgérle, au ilâloc, en Tmlsle
et transporiées dl?ect€ùent de ces pay8 dang ta C@Emauté, [e prétèveEent à percsvolr est dlElnué de 6 tmltés de G@pte por
100 kltogrames; b) sntièræent obtgnues en Turquie €t transportées dlrect€[0€nt de ce pays dans [a C.ûmmauté, [o prél'èvF
Eent à pàrcevolr est dlElnuê de 4rE0 unltés de c@pto par 100 kltogrammes.(5) pour Le'a loportatlons des hull,es àe cette souÿposltion tarlfalre, entlèrment obtenues dans Irun des pays cl-dessous et dl-
roctooent ttansportéas d€ ce8 pays dan8 to c@umuté, Le prétèvement à percevolr est dlolnué de:
â) Espagn€ et Grèce: 0,50 mltés ds cdlPte par100 klLograEmesi
Ol fu'rqüle : 18150 unltôs de c@pte por illo kl[ogrames, à condltlon qus l'opérateur apport€ l'8 prouv€ dravolr rmboursé [a
tax; à lrerp;rtatlon lnstltué; ær ta furqule, æns que, touterols, ce rabours@ent ns pulEsê dép8sser [e aontant de [a
taxe effectlvment lnstltuéo;
c) Aa;ério, Ftaroc, trnlsle : 2Or5O unltéB de c@pte par lOO klLogrânnos, à condltlon quê [top6rotêur spporte [a preuve dra-yoir r@boursé-ta t8xe à Lreiportatlon lnstltuée par ce pays, gâns que, toutefols, ce renbouls€oent ne pulsse dépesser [e
Eontânt de [a tare êftectlveEent lnstltuée.(4) En rrertu de lrartlcte 3 dês règLemonts (CEù îo 2A3l?6 et (CEE) nc 28441?Ç lt ntest pss pel9u de prê[èvmcnt à lrloporta-
tlon dos grlgnons droHve et autres résldus, reElrl8 à La sourposltlon 23.04 du tarlt douanler c@un, ayant un contenu en
hulto égat ou lnférl€ur à 3 tr.
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HUILE DIOLIVE
OLIVENOL
OLIVE OIL
OLIO DIOLIVA
OLIJ FOLIE
OLIVENOLI E
B. Prodults lBportés de8 pays tlers.
PRELEVEI{ENTS ITINIIIAUX A L I II4PORÎATION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
ItIINIMI.û1 IMPORT LEVIES
PRELIEVI !IINIIIII ALLI MPORTAZIONE
I{INIMI.[4 HEFFINGEN BIJ INVOER
M INIII IJ'I S IlIPORTA FGI FTER
I'IATIERES GRASSES
FETTE
FAT PRODUCÎS
GMSSI
OLIEN EN VEIIEN
FEDT IND}IOLD
UC-RE-tlÂ/l00 kg
No du tarlf dounler cdrmun
Nr. des GeDeinsamen zotttarifs
CCT hesdlng Nr.
No del,l,a tarlfla dogona[e c@une
Nr. Van het gmeenschappeIiJk
do@neta rl ef
Pos. I den faeLl.es toLdtarif
19n - 197E
N0v DEC JAtr
07.01 N rr
07.03 A rr
15-07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
'15.07 A II a)
15.07 A rr b)
15.17 A r [r:.rZ r r a) è par
15.17 A llhr.r? E r r) ill.iË
23.04 A
9,9O
9.EO
51,00(5
51,00(3
52,E0(3
5E,90(1
E6.6512
24,60
39.40
3,90(4)
1 0,00
10,00
52,E7$
52,52$
53,05(5
5E,00(1
84,00(2
?5.00
40,00
4.0o(4,
10r0o
10r@
56r@
,4roo
54'@
5Er@
84r@
25t@
@r@
4r@
(1) pour [es lnportatlons des hultes de cette aourposltlon taFlfalre : s) entlèreûent obtenues en Al.gérle, au lllaroc, en iulsia
et transportêes dlrectæent de ces pots dans [o C@n@uté, [e pré[èvement à percsvolr eet dinlnuè de 3120 unltés do c@ptepar 100 klLogmmes; b) entlèr@ent obtenues m Turqule et transportées dlrectment de ca pays dans ta icnaunauté, Le prà[è-
vdont à percevolr est dlDlnuê de 2,56 mltês de c@pte par 100 kltogramn€s.(2) Pour tes 'loPortstlons des hulles de cette souÿposltlon tarllalre : a) entlèreoent obtenues en Al.gêrle, au liaroc, en lmlsleet trsnspoltées dlrectment de cs8 tEys dâns [a c(Eoumuté, le pié|,èyeDent à percevolr est dlmlnuÀ de e unltêB d; caEpte par
100 kllogr8nDes; b) entlèreûent obtenues en Turqule et transportée8 dlrectæent de ce pays dans !a communauté, Lo préièv;
Esnt à p€rcevolr est dlElnué de 4,E0 unltês de cæpte psr't00 klLograaoes.(3, Pour [es loportatlons des hulles de cette souFpogltlon ta.ltâlre, entlèraent obtenues dans Lrm d€s pâys cl-dessous et dl-
rectæent transpoltées do css pars dans [e Cmunauté, Le p,Étèvment à percêyolt est dlElnué de :
a) Espagne et Grèce: 0150 unltés de c@pte par 100 klLograranres;
» lurqul€ : 1E,50 mltés ds c@pte par100 kll,ogrenos8, à condltlon que Ltopêtoteur apporte [â preuve dravolr raboursé [atsro à [rêrportatlon ingtltuée par La lurqule, sns que, toutefols, ce reobourseoeni'ne pulssâ dépasser [e Dfrtant de l,atare effectlvment lnstltuéei
c) ALg6rls, llaloc, Ttmlsle : 20,50 unltés de c@pte par loo kll,ograBaes, à condltlon quo Iropêtâtsur âppotte La preuvedta-
volr remboursé ta tare à [rerpo.tatlon lnst{tuée par ces pays, sns que, tout€tols, ce imbourseaent ne pulsse dépesser
Ie montsnt de [a taxe eftectlverûent lnstltuée.(4) En vertu de lrartlc[e 3 des règt€oents (CEO no ZE43l76 et (CEE) no 28441?6. ll, n'est pas porçu de pé|,èyment à LrloF€rta-tlon des grlgnons drot{ve et autres résldus, reprls â l,a souFFDsltlon 23.04 du târlt doEnler comun, ayant un contenu en
hull,e êga( ou lnférleur â 3 Z.
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IIUII,E IIIOLIVE
or,IvmÔL
OLTVE OIL
oIJO DroLrVÂ
OLÜFOI.Tf,I
OIrIVETOI.IE
MILÀ§O
MII4[O
EUII.qI DE ORÀIIEI
8AAIOL
sE@û
OLIO DI SEUI
ZAIIDOT,IE
OI,IE AF rr/
PBIX ,E I',IÂRCI{E
}'ARPEEEIE
üATBBPBICEI
PEEZI DI UEBOASO
I{AIKPBIJætr
HÂDRTTBPPE{NP
MAîIETES OEASIIES
RMB
FAf PnOEOEI
EnÂrcI
OLIET ET.VEEIET
EEil! IXEOI;E
/tæ w
/roo Lc
ITALIÀ
PBII DE Ii'ARCEE
!ûÂnxPmIIIE
!,IÂEBXIT PRTCET
P@ZI DT IIEBCÂTO
TIAXKI?BIJZEtr
I{ÂNTEM'PBEER
Lgn LNE
Pôr æroo Brezza a.Lla produ1oae
Per va€one o qtooam o oistoma ootrpletl bæe lllleor per prcnta 6o!§egDe s pegeuto,
escluso iEballaggio ed iEposta qtrata s ooMr pqr mrco a&er lealsr mercutlle 
-
Fæo lusê iEpostê dl fBbbrlc
ITÀLIA
Pqr va€one o utocæ o crBtema completl bæe Mllùor pcr pronta conse{3na e pagettot
o8clugo iEbêllaÆio oil iEpo8ta gntrata e consrEor per merce suo, lealel mercutile -
Fæe rn8rcaao inclusa inposta ùi fabbrtcf,Tione.
quattt6
QralltEtqrdltà
KEIltelt
û0v nEo Jttr
t-7 8-14 t5-2t 22-28 æ-5 Lrz rÿ9 20.c6 zl1 ÿ9 1È16 u-al ?+30
Ètra Llt 166.000 164.000 154.00c 166.5oo t67.r@ 165.0æ 16?.G 16?.@c 166.roo 172.@ 170.G' 171.500
UC 161r165 t 9t22l L59t223 t6tt610 t62.6a, 160r194 L62rl!tr 162r:.36 L6Lt6r0 166r99O L61to49 i68r14?
Fl!o
Llr r?1.æ0 t't.r@ 151.æO rr3.500 r59.@ 160.æô lrE.roo Lrg.1cr, 199.5CE 161.5G L62.W 16r.rq) 1r9.qD
UC 166.019 152,913 L46,6@ L4g,O4 154,369 1r5,340 1r3r8E4 Lr41854 Lr4$54 Lr6tlgG Lr'l tT67 Lÿ,796 Lr4t169
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BARI
GRÀINES OI,EÀGINEUSES
Eclalrclssenents concernant Ies prtx des gralnes oléagLneuses (prlx fixés et prix aur Ie mêlché mondllat), Itaide et
la restitution, contenus dils cette publlcation.
I. PRIX FIXES
Nsgsrg--dec-PElr.
En vertu alu Règlêment No. 136/66/cEE, Àrticle 22 (,fourna1 offlclel du 30.9.1966 
- 9ème amée - No. lz2), le conseil,
statuant sw Propositlon d,e Ia comlaaLon, fixe chaque mnêe pour Ia cupagne qul ttuê d.u ler Juillet au 30 Juin pour
le colza et Ia navette (Règ1eûent No. ll4/67/cEE du 6.6.1967) et du ler septe$bre au 3l aott pour Ie tourneaol(Règle!ûent (cEE) No. 1335/72 dv 27.6.L9721 un prtx lndicatlf unique pou la comuauté eÈ u prlx dt
EE, valables trprE une gualtté type et 1es prlnclpau centres dtlnterventlon alnal quê Ies prùa dtlntervêntlon
.É!§Ë!É9, qui y sont appltcablea.
BLlë_!!g_19C!1f 3 (Règlerûenl. No. L36/66/CEE, Àrr. 23).
ce Prlx e§t flxé à u niveau égultâble pour les producteEs, conpte tenu de Ia nêcessttê de Eaintenlr le vollne de
proaluctlon nêcessalre dane Ia C@una.uté.
EIU__d:l!!CEyeE!19!_gC_Eeee ! (Rèslement. No. 136/66/cEE, Àrr. 24).
ce Prix garantlt au producteurs la réallsatton ale 1er9 ventes à un prix auaai proche que possible alu prlx i[alicattf,
compte tenu des varlatlons du narché.
Eglë_g:lglCry9gg19E__dgElyeE : (Règlenent No. L36/66/CEE, Arr. 24)
ces Prlx sont flxés à un nlveau qul pernette au gralnes de clrculer llbr@ent dans 1â coErunaut6 en tEnant coropte
des conditlons natulelles de fornatlon des prtx et confomément aux beaoina du marchê.
uclgleglglC-ECBgSelleg : (RèsLenent No. L36/66/æ8, Àrt. 25)
ÀfLn dle Penûettre lréchêlomæent des ventea, Ie prlx tnatlcatlf et Ie prlf, drlntervention sont mJor6s Eensuelle!ûênt,
à Partir alu début du 3e noLs dle Ia campagne et trEndant une p6riode dle 7 Eois pour les gralnês dê colza et de navette
et de 5 Bols pour les graines de tounesol, dru Eontant ldentlque pour cês tteu:a prtx, en tenant c@ptê tles frals
moyens de stockage eÈ tlrlntérêt dms la Ccmuauté.
BEII_g_u_geleE9_æEq$] : (Rèslement No. 136/66/æ8, Àrr. 29).
Le Prix du Earché nonallal, calculé trDu un lleu ale lEssage en frontlèrê dê Ia comunauté, est aléternlné à partLr dles
possibllltés drachat les plua favorablea, les cours étuÈ, le cas échéant, ajustés pou! tênlr coBpte de ceux des
prodluita concurrents.
IJorBquê le prlx intllcatlf, valabl.e pour une espèce dê graLne, est aupérteur au prix alu loarché Eondial [pur cette
esPèce, 11 est octroyé ue alale pour les gral.nee de ladlte estrÈce rêcolt6es et transforro6es dane La C@unauté. Cette
aldê êst êgale à la dlfférence entle Ie prlx lndlcatlf et Ie prlx du mrché nondlaL.
Dans le cas où aucune offre et aucun cous ne trEuvent etre retenus pour la déterninatlon tlu prlx du narch6 aondial,
Ia comission fixe Ie montant de lraide e partlr dle Ia dernlère valeur comue des hulles et dlês Èourtêaux.
III. 
.ryg 3 (Règlenent No. L36/66/CEE, Àrt. 28).
Lors de lrexPortation vers leg pays tlers des graines olêaglneuses récoltées dans Ia Ccmunautê, 11 peut etle accordlé
une restltutlon dont Ie montant est au plus êgal à Ia dlfférence entre lea prlx dans la Cor@umuté et Iês cours
nondiaux, aI les PrsLers sont sutrÉrieurs arx secondg. Lralde êt Ia restlÈutlon sont calculées pou les proalults
suivants s
No. du tarlf dounier c@u Déaignation d,es marchandises
r2.0 r Graines et, frults oléaglneux, même concassés
E( B. Autres
- Gralnea de colza et de navette
- GraLnea de tounesol
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OLSAÀTEN
Erlâuterungen zu dên tn tlieser ve!ôffentlichung âufgehührten Prelsên (featgesetzte Pre1ae und Welt3ârktPrelae),
Belhufe und Eratattungen für ôlsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
èE!__deE_EEe1C9
ceEgss Àrt. 22 der verordnung Nr. L36/66/EllG (Àntsblatt von 30.9.1956 - 9. Jahrgang, Nr. I72), Iegt aler RÂt auf
Vorschlag der Komtaston fllr das l{lrtschaftsJahr, daa für RapB- ue Rllbsênsuen am l. .rull beglnnt und an 30. ilunl
enalet (Verordnung Nr. L:-4/67/É.rlc vo!û 6.5.1967) uil das fllr SonnenblEenkerne an l. SePteûobêr beginnt und am 3l.Àugust
endet (Vêrordnug (Ei{c) Nt. 1335/72 vo\ 27.6.1972), elnen einheitlichen Rlchtprêis ud einên InterventlonsqrundDrels
for eLne bestlmtê Standaralqualltât, so§lê dle Eauptlnterventlonsorte und die ilort geltentlên .egll1lg!g1g?4
E!gEgg!!l@ fest.
BlglgpIele (vêroldnuns Nx- L36/66/EÿrG, ÀÎt. 23)
Die Rlchtprelse serden unter Berücksichtigung tler Notwêndllgkeltr in der Genelnschaft alas erfordêrllche Ploiluktlons-
voluen aufrechtzuerhalten, in êIner fur den Erzeuger angeBessenen Hôhe festgeaetzt.
IgggEyggglgE$EClalPEglC (verordnmg Nx. L36/66/wG, Àrt. 24)
Diesêr prels gêt,Ehrteistet den Erzeugern einen - unter Bêrücksichtlgung alêr MarktschEankugên - nôglichst nahe ar[
Rlchtprela Ilegenalen verkauf sPrels.
Àbceleltetê Intervenglgnsp!91gg (verordnung Nr. L36/66/EllG. À!t. 24)
Die abgelêiteten IntêrventlonsprêIse werden so feÉtgelsgt, dLass ein freier V€rkêhr nit ôlsaaten in dler Gemelnachaft,
unter Bêrückslchtlgung dler natllrllchen Prêlsblldungsbêallngugen und entsPrechotl clen Marktbealarf, Bëgllch 18t.
9leEEglggS (veroralnung Nt. t36/66/sttc, Àrt. 25)
Un eln€ Staffelung der Verkâufe zu e!:!0{,9l1chen, werden tler RlchtPrêls und der InterventlonsPrels v@ Beglnn ales
drltten Monata dss Hirtschaftsjahres an 7 Monate für Raps-ural Rübseosamen unal 5 UoDate fllr Sonnênbllaenkerne hlnatrch
monatllch rE einen BeÈrag erh6ht, dler für beiale Prelss gleich lst, mter Berücksichtlgung tlêr tluchschnlttllcho
Lagerkosten ud zLnsen In aler G€metnschaft.
!91!+êftsgpfe-ig (veroldlnuns Nt. t36/66/wc, Àrt. 29)
Der liteltEarktprêls, der für elnen crenzübergangaort der G€ûelnschaft êrrechnet wlrdl, wlrd unter Zugrunalêlegung alÙ
gllnstigsten Elnkaufso6gllchkelten etÎûlttêlt, wobei tlle Prelge gegêbenenfalls bêrlchttgt verden, lE dên P!êiss
konkurriêtender Erzeugnlssê Rechnung zu tragen.
rr. ryEg (verordnug Nt. 136/66/Eÿ1G, àxL. 271
Ist der fllr elne besti@Èe Saatenart geltentle Rlchtprels hôher als dler ÿleltnarktPrets ille§er Àrt, so Ylrdl für in
alêr ceEeinschaft geêrntete uô verarbeitête Olsaaten dieBer Art elne Bêlhllfe gêwEhrt. Kônnen fllr dle Erlûittlung
des ÿùelt!ûârktprelaes keln Àngebot ud kelne Notlerung zuglunde gelegt welilen, so setzt alie Kc@lssion alen Bêtrag der
Belhllfe fest an Eand des letzts bekannten llêrtea für ôt oôer ôlkuchen.
rrr. ry (verortlnug Nr. L36/66/NG, Àrt. 28)
Bei der Àusfuhr ÿon ln der G@einschaft geernteten ôt"aatan nach alllttên lântlern kânn, wem dte Preiae ln der
cêmêLnschaft h6hêr ainal ata dLê Weltnarktprelse, elne Erstattsg gewâhrt werAên, deren Betrâg hôchatos glelch deu
UDterachied zwlschen diesen Preisen lst.
De! Betrag der Belhltfe unal Erstattung wird fêstgelegt für nêchstehende Produktê !
Numer dea ceEêlnsaBên zolltarlfs warenbezelchnug
I2.OI ôlsaaten utt ôlhalttge Früchtê, auch zerkleln€rt
Ex B. Àndere
- Raps- ud Rübsensa.men
- Somenbluenkerne
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OIIJ SEEDS
ExPlanatory note on the prlces (fl:.edl prlcês andl rorld.Earket prices), subsldlea and refudê for o11 seeals.
I. FIXED PRICES
Iæc-98-PElsec
UDder Artlcle 22 of Regutatlon N" I35I66,/EEC (Offlclal Jourml No I?2, 30 Septenber 1955) the Council, actiDg on a
proposal froB thê C@isslon, fù.es for the mrketlng years for colza and rapê aeed (l JuJ.y to 30 Junê - Regulatlon
N" ll4/67/E.Bc of 6.6.1976)ud for sunfloser seêd (l septenber to 3t Àuguat - ReguLatlon (EEc) No 1335/72 of 27.6.t9721
a slngle târgêt rJrlce and a baalc lntervêntlon prLce for the Comunlty, lelateil to a standlardl quallty and the
Interventlon centlea rrlth the dlerlveal interventlon prLces applicable at thosê centres.
leESg!_pElgg (Rêgulation No t36/66/EEc, Àrr. 23)
Thls Prlce ls fixêdl at a level whlch is falr to producera, accouÈ belng taken of the neêd to keêp Colmulty
productlon at the requlreil levêI.
EeelS_lEggEyegglgE_pElgg (Resulatlon No t36/66/EEc. Azt. 24,
This prlce guarantees that producels wlll be able to seIl thelr prducê at a prlce, whtch, allowing for market
fluctuatlons, Is âa close as possible to the tEget prlce.
pElggE (Regulatlon No 136/66/ËEC, AtL. 241
these prices are flxed at a level whlch wlll allov aeeds to move freely withln thê C@unlty under natural conalltlons
of prlce fornatlon md ln accordance with the needs of the Barket.
UgSÈEILlgSIeeggg (ResulatioD No r36l66/EBc. Axt. 25)
To enable sales to be staggeleal, the târget and lntewention prices ue lncreased æcb Bonth for â perlod of sevsn
months for coLza and rape seed ancl f,ive nonths for sunflower seed, beglnnlng wlth the thual nontt! of the Darketlrrg
year, by an amount whlch shall be the same for the targêt md lntsnentlon prlcês ancl whlch tâkês account of averâge
storage costs and interest chalges in the Co@unity.
EgEIg:EêEEC!_pEÂge (Resuration No L36/66/ËEc. Àrt. 29)
The worltl-Earket prlce, calculatêd for a cc@utty frontler crosaing potnt, ls dletemlned on thê bâais of the Eoêt
favoulablê purchaslng opportunltles, prlcês belng adjustetl where approprlate, to take the pricea of c@petlrg products
lnto account.
rI. ,IPE (Regulation No L36/66/frC, àrt-. 271
Where the tüget prlce ln force for a specles of seed la hlgher than the worldl-nârket prlce for thât seêd, a subslaly
ls granteal for 6êêd of that s[Ecies harvested and, procesaed withln the ccmunlty. Thls subsldly ls equl to thê
dllfference beÈweên the targêt prlce ud the worlal-Earket prlce.
ÿIhere no offêr or quotatlon cm be used as a basis for aletetrinlng the worLal-narket pr1ce, thê cc@lsslon deterûhês
thls prlce on the ba6ls of the laat recold.ed valuê for the oll and oll-akes.
rrr. !g4Eg (Regulatlon No t36/66/EEc, Àrr. 28)
A rsfundl Eay be granteô on exports to thlral countrles of oll seeds harveateô wlthin the c@unity, thê ânount of thlB
refuntl nay not exceêd the alifferênce between prices flxed f,or the c@unLty anal those on thê worlil-Earket, where the
for!0er arê hlgher than the Lattêr.
The subsldy andl the refunds are calculated for the followlng products !
Cet heêdlrg no Dêscrlption of goods
12.01 oil seedlÈ anal oleaglnous frult, rhole or broken
ex B. Other
- colza and rape-seed
- sunflowêr seed
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SEMI OLEOSI
splegazionl relatlve ai prezzi (prezzl flssatt, prezzl del rBercato nontllale), 1'lntegrazlone e Ie restituzloni di
senl oleogi
I. PREZZI FISSÀTI
NegcEc-êcl-PEezu 1
In confomttà atlrartlcolo 22 dlèl Regoluento n. L36/66/cf,E (cazzetta Ufflclale tlel 30.9.1966, uno 9, no 172) 11
ConsigLlo, su proposta della C@isaione, fissa tEr Ia carpagrla dll cmercialLzzazto\e dli senl all colza ê di ravlzzone,
chê va ôal lo lugllo aI 30 g1ugno (RegolaBento î. lL4/67/@È dlel 5.6.f967) e tlal 10 aettelobre al 3Io agosÈo per i seni
all girasole (Regola.Bento ((EE) n. t335/72 d,el 27.6.L972) un prezzo llldlcatlvo ulco pÉr la Co[ûunltà e u $ezzo.
tll1ntervento.l1base,valitliPe!unaqua11tàtiPo,co!ûePureicentrl.d'lnterventiêt@
ln essi applicablll.
EfCzzg_llqlggllyg (Regolanento n. 136165/@8, atl-. 23)
Ouesto prezzo viene flssato ad u llvello equo trEr I produttorl, tenuto conto Clellteslgenza dl mntenêre lL neceseario
volume tll [Eoduzlone nella co!ûunltà.
8EeZZ9_gllg!eIC9Eg9-91-!Cge (Resolamento n. L36/66/C-EE. atL. 241
Ouêsto prezzo garênttsce ai produttorl la rea]-j-zzazLone alelle loro vendlte ad un prezzo che sl awtclnl 11 PIù
posslblle aL prezzo intllcatlvo tenuto conto tlellê variazlonl del nercato.
EE9AZ1_gllElCICCE!9-geflye!-i (Resoluento a. 136 / 66 /cEE, ârt. 24 )
I ptezzL drLnteryento alerlvatl sono fissatl aal un lLvello che p€rBetta la llbera circolazione alei sêml net[a
CoEunitàrtæendo conto alelle condlztont natulali cletla formzlone dei ptezzL e confo:memente aI fabblsogno alel loercato.
SêSS19EeZ19E1-EgEE111 (Resolamento tu L36/66/æ8, art. 25)
AIlo scopo ili permettêre Ia rlpâltizlone nel t@po delle vendlte, LL grezzo laallcativo e 1l prezzo drint€rvento sono
nâggloratl mensllmente, durante 7 mesl per I seml dll colza e di ravlzzone e dEantê 5 Bêsl Per t senl dll glrêaole, a
decorrere dlalltinlzlo del terzo Eese tlella canpagna, d,L un armontêre ugualê Per i atue Pxezzl, tenuto conto deIlê
spese medLe dl magazzinagglo e all Lntêreesê nella conunltà.
BEeZZg_gel_E9E9e!g_E9Eé1e19 (Resrolanento î. L36/66/cË8, art. 29)
IL prezzo del nercato mondlalê, calcolato IEr u luogo ali translto ati frontiera dlella C@ultà, è detetalnato aulla
base alelle possibllità dI acqutsto pIù favorevolL, aIl'occorrenza, J. coral sono aalattatl Per tener conto dll quelLl
dli prodotti concorrentl.
rr. 
.ry E (Regolamento î. t36/66/æ8, atL. 271
euudlo 1I prezzo lnd,icatlvo valldo per ua specie tll seni è su[EEtore aI ptezzo ôel mercato Eondllale, dleterl0lnato
pêr queata specle, è concesaa urlntegrazlone per l seni tll tletta atncle raccolti e tlasfomatl nella C@lrnltà.
eualora, al flni ôelIa detemlmzlone del prezzo clel Eercato loondla1e,non sl dlsponga dll offêttê o dI coral su æ1
fondarsl la comlsalone fissa questo prezzo In base agli uttlnl valoli Dotl dell'oIlo o alel tmelli stesst.
III. RESTITSZToNI (Regolamento t. 136/66/æ8, art. 28)
Àllratto d,ellresportâzlone verso i trEesi têrzl, dli seml oleoat raccolti nella CoBunltà, puô essere concêssa una
re6tltuzlone iI cui i.Blrorto è aI masslno [Erl alla dlfferenza tra I prezzi co8unltarl ed i corsl Bondiali quaado
1 prini siano superiorl al secondl.
I.rintêgrazlone e Le restltuzloni sono calcolate Is I plodottl aêguenti 3
Nrsero della tarlffa doganal-e conune Dealgnazione dlêI1e nercl
12.01 seni e fruttl oleosl, anche frantuBatl
ex B. Altri
- senl dl colza e dli ravlzzonê
- seni di glrasole
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OLIEEOUDENDE ZÀDEN
Toellchtlng op de ln dleze publlkatle voorkcmende prljzen (vastgegtelale prijzen, wereldnarktprtjzæ), steur sn
reBtitutl.es voor oliehoudende zaden
I. VÀSTGESTEIJDE PRIJZEN
èer-d-ce!- ge-Er-l I gc!
cebaseerd op verordenlng ît. L36/66/EEG, À!t. 22 (Publlcatleblad van 30.9.1966, 9e Jaargâng nt. L72l atelt ale Raad,
op voorstel va de Comiaslervoor het vêrkoopselzoen van kool- en raapzaad, aiat loopt van I JuIi tot 30 Junt
(Velorclening îr. L|4/67/EEG ve 6.6.1967) en van I aeptenber tot 3l augustus voor zonnebloenplttên (Verordening (EEG)
ît. t335/72 van 27.6.L972) êén g11g59pgg voor dle ceneenschap en een EEEEterven:E!9EEL1E voor eên sÈantl,aârilkwalLtelt
vaat, alsedê de lnterventlecêntra met de daar geldende afqelelde interrenÈleprllzen.
BlSbgEEljE. (verordenlns Ë. L36/65/EEG, À!t. 23)
Deze prljs wordt op een voor ale producenten bllltjk niveau vastgeateld, I0et lnÂchtnening van de noodzaak dle 1n ds
Ge![eênêchap nooalzakelljke produktleoBvang te hmdlhaÿen.
ECClglêlgICeEllepEUC (verordentng nr. t36/66/sEG, Àrt. 24)
Dêze prijs waarborgt de producento dat zU klJmen verkolEn tegen een prljB dlie, rekentng houalendl net ale prljsscho[o-
mêllngen op tle mükt, ale rlchtprtjs zoveel mogelljk benadert.
àESelelgg_lgleECCEllepEljzeE (verordenlîq nr. L36/66/EEo, Art.. 24)
De afgêleldle IntervatlepriJzen worden vastgeateld op een zodanlg peil, dat de zaden In de Gemeenschap vriJ kunnen
clrculeren, rekenlng houdend met de mtuurIIJkê prljsvorming en overêenkonstlg de Earktbehoeften.
§legEgugS (vêrordenlng îr. L36/66/EEG, Àrt. 25)
Ten elndê een sprêlding van dê verkopen ln cle ttjd nogeluk te nakên, worden met ingang van het begln van ale dsrde
!0Àand van het vêrkoopselzoen, gêdurende zeven maande.n voor kool- en raapzaad en vuf maand,ên voor zomebloenpittelr,
ale rlchtprijs en de lntetrêntleprijE Eaandeluks Eet een voor de tree prljzen geltjk betlrag verhoogd, net Inacht-
neBlng van de genldttelde opslag- en rentêkosten In dle ce8eenschap.
UgEglg-!ûeEEgplllg (verordenlng nr. t36/66/EÊ,G, Àrt. 29)
De wereldmârktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrljtltng van de ceneenachap, wordt bepaald, ultgaande
van de Eeest guatige aankoopogelijkhealen, waarbiJ tle priJenoterlngen eventueel worden aangêpaat oB rekenlng te
houden Eet de plUB vân concurrerenale produkten.
Intllen de voor êen soort ollehoudend zaad geltlendle richtprljs hoger is dan de voor dezê soort betrEaltle wêreldnarkt-
prljs, wortlt voor de blmen de GeEoeenschap voortgebrachte en vêrwerkÈe zaden van deze aoort ateu toegekàal.
Ingeval geen enkêle aanbiedllng en geen enkele notering Ln êênmerklng kunnen worden genoEen voor het bepalen va tle
rrereldrarktprljs, betrEâlt de Ccmisste aleze IEUg op basla van dle laatatbekende waardên van de o1lên en Penskoeken.
III. RESTI?IIIIES (Verordlenlng w. t36/66/WG, Àrt. 28)
BlJ de uitvoe! naar derde landen van in de ceneùschap voortgebrachtê oliehoudende zaden kil, lntllen de Pruzen ln
de ceBeenschap hoger zun d,an ale [Eijsnoteringen op de weretdnarkt, eên restitutLe rrorden verleend dle tên hoogste
gellJk Is aan het verschil tusgen deze pruzen.
De steun en restltuties worden bêrekentl voor volgende produkten :
No van het geneenachappelUk alouanetârief @schrI jvlng
r2.01 oltehoudendle zaden æ vruchten, ook lndien gebroken
Ex B. Andse
- kool- en raaPzaad
- zomebloenpitten
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OI.TEEOLDIGE TRO
Forklulnger tll de I dette hEfte lnileholtlte prLser for olleholdlige frl (fastsatte prlser og vêrdcnearkealsprlser),
stltten og dlæ fælles restltution
I. FÀSTSÀTTE PRISER
ErlserEec-eI!
I henhold tlI fororalntng E. 136/66/EAE, artikel 22, (De Europælske FæIleBakabers Titlenale af 30.9.1955, 9. trgang.
îi. l72l faataætter Râdlet pÂ foralag af Komlsslonen âr1t9t for produktionatret, tler gâr fra den 1. Jult til den
30. Juni for raps- og tybefrd (forordning v. ll4/67/ÉQF af 6.6.1957) og fra I. september tII 3r. august for
solslkkefrl (forordnlng (ElR) nr. L335/72 af 27.6.t9721 en gllEglfglg for FæIleaskabet og en lntsrventionsprls
gælalendê for en atândartlkvalitet, og lntervêntlonscêntrêne og de aler gælflendle afledte interventionsprlBêr.
IBgIEêglyeEIC (Fororaùrlns É. |36/66/EAE, artlkel 23)
Denne pris fastaættes uder henslmtagen tll nltlvendlghetlen af inden for Fællesskabet at opretholtle det nlalventllgê
produktlonsvolunen 5É et for producùten rLnellgt nlveau.
ECglE$ggEygEglgBCpElC (sorordnlns w. L36/66/EQF, artlkel 24)
Deme pria aikrer producenÈErnê êÈ - under henslmtagen tll svlngningerne pâ earkedet - sâ tæ t soB Bullgt op ad
indlkatlvprlaen llggend,e aalgsprovenu.
è!kqg9_$!eEye4!19lt9pIl99I (sorordnins ü. r36/66/É0F, artlkel 24)
Dê afledte intêwentlonspriser fastsættes pâ et nl.voau, s@ Euligglr en fri @sætnlng af olleholdige frd lndlen for
Fællesskabêt undler henslmtagen til de âaturtlge priadatmelsesbetlngelser og ovêrênastêmentle rned markêdets b€hov.
ggêeguS9_ll]fg:9 (Forordnlns nr. t36/66/Ei08, artikel 25)
For at Eullgglre en spretlning af salget forhÉJes 
-ntukatlvprlsen og intervenÈionsprlsen fra beglmdêlsen af
produktlonsârets tleiue nâned I et tldsruE af 7 mtnedler for raps- q tybsfté og 5 nâneder for aolglkkefrl nânedllg
neal et belÉb, der er det aame for begge priae! untler hênslmtagên tll ale gennemsnituge oplagrlngs@kostninger og
renter indên for Fællesskabet.
(Foroldnlng È. 136/66/EgP, ârtlkel 29)
Den verdêns[ârkedsprls, der beregnes for et grænseovergangsated tll Fællesskêbet , bêst@eÊ IÉ gruna[ag af tle
gunstlgBte lndklbeultgheder, i hvllken forblndelae prisemê i gtvet fald rêgulêles ürder heaslm tll prlserne pâ
de konkurrêrende produkter.
II. § , (Rorordning ît. 136/66/80F, artlkel 27)
overstlger alen fo! ên best@t ftÉBort gæId&de lndlkatlvprls den konatatêrede verdenmarkedsprls for denne aort,
ydes der stltte til ale iDdlen for FæIleaakabet hlatede og forarbejdede olleholallge frl af denne sort. Denne atétte
er llg Eecl forskellên tnêllen incukatlvprlÉen og verdenmârkedaprlsen.
I tilfælale af at intet tllbud og lngên kura kan Læ99es tlL grund for bestemelsen af verdenmarkedsprlsen,
faataætter K@lsslonen stlttebeubet pt grundlag af den aLdst kendlte værdl af oller og foderkager.
1II. RESTITIXIION (Forordnlng w. 136/65/EQR, arttkel 28)
vedt ualflr8len ttl trealjelanale af lndls for FæIlesakabet hlstede oL1eho1at19e fté kan der, sâfrerot prlserne lndlêD for
Fællesskabêt overstlger verdenmarkedapriserne, ydea en restltutlon, hvls beub hljst er 119 toed forskellen BelleB
disse prlÊer.
Stltts og restitutlons bêregnea for fllgentle varer :
Pos. i dù fæIlea toldtarif vüebeakrivê1se
l2 .01 Otteholdtge frl og frugter, ogsâ knuste
Ex B Énalr€
- RÂps- q xybaftû
- solslkkef!É
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PRIX FIXES PAR LA COIIüISSION
PNEISE VOiI DER KOIIiIISSIO'{ FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COII}IISSION
PREZZI FISSATI DALLA COI{IiISSIONE
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SUCRE
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITIIIIONS ÀINSI oIrE LES STBVENTIONS
INTRODUCÎION
Lrorganiaation comune des narchés dans Ie secteur du sucre a êté êtablle lnltlalement Par le Rè91âûênt no. 1009/67/CEE.
alu consell, du l8 dlêcenbre 1967 (J.O. no. 308 tlu l8 dlécenbre 1967), qui a été r4placé par le Règlenent no. 3330/74.
Le narché unlque dans le aecteE du sucre est entr6 en vlgueur Ie ler Julllet 1968.
Le Règle!ûent 
^o. 
t009/67/cEE eBt re6té d'appllcâtlon Jusqurà la fin ile Ia campagne sucrlère L974/'15.
Depul§ le ler Juillet 1975, un nouveau règlement d.e base, appltcable auK cmlEgnes sucrlères 1975/76 à L979/80 (Règleû0ent
(CEE) no. 3330/74 du Consell du 19 ôêcembre 1974 - J.O. no. L 359 ttu 3l dlécenbre 1974) êst entré en vigueur.
I. ÀIPIISEIgN
Lrorganlsation ccmune des Büchés dans Ie secteur du sucre réglt lêa prodults sulvanta s
No tlu tarlf douanier
cormun
Déslgmtlon des marchandiaes
a) I7.01 sucre de betterave et de canttê, à ltétat solide
b) t2.04 Bettêravea à gucre (Eêne ên cossettes), fralches, séch6es ou en Poudre, cannea à 6ucrê
c) 17.03 MéIasses, même décolorées
d) t7.02
càF
17.05 c
Aut!êa sucres (à ltucluslon du lactose et du glucoselr slropg (à lrexcluslon des ÉiroPB
de lactose et de glucose) , succ6dlanés dlu nlel, EeBe n61an9és de niel naturel , aucres et
m6J-asses, caraméIlsés
sucres (à l'exclueLon d,u lactose et du glucoae), slrops (à liexcluslon de slrops de lactose
et-de glucoae) et mêIasses, aromtlsés ou aatalltloméB de colorants (y conprls Ie sucre
vantllé ou vanllltné), à I'exclualon ales Jus tle frults aaldltlonnés de sucre ên toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpês de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres tlécheta de sucreEie
II. EBII-EIIE§
À. Nature des prlx
ConfoméEent au tllsposltlons deg artlcLe§ 21 31 41 9 et 13 du Règlqent (CEE) no. 3330/74, il est flxé
amuêIl@ent pour Ia C@unaut6 un prix tndlcatif , cles prlx dtlnterÿention, des prix Etnlma Pour Ia betteravê et
des prix de seulI.
Prix inallcatlf et prlx drlnterventlon (art. 2, 3 et 9)
pour la zone Ia pluÊ qcédentalre ôe Ia ComuEuté, LL est flxé annuell@ent, avant le 1ü aott, Pour La caEPagne
aucrlère débutant Ie ler JuIILet de ltannée suivante, un prlx lnillcatlf et un prlx drlnterventlon pour le sucre
bIanc.
Dea prlx drlntervêntlon dêrivés eont fixés pour drautres zonês.
pour lea délrartenents français dtoutre-mer, les prix drlnterventlon dérivés sont valables Pour Ie sucre au stadê
FoB arrlEé navlre de Eer au port il'embarquenent.
En outre, pour ces départenenta ëles prix drlntewentlon sont flxés pour 1ê sucre brut d'une qualltê t!rpê.
(art. 4)
Des prlx Einlma aont flxés annue1lenent pour chaque zone productrlce de sucre de betterave pour laquelle un Pllx
dtLnteryentlon est flxé. cea prix sont valables pour un gtaile ile llÿrataon et une quallté tlT)ê al6tel:Itrlné6.
Prlx de aeuLl (art. 13)
Un prlx de seull est flxé annueltment pour Ia Conmunauté pour chafln ales produits sulvants 3 le sucre blanc, Ie
sucre brut et La Eélasaê.
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B.g-uelllg-lYpe
Lea prlx flxés pour chaque Prodult sont valable{, pour certalnea gualltês tlp€s déflnles par lee règlements
suivants:
- RèSl. (CEE) no. 793/72 dti 17 avrli. 1972, pour Lê sucre blanc
- Rè91. (CEE) no. 431168 du 9 avrll 1968, pour Ie aucre brut
- Rè91. (CEE) no. 785168 dlu 26 Juln 1968, pour Ia mé!.asse
- Rè91. (CEE) no. 430/58 du 9 avrll 1968, pour les bêtteraves sucrlèrea
rrr. BBE_LEyEUEQJ!§_(arI. ls, 16 er 17 du Ràsr. (cEE) no. 3330/741
À. tn Prélèvement est perçu lors ale lrlEportatlon des prodults visês à L'artlcle ler, par. I sous a), b), c) et al)
tlu Rè91. (cæl 3330/74.
Ce Prélèvement à LrlEportatlon aur Ie sucre blânc, Le sucrê brut et }a mélasse est égal au prlx de seulI dllnlnué
alu prlx CÀF.
Les Bodalltés ôu calcu1 alês prlx cÀI' sont alêtermlnéee par Ie Rè91. (CËEl 784/68 aussl blen pour te sucre bluc
quê pour Ie sucre brlrt et par Ie RègI. (CEE) no. 785/68 pour la méIasse.
Lea deux règldenta cltês ci-dlessus datent du 26 JuIn 1958 et sont publiês au J.O. no. L 145 du 27 Jutn f968.
Le Rè91. (cEE) no. 837/68 d! 28 Juln 1968 re1âtif au nodalltês al'appllcatlon du prélèvenent à I'luportâtion dans
le §ecteur du sucre (J.O. no. L l5l du 30 JuIn 1968) conprend, entre autres, Ia néthoale alê alétermlnâtlon des
préIèvenents apPllcables aux bettêraves, au cannes e sucre, au sucre, aux nélasses et aux prodults éBunêrés au
tableau visêg gous Ie polnt I.
B. Dans Ie cas où Le prix cÀf du sucre blanc ou du aucre brut est supérieur au prlx dle eeull respectlf, un
prélèvement est pêrçu à lrexportatlon ilu produit conslalêré (Rè91. (cEE) 3330/'14 - art, 17). Pour les produits
énunérés sous b), c) et al) alu têbLeau vlsê sous le point I, des préIèvuents à lrexportation peuvent également
Stre flxês.
w. BE§EIESEIe§§ (art. le du RèsI. (cEE) 3330/74)
sl le niveau dles prlx dils Ia ccmunêutê est plus élevé gue celui dês cours ou cles prix sur le Earché mondlall Ia
allfférencê entre ces dêu:( prlx peut être couverte pa! une restltution à lrexportation.
cette restltution est la uême pour toute la comunauté et peut etre allfférenclée sêIon les dêstlnatlons.
Le nontant de la restltutlon pour le sucre brut ne peut pas tlépasser celul de la restltutlon pour le sucre blanc.
Les règles générales et Ies nodalltée d'appLlcatlon des restltutlons â Irexportatlon ont été arrgtées respectlveloent
par le RègI. (CEE) no. 766/68 du consell du l8 Juln 1968 et 1e Rè91. (CEE) no. 394/70 d,e la comiasion alu 2 nars 1970.
v. gCEyEllllgl§§ (art. L7 tlu RèsI. (cm) no. 3330/741
Loraque Le prlx CÀF du aucre blanc ou du sucrê brut eat su[Érleur au prlx de seuil respectl.fl 11 peut être dêcltlé
alraccorder une Bubvention à lrlnportatton dlu prodlult consldéré.
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ZUCKER
n"riutunu,lcrto zulrt zucKERpRErs, zu DEN ÀBscqôpruNGEI, ER''ÀTTITNGEN .JND sIrBvENTroNsN rün zucl(En
EI}ILEITUNG
Dte gsûelnsame Marktorganlsatlon für Zucker wurde ursprünglich mit Verordnung Nr. f009/67/EWG dea Râtes vom 18. D€zeaber
1967 (ÀBI. Nr. 308 vm 18. Dezsnber 1967) elngeführt, das durch alle verordnung no. 1330/74 ersetzt worden iat.
Der gemeinsile Markt für zucker lst am l. JuIi 1968 ln Kraft getreten. Die verordnung Nr. 1009/Ewc fand bls zm End,e dea
zuckerwLrtschaftsjahres 1974/'75 Ànwendung. Selt dem 1. Jull 1975 gilt, für tlie zuckernlrtschâftgjahre 1975/76 bLa r979/8A
eine neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates voB 19. Dezember f974 - ÀBf. Nr. L 359 v@ 3l Dêzember
L97 4) .
I. !§E.ENPSNS§9EBEI9E
Die gmelnsame Marktorganisatlon für zucker gllt für mchstehende Erzeugnisse :
Numer d,es Gemelnsâmen
Zol1târifs Bezelchnung der Erzeugnisse
a) 17.0I Rüben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrilben (auch schnltzel) , frlsch, getrocknêt oder gæhlen i zuckerrohr
c) 17.03 Melaa6en, auch entfâ.rbt
al) t'7.02
Cbtsr
r7.05
c
Andere zucker (ausgenmen Laktose und clukosê), Slrupe (ausgenomen Laktose§lrup und
clukosesirup) , Kunsthonlg, auch mit natürlichen EonLg vemlscht , zucker une MeLasse,
karameLiglert
zucker (auagenomen Laktose und Glukose), Slnpe (auegenomen Laktosesirup undl clukogen
clukosensirup) und Melaasen, aromtislert oder gefârbt (elnschllesslich vanllle uncl
Vanilllnzucker), auagenoEnen Frucht6ëfte mlt beliebigem Zusatz von Zucker
e) 23.03 B I Àusgelaugte zuckerrübenschnltzel, Bagasse unal ÀbfëIle von der zuckergewinnung
II. EBEI§BESLS§g
À.@
GeE'âss den Artlkeln 2, 3, 4, 9 und 13 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/'14 werden für ôie ce!ûelnschaft, Jâhrllch eln
Rlchtprels, Interventlonsprelse, Mindestprelse für zuckerrüben s@Ie schsellenprelae featgesetzt.
Richtpreia und Intenentlonsprelse (ArL. 2, 3 untl 9)
Für da6 Eauptüberschussgeblet der cemelnschaft wiral Jâhrltch vor dsn l. August für das am l. Jull des folgenden
.râhres beginnend,e Zuckenlrtschaftsjahr eln Rlchtprels und eln Intewentl,onspreis für Welsszucker festgesetzt.
Für andere Geblete werden abgeleitete Interventionsprelse festgesetzt.
In den franzëalschen ilberseeischen Depütments gelten dle abgelelteten Interventlon6preise fllr Zucker fob gestaut
Seeschiff Im verschif fungahafen.
Ferner werden_ für dlese Departoents fllr Rohzucker elner bestlmten stândardqualltët IntewetloEprelse festgelegt.
Mlndestprelse für zuckerrüben (Àrt. 4)
Für Jedles Rübenzucker erzeugende cebiet, für das eln Interventlonsprels festgesetzt wird, werdên Jâhrllch
Mlndestprêlse festgeBetzÈ. Dlese Prelse gelten für elne bestlmte Ànlleferungsstufe und. eine bestlmte
Standard.qual 1tât.
schwellenpreLs (Àrt. r3)
Fllr dle cæelnschaft wlrd Jâhrllch Je eln schwelLenprels für we-sszucker, Rohzucker unal Melaase festgesetzt.
r06
B. §tandaralqualltêt
Dle für dle elnzelnen Erzeugnisse festgeaetzten Prelse gelten für bestlmte Standlaralquautâten, dle ln den
nachtstehenden Verord,nungen ftstgelegt slnal :
- Verord.nung (EWG) Nr. 793/72 v@ 17. Àpril 1972 ! Welsszucker
- Verordnung (Eldc) Nr. 431168 von 9. àprll 1968 s &@E
- Verordnung (Ewc) Nr. 785168 vom 26. ilunl 1968 : Melasae
- verordnung (EI{c) Nr. 430/68 vm 9. Àprl1 1968 : zuckerrüben
III. ÀEggEôEEUN§-e§ (Àrt. Is, 16 undl 17 dlêr veroratnung (Ewc) Nr. 3330/74)
A. Bel tler Elnfurh von Ln Àrtikel I Àbsatz I Buchstaben a), b), c) untl ct) der verordnung (E!{c) Nr. 3330/74 genarmten
Erzeugnlssen rrlrd elne Àbsch6pfung erhoben.
DJ.e Àbschôpfung auf Welsszuckerr Rohzucker und Melasse lst gleich alæ Schrellenprels abzügllch des clf-Prelse8.
Die Elnzethelten für die Berechnung des clf-Pretses slnd für weiss- und Rohzucker ln dêr verordnung (EWG) 784/58
und fllr Melasse ln dler Verordnung (EWG) Nr. 785158 festgelegt.
Dle belden vorgenannten Veroldnungen tragên das Datm des 25. .Iunl 1958 untl slnal lE Àrttsblatt Nr. L I45 vm
27. iluni 1968 verôffentlicht.
Dle Veroralnung (EwG) Nr. 837168 vom 28. Junl 1968 über Durchf{lhrungBbestlmungen für d1e Abschôpfung ln
zuckersektor (À!ûtsblatt Nr. L I5r v@ 30. JunI 1958) enhâIt u.a. das Verfahren zur Festsetzung tlèr Àbschôpfungen
für zuckerruben, zuckerrohr, zucker, MeLasse und dle ln der Ubersicht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnl,ssê.
B. IJlegt der clf-Prela für WelsBzucker oder ftlr Rohzucker über dem Jewelllgen Schwellenprels, so wlrd bei der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnisses elne Abschôpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Àrtlkel f7).
Fllr dle unter b), c) und al) aler Uberalcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlsse kônnen ebenfalls Àbschôpfungen
bel der Àusfuhr festgesetzt werden.
Iv. EB§EâSISN§E§ (lrt. 19 der verordnuns (EûlG) Nr. 3330/74)
Llegen dte Preise Ln der cæelnschaft über den Notierungen oder Prelsen auf dæ Weltnârkt, so kann der Unterschled
æLschen dlesen PreLsên durch elne Er6tattung bel der Àusfuhr ausgegllchen werden.
Diese Erstattung ist für ille gesamte ceneinschaft glelch. sie kam Je nach Bestimung unterschledlllch seln.
Dle Erstattung für Rohzucker darf dlê Erstattung für Welsszucker nicht ilberschrelten.
Dle allgenelnen Regeln und dlle DurchführungsbestLmungen für tlie Erstattungen bel dler Àusfuhr slnd nlt verordnung
(E:wc) Nr. 766/6A des RÂtes vcdr I8. Juni 1958 bzw. mlt verordnung (Ewc) Nt. 394/70 der K@rlssion vom 2. l(Ëxz 1970
erlassen worden.
v. ggBryENEIgNS (Àrt. 17 der verordnung (EwG) 3330/74)
Ltegt tter clf-Preis für welsszucker oder für Rohzucker über dm Schwellenprels, so kam beschlossen wêrden, dass bel
der Einfuhr iles betleffentlen Erzeugnlsses elne Elnfuhrsubventlon gerrâhrt wlrdl.
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ST'GÀR
COMMBITÀRY ON lEE PRTCES, LE\ITES, REET'NDS ÀND SI'BSIDIES ON SUGÀR
INTRODUeTION
The cor@on organlzatlon of the loârket 1n sugar lras orlglmlly eÉtablished by Re$rlatlon No f009/67,/EEC of thê Councll,
of 18 Decel0ber 1957 (oJ No 308 of 18 Decenber 1957) , t hlch haa been replac€d by Re$rlatlon N. 3330/74.
Thê slngle market in sugar came into force on I July 1968. Regulatlon No 1009/69lEEc remâlned appllcable untll thê end
of t]Àa 1974/75 sugar year. Slnce 1 July 1975 a new baslc Regulatlon appllcable to the sugu yeats L975/76 - L979/80
(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the Councll of l9 DeceEber 1974 - OJ No L 359 of 3l Decembex 19741 came lnto force.
I. êPBEISèEI9N
The comon organlzatlon of the !ûarket Ln sugar governa the followlng products :
ccT heaaling No DescrlptLon of good§
a) r7.0r Beet sugar and cane 6ugar, solid
b) L2.04 Sugar beet, rjho1e or sllced, fresh, alrled or poryilerêd , sugar cane
c) 17. 03 Mo1asses, whether or not decolourized
d) 17.o2
ctoF
r?.05 c
other sugars (but not Incluallng lactose and glucose) r sugar syrups (but not lnclufllng
lactos€ syrup and glucoae slrrup) , artlficlal honey (uhether or not nlxed wlth nâ,tural
honey) , caramel
Flavoured or coloured sugars (but not lncludlng lactose antl glucoae) slrrups (but not
inclutllng lactose slrrup andl glucose Byrup) ard nolasaea, but not lncludllng frult Julceg
contalnlng aaldledl sugêr in any proportlon
e) 23.03 B r Beet-pulp, bagasae and other wastê of sugar Eanufacture
II.EI&9-BBISE§
À. Natuê of the Dr1ces
In accordance wlth the provlslons of Àrtlcles 2. 3, 4,9 and 13 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 a target prlce,
lntewentLon price§, Binl-Bum prlces for beet and thresholal prlcês are flxed each year for the C@uDity.
(Àrta. 2, 3 antl 9)
À target prlcê anô ân interventlon prlce for whlte Éugar are flxed each year bêforê 1 Àugust, for the sugar year
cormenclng I ,ruly of the followlng year, for the Comunity arêa havlng the largesÈ surplus.
Derlved lnterventlon prlces are flxed for other areas.
The alæived lntêroêntlon prices for the Frênch ovêrseas detErtBents are appllcable to sugar fob stored aboardl a
seagoing veasêI at the port of @barkatlon.
For those departments, lntetrentlon prices are alao flxed for raw auqar of standard guallty.
(Àrt.4)
Each year Binlmm prlces are fixêd for each beet-augar produclng area for which an lnterventLon prtcê 16 fixed.
These prices apply to â specifled delivery stage and a specifled standard qualtty.
Tbreahold price (Àrt. f3)
Each yêar a threshold prlce Is flxed for the co@unlty for each of thê follorr1ng producta t rhlte sugar, ras sugar
and nolasses.
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B. Stanalard qualltv
The flxeil prlceB for each Product apply to certaLn standard types tleflned by the followlng Regulatlons :
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 Aprll 1972, fot rrhite sugar
- Regulatlon (EEC) No 431/68 of 9 Àprll 1958, for raw sugar
- Regulatlon (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molêaseÊ
- Regulatlon (EEC) No 430/68 of 9 Àpril 1968, for sugar beet
III. !,EyI_E§ (Àrts. 15, 16 antl 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/74,
À. À levy trs charged on lmports of the products ltsted in Àltlcte r (1) (a) , (b), (c) and (dl) of Regutatlon (EEC)
No 3330/74. ThLs laport leÿy on white auga!, raw augar and Eolâsses ts equal to the threshoLdl prlce less the
caf prace.
The nethod of calculatlng the caf pllces ls establishêil by RegulaÈlon (EEC) No ?84/68 botl:. for whlte sugar and
raw sugar anil by Regulatlon (EEC) No 785158 for molasses.
The two a.bove-nentloneal Regulatlons are dated 26 June 1968 and are publlshed in OJ No t 145 of 27 June 1958.
ReguLatlon (EEC) No 837/68 of 28 June 1958 on detalled rutes for the application of leviea on augar (cl(, No L 151
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculatlng the Levles on beêt, sugar cane, sugar, Bolasses and
the products llstêd In the table refêrred to under I above.
B. wh€le the caf pllce of whlte sugar o! raw augar ls hlgher than thê respectlve thregholtl price, an export leÿy ls
charged on the product concerned (Regulatlon (EEc) No 3330/74 - Àrt. t7). rmport levles may also be flxeal for
the products llstetl undêr (b), (c) antl (d) of the table referred to under I above.
IV. B-EESNPS (Àrt. 19 of Regulatlon (EEC) No 3330/74\
If comunlty prlce levêIs are hlgher than sorldl Earkêt quatatLons or prl.ces, thê allfference betrrêen the tro mây be
covered by an export refunô.
Thls refund la the samê for all c@munlty countriês but nay be adjusted accordlng to alestinatlon.
the anount of the refunal for raw sugar Eay not exceed that of the refund for whlte sugar.
The general and tletailed rules for granting qport refunds were adoptetl by Rêgulatlon (EEC) No 766/68 of the Councll
of 18 June 1968 and Regulatlon (EEc) No 394/70 of the Cmlsslon of 2 March 1970 respectively.
v. §CESI9IE§ (À!t. 17 of Resulatlon (EEc) No 3330/741
i{hen the caf prlce of white or raw sugü ls hlgher than the correspondling tàreshold prlce, an lmport subsidly nây be
granted for the product concsned.
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ZVCCIIERO
SPIEGÀZIONI SUI PREZZI DEI,I,O ZUCCEERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
III:TRODUZ IONE
Ltorgarlj-zzazj.one comune dei mercatl nel settore dello zucchero è atata lnlziahente istttuita alal regolaEento n. f009/
61/Cffi d,e\ Conslgllo, alel I8 dlcenbre 1967 (c.U. n. 308 del 18 dlcæbre 1957), che è stato sostltulto dal rêgoluento
n. 3330/74.
I1 nercato unlco nel settore dello zucchero è entrato Ln vlgore tI f' luglio 1968. 11 regolæento n.l009/67/CEE è
rlmasto drapplicazLone flno al terîtne de!-la campagna saccarlfera 1974/75. DaI lo luglio 1975 è entrato in vlgore un
nuovo regolanento tli baae appllcablle per Ie canpagne aaccarifere d,al 1975/76 aL 1979/80 (Regolanento (CEE) n. 3330/74
del Constgllo, tlel 19 dlcembre L974 - G.Ë. n. L 359 clel 3l clicenbre 1974) .
r. À3clIsêeIgNE
LtotgaaLzzaztone comune del nercatl nel settore dello zucchêro alisclplina I prodottt aegruentl :
N. alella tarlfla
doganale comun6 Designazlone del prodotti
a) r7.0r zuccheri tli barbabletola e dll canna, allo stato sollalo
b) 12.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate Ln fettucce, fresche, dlsseccate o ln Polverê,
canne da zucchero
c) 17.03 Èlelaasl, anche decolorati
d) 17.02
dacar
17.05 c
ÀltrL zuccherl (esclusl 1l tattoslo e 11 glucoslo) ; sciroppl (esclusl gli sciroppl di
lattoslo e dll glucosio) i succedanei alel nLele, anchê tBlsti con mleIe naturale , zuccheri
e nelassl, câraEellati
zucchert (esclusi 11 lattoslo e lI gtucoslo) r sclroppl (eeclusl gll gclroPPl di lattoslo
e d.i glucoslo) e melaaal, aronâtlzzatl o coloritl (compreso 10 zucchero vælgliato, alla
vaniglla o alla vantglim), esclusl I succhl all frutta atldlzionati all zuccherl in
gualalasl prolprzlone
e) 23.03 B I Polpe ali barbabletole, cascul dl canne da zucchero eBaurlte ed altrl casca.!ûi della
fabbricazione dello zucchero
II. EEEUZI-EI§gèEI
À.@!læ.z4
Conforn$ênte al alisposto degti artlcotL 2, 3, 4, 9 e 11 del regolanento (CEE) n. 3330/74, vengono fissati ognl
anno per ta C@unità un prezzo lndlcativo, prezzi d'lntervento, prezzi Er.nlmd, dlella barbabletola e prezzl drentrata.
Prezzo indlcatlvo e prezzl drlnteryento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona pIù eccedentarla tlella Comunitâ vengono fissati, êntertornente aI Io agoato tli ognl anno IEr la
canpagna aaccarlfera che inlzia tl Io lugllo dellramo auccesslvo, un prezzo lndlcatlvo e un prezzo dtlnteryento
per 1o zucchero blanco. Prezzl drlntewento dertvatl vengono flssatl pêr altre zone.
Per I dllpartlnentl francesl d'oltrenare, L ptezzL d'tnteryento derlvatl sono valLdl prer lo zucchero fob sÈlva nel
porto dtlEbarco. Pêr tâlI dlipartimentl sono lnoltre fissatt prezzl drlntervento derlvati per 1o zucchêro gregglo
aU una qualitâ ttpo.
Prezzl mlnLnl delle barbabletole (art. 4)
Per ciascuna zona produttrlce dl zucchero dt barbabletola per Ia guale è flssato un prêzzo drlntervento vengono
fissati dgnJ- anno prezzl nlnhL validl per um fase dl consegm ed una quaLltà tlpo alêterminata.
Prezzo drentrata (art. f3)
OgnI anno vl,ene flasato, rlspettlvanente per Io zucchero bianco, Io zucchero gréggio e 11 melaseo, un prezzo
il0
drentrata vallclo per Ia Conunttà.
B. guaLltà tlpo
I PrezzL flssatl Per clâscun Prodotto valgono per determinate qualltà tipo deflnite dêl seguentt regolaEentl :
- reg. (CEE) a. 793/72 del 17 aprlle t9721 pet Lo zucchero blanco,
- reg. (CEE) n. 43rl58 del 9 aprlle 1968, per 10 Zlcchero qreosio,
- reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, per 11 nelasso,
- reg. (CEE) n. 430/68 del 9 aPrile 1968, per Ie barbabletole dla zucchero.
rII. BRELTETIT (art. 15, t6 e t7 del reg. (cEE) n. 3330/74)
A. ÀllrlnPortazione del Prodottl dl cut allrütlcolo I, paragrafo l, Iettere a), b), c) e d), d,el regolamento (cEE)
n. 3330/74 vLene rlscoaao un prell,evo.
TâIe Prellevo allrlmElortazione per Lo zucchero bianco, Io zucchero greggto e il melasso è uguale aI rlspettlvo
prezzo d,rentraÈa dlmlnulto ilel prezzo cIF.
Le Eodalitâ dl calcolo alel Prezzl CrF sono stabtlite dal regola.sento (CEE) n. 784/68 per 10 zucchero blanco e lo
zucchero gregglo e dlal regolamento (cEE) n. 785/68 per lI nelaaao.
Questl ôue regolanentl recano La dlata del 25 glugno 1968 e sono pubbllcatL nella cazzetta ufficiale L 145 dl61
27 glugno 1958.
I1 regolamento (CEE) n. 837/68, alel 28 glugno 1968, relativo alle modalltà dlrappllcazlone dlei prellevl nel settore
dello zucchero (G.U. n. L 151 del 30 glugno 1968), comprende fra I'altro 1l netotlo dl dleÈermtnazlone alêi preltevl
appllcablll aIIe barbâbleto1e, aLIe canne, aIIo zucchero, at mêlasal edl ai prodotti elencati netla tabella ôt cuL
aI punto I.
B. Ouando tL Pîezzo cIF dello zucchero bLanco o dello zucchero greggio è sulErLore aI rtspetttvo prezzo drentrata,
viene rLscosBo un prellevo all'esportazione tlel prodotto consld*ato (legolamento (CEE) n. 3330/74 
- a!t. 17).
Prellevi allresportazione possono essere rlscosal anche per I proalottl dll cul atle lettere b), c)r e d) tlella
tabella rlprodotta aI punto I.
rv. B-E§gIES4I9N-E (art. 19 dei. reg. (CEE) n. 3330/74'
Qualora L piêzz| nella Conunltà slano superiori al corst o aL prezzt sul mercato mondlale, la differenza tra I due
prezzl puè easêre coperta da um restltuzlonê allresportazlone.
La restltuzlone è Ia gtessa per tutta Ia CoEunttâ e puô esserê dlfferenzlata sêcondlo Lê clestlnazionl.
La restltuzione trrer Io zucchero greggio non puô auperare quella concesaa per 10 zucchêro blanco.
IJe no!3re generall e Ie moalalite drappllcazlone delle restttuzioni alltesportazLone sono state stabllite
rlstrEttlvamente dal regola.sento (cEE) n. i66/68 dlel Conslgllo, ttel I8 glugno 1968, e alal regoLanento (CEE) n. 394/70
ile1la comlsalone, del 2 ûarzo t970.
v. §SyyEUeIS§I (art. 17 del res. (cEE) n. 3330/741
Quantlo iI ptazzo cIF de1lo zucchero blanco o dlello zucchêro gregglo è superl-ore aL ptezzo dtenÈratâ, puè eesere
dleciso dl accordare una sowenzlone aLl'lnportazlone del prodotto conslderato.
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SUIKER
TOEI,ICBTING OP DE IN DEZE PI'BLICÀTIE V@AKOMENDE SUIKERPRIJZEN, EEFFINGEN, RESTITÛTTES ÀI,S@K SI'BSIDIES
INLEIDING
De g€meenachappêItjke sulketuarkt rÿerd aânvankeliJk geregeld blJ Verorilentng E. 1009/67ÆEG van de Raadl dal. l8 deceûober
Lg67 (pubLlkatieblatl nr. 3OB van I8 dlec@ber f957), dl,e verÿangen wêrd door Velord. rc. 3330/74.
De gæeenschappeltjke sulkennarkt trad oP I JuIl f958 Ln werking.
De verortlenlng É. LOO,/67/EEG bleef van toepasslng tot ettde van het vêtkooPselzoe,i 1974/75.
VanEf I Jull f975 is een nlêuwê baaLsverordenlng van toêlEssing vcror de verkoopselzoênên voor sulkêr 1975/76 tot_ 1979/80
(Vêrordenlng (EEc) nr. 3330/74 van de Raad van 19 alecêmber 1974, Publikattêblatl nt. t 359 van 3l alec@ber 1974), ln
werklng getreden.
I. E9Bè§§I§9
Ds geEeenBchappellJke ordenlng der nEkten in de sêctor sulkêr @vat de volgênde Produkten :
Nu@er van het
G@eendchappellj k douanetarlef oDschrlJvlng
a) r7.0 r Bêêtwortel§uiker ên rietsulker, Ln vaste voirm
b) 12. 04 suikêrbleten, ook inillên geBnden, vêrs, gedroogcl of In Poedeil aulkerrLet
c) r7.03 Melasss, ook lnallen ontkleual
dl) t7.02
Ct/BE
17.05 C
Àndere sulkêrs (Eet ultzondêrltrg van lactosê (Eêlksulkêr) en glucose (dlruiven-
sulker) ) i sulkerstroop (Bet ultzonderLng van Belksulkelstroop en glucose§troop) ,
kunsthonlrq (ook lndlen trlet natuurhonlng vetmengal) , karamel
suikêr (met uitzordeling van lactose (nelksulkar) en glucose (altulÿenssulkêr) ) ,
stroop (met uitzondering van EelksulkerstrooP en glucosestrooP) en Eelas§e,
gearoEâtLseeral of Elet toegevoegcle klêurstoff,en (vanllleaulkêr en vanlllinasulker
daaronder begrepan), net ultzonderlng van vruchtesap, waaraBn sulker ls toegêvoegd,
orlgeacht in uêlkê verhoudlng
e) 23.03 B r Bletenpulp, ultgeperst suikerriet (ampa8) ên andere afvallen van dle suikerindustrle
I I . Yè§ESESE-E!9E-E4ISASN
À. Àard van de prllzen
cebaseerd op tle artlkelen 2, 3. 4, 9 ên 12 van Vêrordenlng E. 1009/67/EEG woralen Jaarluk6 voor tle GemeenschaP
een richtprljs, tDtewentleprlJzenl ninLEuprijzên voor sulkerbletên en tlrempelprlJzen vastgestelal.
Rlchtpllis en interventleprllzen (art. 2, 3 en 9)
Voo! het gebled van de G€!0eenachap Eet het grootste overschot wortlen Jaarlljks vôôr I augustus voor h€t oP I Jult
van het tlaaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een rlchtprljs sn eên lnterventLêPrlja voor wltte sulkêr
vaatgêÉteId.
,Àfgeleldle lnterventleprljzên wortlen vastgesteld voor and€re gebiealen'
voor de Fransê ovêrzêese depüt@enten gelden de âfgeleltlê interventiePrijzen êventùel voor suLkêr, f.o.b., geatuwd
zeeachip haven van vêrscheping.
voor deze departæentên worden bovendlen voor ruwe auiker van een atardaardll§ralltelt lntênlêntlepruzen vastgesteltl.
MinlEuprlizên voor suikêrbLetên (art. 4)
MlnlDunprljzen wordên JaarltJks vaetgesteld voor elk produktlegebted van bietsuiker waarvoor een lnterventiepriJs
is vaatgestelal. Dêze prljzen zun qeldig voor een vastgeateld leverlngsstaaliulû en een bepaald lsalltêltstltPê.
l12
DreEp€lprljz_gn (art. 12)
JaarliJks rrordt voor de G@eenachaP een drenpelprljs vastgestelal voor elk van dle volgend,e produkten r nltte sulker,
ruwe sulker en mêlasse.
B. Stanalaardkwalltelt
De vastgesÈêIde prlJzen zljn geltlig voor bepaaldê standaaralkwallteltên omschreven in votgendê velordslngen :
- Vêrordenlng (EEG) nr. 793/72 ÿaî t7.4.L972 - witte sul,ker
- Verordenlng (EEG) nr. 4311168 van 9.4.t969 - ruuê suLker
- velordenlng (EEG) nt. 785158 van 26.6.t968 - melasse
- Verord,enlng (EEG) r. 430/68 van 9.4.1968 
- sutkerbleten
III. SEEEIN§_E§ (art. 15, 16 en t7 yan Verordenlng (EEc) w. 3330/741
Eên hefflng woldt toegepast bU dê lnvoer van de tn art. l, 1lat 1 onaler a), b), c) en al) van veroralenlng (EEG)
w. 3330/74 genoemde proilukten.
De invoerheffing oP wltts §ulker, ruwe suiker en melasse ls geLtjk aan alê tlrempelprljs vêrElnderdl Eot alê clf-prljs.
voor de wiJze van berekenlng ÿan ile clF-priJzen van witte en ruwe sulker zl,J verIr'ezen naar verordening (EEG) ttt. 7EA/
68 en naar d,e verordgninS (EEG) rrt. 785/69 voor wat tle berekening van de crF-priJzen van Eelasse bêtrêft.
Beltl€ laatstgeno@de vêrordenlngen zijn vên 26 junt 1968 ên wertlen gepubllceerd ln het publtkatieblaal nr. L 145 van
27 Junl 1968.
verordenlng (EEG) ,tr. 837/68 van 28 Junl 1968 houdenile uLtværingsbepallngen lnzake dlê invoerhêfflng in de
sulkersector (P.8. nr. L I5l van 30 Juni 1958) bevat o.a. de rdijze van vaststêlling van dê Lnvoerhefflngen opgulkerbleten, rletsulker, sulker, Delasse en op dle produkten @schleven oncler punt I.
Mocht het voorkmen alat de CfF-prijs rêsp€ctlevel!.Jk voor ritte of rwe sulker hoger ls tlan dle dlrmpelprlJs, dlan
woralt bij uitvoer van het betrokken proatukt een hefflng toegepast (verordening (EEG) nr. 3330/74 - Àrt. fZ). voor
dle Produkten onschreven onder punt I kunnên eveneêns uitvoerhefftngen word.en vaatgesteld.
IV. BE§EIESEIES (arr. 19 van Verordening (EEG) w. 3330/74)
Indlên het prlJspell in de Ge!ûeenachap hogêr 1i9t dan dê noterlngên of ale pruzen op de rrereltlEsrkt, kan dlt vorschll
voor de alesbetreffende ploalukten overbrugdl worden ôoor een rêatltutie blj ultvoer.
Dê restltutle ls geltJk voor de gehele cemeenschap en kân naar gelang van de bester@lng gedlfferentleerd worden.
De restitutle voor ruwe surker Eag niet groter zlJn ilan dte voor witte aulkêr.
De aLgemene voorschriften en de toêpassingsmoilatltelten voor restltuties bIJ uiwoer worden respectleveujk bepsêtal
door Verordenlng (EEG) îr. 766/68 van dê Raad van 18.6.1958 en velordênlnS (EEG) nt. 394/70 van tle coml§sLe van
2.3. t970.
V. §SE§IDIE§ (ârt. 17 van Verordenr.ng (EEG) Irt. 3330/741
wannêer de CIF-pllJs voor uittê ên ruwe suiker hoger ligt, dlu de reslEctleve clrenpelprlJs, kan Eæ overgaan tot het
toekennên van een subslclle blj invoer.
il3
SUKKER
FORKLÀRINGER VEDRIRENDE STKKERPRISER, IMPORTÀFGIETER, RESTITUTTONER OG TITSKUD
INDIEDNING
Den fel1ês mârkedaordnlrq for sukker blev oprlnalêllg gennmrlrt !ûed Râdets forordning m. 1009/67/EAF af 18. december
1967 (EFT nr. 308 af IS.dlecembet :.967), som erstattea af forordnlng nr. 3330/74.
Enhedmarkedet fo! sukker trâdte t kraft alen r. Jull 1958. ForordnLng w. lo09/67/E/F har været gæItlentte lndltil
udlgangen af sukkerproduktlonsâret Lg74/75. Slden den 1. JuIt 1975 har en ny gruntlfororalntng, aler gæLtler for
sukkêrproatuktlonsârene rg7s/76 rLL Lg7g/8o (RÂalets fororalnlng (EÉF) nr. 3330/74 af lg.dlecembet 1974 - EFT nr. r, 359 af
31. dleceaber 1974) , været gældendle .
I. À§SE!IqE-L§E
Den fæIles markedsorilnLng for gukker gæIder for nedenstâende varer :
PosltLon i den fæIles
toldtsrlf varebeskrlvelse
â) I7. 0I Roê- og rdrsukkerr I fast form
b) t2.04 sulkerroer, frlske eller tdrreile, hele ê11êr snlttede, ogst pulverlserede i
sukkerrlr
c) 17.03 Melassê, ogsâ affanret
fl) t7.o2
c-R
17.05 c
Ànalet sukker (untttagen lactose {næIkesukker) og gtucose))1 s!rup og arldre
eukkeropllaninger (undltagen lactoaeBirup og andre lactoseoPusnlnger samt
gLucoaêslrup og andre gtucoseopllsnlnger) , kunsthomlng, ogsâ blan'let nedl
naturtlg homlrtg ; kararnel
Sulkêr (undtagen Iactose og glucoee), slrup og andre su}keropllsnlnger (utltagen
Iactoaesllup og mtlre lacÈoseopllsnlngêr Êilt glucoseslrup og andre glucoseoP-
Ilsnlnger), Belasse, tltsat amgsstoffer eller farvestoffer (herunder vanllle og
vmllllnsukker) udtagen frugtsaft tllsat aukker (uanseÈ nængden)
e) 23.03 Bl Roeâffa1tl, bagasae oq antlre resÈprodukter fra sukkerfrematlllltq
II. Eè§E§èqEE-B&!§EB
À.@9
r overensstemerae med bestermelgerne l artlkel 21 3, 4,9 og 13 t forordlnlng (E/F) n!. 3330/74 fast6ættes der
âr1i9t for FæIlesakabet en Indlkatlvprla, interventlonsprl,ser, nlnlBuEsprl§er for sukkerroer aaot tærskelprlsêr '
Intltkattvpris oq lnterventlonsprlg (att-. 2, 3 og 9)
For det oErÂde lnden for Fællesskabet, der har det stllste overakud, fastsættes aler ârIlgt Lnden l. august for
det den f. JuII dlet fll,gendle âr begyndentle sukkerproduktlonsâr en tndlkatlvprls og en InterventlonsPrls for hvlitt
sukker. Àflealte interventlonaPrlser fa§tsættes for antlre onrâder'
For de flanake ovêrsllske departæentêr gæIder cle afledte interyentionspriser for sukker fob, Iastet slEâendle
sktb 1 lastehavn.
Desuden fastgættes der for disse aleparteoenter interventlonsprlser for rAsukker âf ên bestemt stanalartlkvalltet'
MlnlrrrEDrlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsaettes ârligt Elnl-nmsprlser for hvert onrâde, sm producerer roesukker,ogl for hvllket flêr fastgættês
en lntewenÈionsprls. Disse priser gælder for et bestat lêvertngstrln og en beBterot stanalarilkvalltet'
TErskelprla (art. l3)
Der faBtsættêa hvert tr for Fællesskabet en tærakelprls for hÿer af fd]]gende varer : hvldt sukker, râsukker
og melasse.
l14
8..§l.""dardkva1tte!
De for hver vare fastsatte prtser gælder for vlsse standartlkvallteter, der fastlægges I fllgende
forordnlnger :
- fo. (EoB) nr. 793/72 af 17. aPrll 1972 tot hvlclt sukker
- ro. (ElF) îx. 43r/68 af. 9. aPrtl 1968 for râeukker
- Eo. (E/F) N. 785/68 af 26. Juni 1968 for EelaEse
- Fo. (E/F) nr. 430/68 af 9. aprll 1968 for sukkerÉr
III. JUEQBEÀEQIEEEB (art. Is, 16 os 17 I Fo. (EoF) nr. 3330/741
À. Der opkræves en l-Eportafglft ved indtflrsel af cle 1 artikel l, stk. I, litra a)r b)r c) og tt) I Fo. (Eof)
rÉ. 3330/74 mhandlede varer.
Denne htrErtafglft for hvlclt sukker, râsukker og melasse er I1g Eedl tærskelprisen med fradrag af clf-Prlsen.
D€ nærmere bestemelsêr for beregntngen af clf-priserne fastlægges i Fo. @AP) 784/65 bâtle for hvldlt sukker
og for râsukker og i Fo. (EOF) rÉ. 785/68 for melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26. Junt f968 og er offentllggjort I EFT nr. L 145 af 27. Juni 1968'
Fo. (EOf) nt. 837/68 af 28. Junl 1968 @ gememflrelsesbestmelsernê vealrlrentle imPortafglfter for sukker
(EFT nr. L I5I af 30. Junt 1968) Inileholdler blanatt andlet metoden tll bestemelse af de l-Iûportafglfter, der skal
anvendes for sukker6r, sukker, melasse 09 for de varer, der er opregnet I den uder Pukt I oEtrmdlede
oversigt.
B. SâfreBt clf-prlsen for hvldlt sukker eller for râsukker er hlJere end dle pggældendlê tærskeLPrlser, oPkrævea
der en afglft vett g!!31ry,! af den pâgældende vare (Fo. (EoF) 3130/74 - art. 17) . For dle varer, dler er opregnet
under lltra b), c) og d) I den uncler punkt I omhandlede overstgt, kan der ltgetedes fastsBttes êksPortafglfter.
Iv. B-EEgIlgEIg§EB (art. le I Eo. @AEl 330/741
Evis prlsnlveauet i Fællesgkabet ligger over noterlngerne eller Prlaerne pâ verdensnarkedet kan forskellên mellelo
cllsse to prlser udlllgnes ved en eksPortrestitution.
Denne rêstlÈutLon er ens for hele Fælleaakabet og kên være forsketllg aIt efter destinatlonên.
Den rêstitutlon, der ydeg for râsukker, Eâ lkke være stfrre end dlen, der ytles for hvltlt sukkar.
De â11ûlntletlge regler og gennemflreLsesbestemelserne for eksportrestltutloner er fastsat henholdsvls I RÂdets
foloralnlng (EÉF) n!. 766/68 af 18. Jut 1968 09 Kolml,asionens fororalning (EoF) nr. 394/70 af 2. mrts 1970.
v. EIlCEgp (üt. 17 t ro. (EgF) nr. 3330/741
Sâfremt ctf-prlBen for hvlclt sukker eller for râeu](]<er êr hljere end de tllsvarende tærskelPrlsêr, kan alet vêdtages
at yde et tilskual ved J.nilflreel af dlen pâgældende vare.
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1. EDB 1.o qusts a!.
ba€a.
Cc@.
ItÂI.
IrcI.
u.r.
17e@
l8rM
17rO
lErE
ll r&
ür6
17r@
Br95
L7'8
19r63
L,t 5(2
Lr.r2il2
l7rü
20.08
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ürb
lbr93
l8r&
4t7L
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It8l.
Itrl.
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D,O
Ir6
ur@
I16
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Ir6
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\r95
Drb
Er35
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,:t
Iro8
1ôr9
Ir€
Ir€
Ir63
Il|ræ
II.63
r2r93(3)
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2r75
6roT
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t7tæ
20r53
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C@.
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IrÊ1.
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2rJ5
Ù'23
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&rF
2\t*
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4rl5
Ùt23
2rl5
Nt9
2\t*
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2rl5
Ùt23
4t$
&r9
2\,*
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?3r&
æ,t6L
2[r1l
4rû
tr§
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2\r55
23rÿ
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â.,6(z)
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4rq
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2[r80
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âê.
ê,r3(L)
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ùt6,
19,79
4l16
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6r»
25'&
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ùt6
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Zlr@
6r8
8t69
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ufr.
#(t)4,w3)
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ÿrÇ
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3rrlr,
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lSrra
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(1) vÀIebfc à Frùr, ôu 1. 7.r9f3.(2) VelEbra à IEÿtlr atu t. 2.113.(s) varalre à rÉrr du 1. 1.19J5(r) . oéYt. ttaùç. drortrÊ.æ.
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PRIX ET MONTANTS IIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
TIXED PRICES AND AIIiIOUNTS
PREZZI E IFIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produ I t s
Nature des prlx
ou des montants
19771
78
't97Et
79
1979t
80
1980t
81
19811
82
1982t
E3
19E3t
84
1984t
85
19851
E6
19861
87
SUCRE
Règt. de base
Période drappHcation
Règtement drappIicæ
t ion
No 1009/6
JUL - JUN
1112t77
TlcEÈ du 1E 12.1967 Règtement
No 3530/74
EE)
A.EETTERAVES
- PnJr minlmum
1. Dans te quota
de base.
Comm.
Ita [.
Ire[.
U. K.
25,43
28,72
26,73
26,73
UClTM
2. Hors quota de
base.
Comm.
Ita [.
Iret.
U. K.
17.80
21.09
19.10
19.10
B- §9988_9!1!.9'
0ua Lité standard
- Prir lndlcatlf
- PrJx drlntervent
Comm.
Ita [.
D0Ê1. (*)
Ire [.
U. K.
- Prix de seuil
2è catég.
34,56
32,83
35,36
32,63
33,83
33,83
39,72
Uc/100 ks
(r) 
.Dépt. franç. d,Outre-mer.
il8
lr
,PRIX ET I'IONIANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E II'IPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produi t s
Nature des prix
ou des montants
19?7t
78
197Et
T)
1979t
80
1980t
81
198',v
82
1982t
83
19E3t
84
19E4t
85
19851
E6
19E61
87
C. SUCRE BRUT
- Prix drlnter-
vent i on
Comm.
Itat.
DoM. (*)
Iret.
U. K.
- Prlx de seul[
27,25
27.25
27,53
27.25
27.25
34.06
UC/100 kr
D-@
- Prix de seuil 3r2o
Uc/100 kc
E. COTISATION A LA
PRODUCTION
- ttlontant max./
100 ks.
- ltlontant prov./
100 ks
- t{ontant dêf./
100 ks
- 
-lgmboursene!!, :
-des producteuns
eî z
-des fabrlcents/
Rm/ bett.
9.85
60
ucl
F. OUANlIlES
GARANTIES (Tm)
(r) Dépt. franç. dr0utre-mer.
ll9
f-r*r II zucren II suern II zuccxeno II surren I
I surren I
PREIAVEI'MES VAI.ABIE§ AI, COIIRS DU }TCIS DE : Jffilæ
oûrsroe ÂEsGôEFIff@ rih æn rmlr rs*
I.EEE6 VALID FIIR T8E IiDÀl|IE OF 3 Jry
BEIJBII VALIDI DURâS1E IL ME§E DI r Ol*to
EE.FIX(EN @IJrc Itr DE læP VA§ DB t'rAAm ! Jmarl
AFOIFER CELDENDE Fca MÂ§EDEN 3 Jmæ
L97I Ir-I@-u4/100 Èt
Dat€
ô€
vaüiltté
ÈéIàrents À ltlED.rtatt@ ÈéIàvænts à lrerFtêtlcû
ûrcæ
blaüc
Sucte
brut
SlroDs
(1) l{éLasæ
E€tt€r:aÿrs
6t @Eos
à su.ae(*l
$rcta
bteac
6ucre
brut
SlrolE
(r)
B.ttaraYcg
ct cêD!Êg
à eucra
1
2
3
l+
5
6
'l
I
9
10
1l
l2
13
11.
L'
$
r7
18
19
æ
21
æ,
23
ztt
?5
a6
4
û
e9
30
31
24170
24t70
4r7O
?4$3
2493
24t44
4144
24t44
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VIN
Eclairclsaements concernant les prix du v1n (prlx flxés et prix e La productton) repria dans cette publicatlon.
INTRODUCÎION
Le müché unlque dans le secteur vitl-vlnicoLe est établl dlans Ie RègleBent (CEE) n'815/70 dlu 28.4.f970, portant
orgmisatlon cotmune du narché vltl-vlnlcole (,rournal offlcteI, l3e amée, no L 99 du 5.5.1970). Ce Règtenent,
tûoallflé par le Règlenent (CEE) no Ll60/76 du f7.5.I976, eat entré en vlgueur le I JuIn 1970. Il ccrEporte, entre
autres, un réglme des prix et des lnterventlons et des échanges avec les pays tlers (Àrtlcle premler, paragraphe l).
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS
À. PRIX FIXES
Baaé sur Ie Règlement dê base (cEE) no 816/?0, nodlflé par le RèglèEent (cEE) n" tI-6'/76, arÈic1e 2 Jusqu'â 4,
lI est flxë : un prix drorientation et un prlx de dêclenche!ûent.
Prix drorlentatlon (Àrtlcle 2)
Un prlx drorlentatlon est fl,xé annuellerEent, avant Ie ler aott, pour chaque type de vln de table, représentatlf
de Ia productlon c@unautâlre, valable à partir tlu 16 déceEbre de lrannée dle fixatlon Juaqu'au 15 déceEbre
de lrannée sulvante et exprlmé selon le tlrpe de vln, sott pu dlegré/hl, solt pü hl.
Ce prlx est flxé sur la base de la moyenne des cour8, relevés à Ia productlon et constat6s sur les loarché,
sltués dana les rêglons vltlcoles de la cor@unâuté, pêndant les deux campagnes vltlcoles pr6c6dant La dlate de
flxatlon, aln8l que su la base du développenent deB prlx trEndant la canpagne en coura.
PrLx de dêclenchement (Àrtlcle 3)
En vue de Ia nécesstté d'aasurer Ia stablllsation des cours sur les narchês et tenüt co!ûpte de Ia sltuaÈlon
alu marché et ale la quallté de Ia rëcolte, un prlx de seull cle tl6clenchement du.nécanLstûe dea lnterventlona
(at6nom6 : prix de déclencheeent) est fix6 annuèIlement pour chaque tlrpe de vln pou! lequel un prlx
drorientatlon est flxé.
B. ÀIDES AU SIOCKÀGE PRrVE (Àrttcle 5)
LroctroL dtaldes au stockage prtvé est aubordomê à la conclusion drun contrat de stockage avec lea organimes
drlntervention dans les condttlons pr6vuea à I'Àrtlcle 5 du Règlenent (CEE) î" g16/70.
II. REGIME DES ECCÀNGES ÀVEC fES PÀYS ÎTERS
Pllx ale réf6rence (Àrtlcle 9, püagraphe I)
Dans le cadrê du r6glre des échmges avec les pays tlers, un prlx de réfêrence est fixé arnuellenent avant Ie
16 décubre de châque mnée de flxatton Jusqutau 15 tl6ceEbre de lrannée suivante, pou Ie vin rouge et lbw Ie vin
blanc.
Ce prlx est fixé à partlr ales prlx drorientatlon des tfipes de vin de table les plus représentatlfB ale Ia
productlon colrlunautaire, najorés dee frais entralnés par Ia mise des vlna comnunautaires au neme stade de
comercialisatlon que les vins i.Eportés. Dês prlx de référence sont égale:tent flxée Pour 1ê Jus (y conprls les
nouts de ralsons, les nouts de ral§ons frals mutés à lralcool, le vtn vln6, le vln de liqueur) et Pour lea vins
ayæt dea caractértstlques partlcullères ou étant dleatlnés à des utlllsatlona particul,lères.
Prix d'offre franco frontlère (Àrtlcle 9, paragraphes 2 et 3)
pour toutes les lmportattons, un prlx dtoffre fraco frontière eBt établi sur la base des données tlisPonlbl€s et
pou chaque proalult pour lequel un prlx ale référence est fixé. Une tile compensatoire est Perçue tlans Ie câs où
Ie prlx dtoffre franco frontière majoré des drolta de douile, est Inférleur au Prlx ale référence.
RestitutLona à Irexportatlon (Àrtlcle l0)
Dan6 Ia mesure nécessaire pour tremettre une exportatlon écononlquement lmtrprtante, gur Ia base des Prlx dans Ie
comerce Internatlonal, 1a diff érence entre cea prtx et lea prlx dms Ia Comuauté IEut etre couverte Par ue
restltutlon à ltexportatlon. Cette restltution, qul peut etre toodlflêe dans lrlntervalle, est la neme [Dur toute
Ia Colmuauté. ElIe peut etre différenclée selon les destinatLons. Elle est accord6e sur dmndle de lrintêresaê.
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III. PRIX SUR LE MÀRC}IE INTERTEUR
conformément aux dlatrEsitlons du Règlenent (cEE) no 2108/76 du 26 août f976, abrogé par Ie Rêglement (CEE)
no 2682/77 du 5.12.1977, Ia ComLsslon établit chaque semalne les prlx moyens à Ia productlon, vtsés à l,Àrticle
4 du Règlenent (CEE) no 8L6/70 sur la base d.e Ia moyenne des cours, constatés sr le ou les marchés
représentatifB de chaque Etat membre, en tenant cmpte de leur représentatlvité, d.es apprêclatlona des Etats
Be&brea, du titre alco!ûêtrique et de Ia quallté des vlns de table,
,.es prlx de marché constatéa dae les Etats menbres ae portent sur :
R.F. d|ÀIÀE{ÀGNE: Tlpe R III: Rhêlnpfalz - Rheinhessen (Hügelland)
T]æe À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hü9e11and)
Type À III: MoBel - Rheingau
ry: TITE R I i Bastla, Bêzlers, MonttrElller, Narbome, Nlnea, Perpignan
Type R fI : Bâstia, Brignole§
Typê À f : Bord.eau, Nantea
LIEr Type R I : Àstl, Fl.renzê, Lecce, Peacara, Reggio ùlllta, Trevlao, Verona (pour les vlns
locâux)
T)rpe R II : Barl, Bar1etta, Cagllarl, Lecce, Tarmto
TlT)e A I ! Bari, Ca911ü1, Chleti, Ravema (Lugo, Faenza), Trapanl (Alcamo), Trevlso
IU)GMBOURG: Types A II: rêgion vltlcole tle la Moselle Luembourgeolse.
et III
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WEIN
Erlâutenngen zu den welnpretsen (fe8tgesetzte Pretae und Erzeugerprelse) in dleser Verôffentllchung.
EINLEITT'NG
Mit verordnunS (EwG) Nr. 816170 von 28. Àpr1l f970 tlber dle gæelnsile t'larktorganlsatlon für Wetn (À81. 13. Jahrgang,
Nr. L 99 vom 5.5.1970) wurde der einheltltche t{elrotrarkt geschaffen. Dleae durch verord,nung (Ewc) Nr. LL6O/76 voû
17. Mal 1976 geânderte verordnung trat m l. Junl 1970 ln Kraft. sle enthâIt unter anderem eine Prels- und
Interventlonsregelung sorrle elne Regelung für den Handel mlt Drittlândern (Àrt. I Àbs. f).
I. PRETS- UND INTERVENTIONSREGELI'NG
À. FESTGESETZTE PREISE
Àuf der Grundlage der crundveroralnung (EWG) Nr. 8f6l70, geândert durch dle verordnung (EWG) Nr. LL6O/76 Àrtlkel
2 bLs 4 werden ein Orlentlerungs- untl eln Ausl,ôsungaprer.s festgesetzt.
orlentlerungaprels (Àrt. 2)
A1ljâlftItch wlrd vor den 1. Àugust eln orlentlerungsprels für jedle für ttte guetnschaftllche Erzeugung
reprâsentatLve Tafelweinart festgesetzt, der ab 16. tjezember des Jahres der Festzetzung bla zun 15. Dezember des
folgenden ,rahres gllt und je nach Welnart enth'eder ln crad Àlkohol^I oder ln hI ausgedrückt rrlrd.
Dleser Prels wlrd auf der Grundlage der durchschnlttllchen Erzeugerpreise featgesetzt, dte auf den Mârkten ln
den weinanbaugebLeten der Gemeinschaft lmerhalb der belden welnwirtschaftsJahre ernlttelt wurden, dle dem
Zeltpunkt der l'eataetzung vorausgLngen. Bei der Festsetzung wLrd auBerdæ der Prelsentulcklung wëhrendl alea
laufenden WlrtschaftsJahres Rechnung getragen.
Àualôsugsprels (Àrt. 3)
Àngealchts der Notlrendigkeit einer I{arkt-Preisstablllslerung und unter Berückalchtlgung der lrarktlage und der
oualitât der Ernte wlrdl alljâhrllch für jede welnart, ftlr dle eln orientlerungsprels 911t, ein Schwellênpreig
zur Àuslësug des Intenentionasystema (ÀusLôsungspreis genannt) festgesetzt.
B. BEIHILFEN FUF pIE PRMTE IÀGEREÀITgNG (Àrt. 5)
Dle Gewâhrung von Belhtlfen fûr alle private Lagerhaltung wlrd vom ÀbschluB von Lagervertrâgen nlt den
Interventlonsstellen unter den ln Àrtikel 5 der verordnung (Ewc) Nr. 816/70 vorgesehenen Bedlngugen abhângig
gemcht.
1I. EANDELSREGELT'NGEN !,1IT DRITTIJ|NDERN
Referenzprelse (Àrt. 9 Abs. l)
In Ratmen der Handelsregelung nlt den Drittlândern wlrd Jâhrtich vor d.e!û 16. Dezember sowohl für Rotwein lrle für
wetBwetn eln Referenzprels festgesetzt, der bls zum 15. Dezæber des folgenden Jahres 911t.
Dieser Prel§ wlrd auf der crudlage der orlentierungsprelae der reprâsentativsten Tafelwetnarten der
gæelnschaftllchen Erzeugung festgeseÈzt ud tm dle Kosten erhôht, die entstehen, wem Genelnschaftsweln auf
dieselbe vemarktungsstufe wle elngeführter ÿIeln gebracht wlrtl. ReferenzpreLse werden auch für Saft
(einschlleBllch Traubemost, nlt Àlkohol stusrlgemachter Traubemost, BremweLn und Llkërfleln) sowle für Welne
festgesetzt, dle besondere Merkmale aufweisen oder besonderen verwendunggarten zugeführt werden.
Àngebotaprels freL Grenze (Art. 9 abs, 2 und 3)
Für sâmtliche Elnfuhren wtrd eln Àngebotsprels frel crenze auf der crundlage der vorllegenden Àngabên und für
jedes Erzeugnls festgesetzt, für das auÇh eln Referenzpreis festgesetzt wlrd. Es wlrd elne Ausglelchsabgabe
erhoben, uenn der Àngebotsprels frel Grenze unter dæ u den Zollbetrag erh6hten ReferenzPrels llegt.
Erstattungen bel der Àusfuhr (Àrt. 10)
Um elne rrtrrschaftlich l.ns cewicht fallende Àusfuhr zu emt8llchen, kann auf der Grudllage der weltnarktPreise
der UnterBchLed zwlachen dlesen Prelsen ud den Prelaen In de, Gemelnachaft durch elne Erstattug bel dler Àusfuhr
aufgefangen werden. Diese Erstattung, ille ln zeitabsttinden geândert werden kam, ist für dlle gesaEte
Geneinschaft glelch. Sle kam je nach Bestlmug uterschtedllch hoch festgesetzt terden. Sle wlrd auf Antrag
des Betreffenden gewèihrt.
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III. PREISE AUF DEM BIIINENII'ÀRKT
cemâB dler verordnug (EwG) Nr. 2LO8/76 voE 26. Àugust 19751 dle nlt verordnung (E!vG) Nr. 2682/77 von 5. Dezenber
1977 aufgehoben rurde, setzt alle Kolmlsaion wôchentLlch alle alurchschnlttllchen Erzeugerprelse nach Àrtlkel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 8L6/7O auf iler Grunallage des Durchachnttts der PreLse fest, tlle auf de!0 oder ilên ln alen
elnzelnen Mitglietlstaaten rêprâsentativen trlârkten unter Berilcksichtlgung threr RePrâaentatlvlt8.t, aler
Beurteilugen dlêr Mitgltedstaaten, dea Àlkoholgehalts ud der OualltËt aler Tafelweine ernlttelt uuld€n.
Dle in den Mltglledstaaten festgestellten Marktpreise geltên für 3
BTNDESREPTBIIK DEUTSCBIÀI{D : Tlrp R fII : Rhelnlild-Pfalz - Rheinhe§sen (EügeLlud)
T)'t) À II : Rhelnpfatz (oberhaardlt), RheLnhessen (Hügellandl)
Typ À III : Mosel - Rheingau
FRAIiIKREICS : ltl[) R I : Bastla, Bezlers, Mont[rellier, Narbonne, Nlmes, PerPlgnan
Typ R II : Bastla, Bllgno1es
Typ À I : Bordeaux, Nantes
ITÀLIEN Typ R I ! Àstl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo EDllla, Trevlso, VeronB
(ftlr aue Lanilweine)
Tlrp R II 3 Bari, Barletta, Cagllarl, Lecce, Târanto
Typ A I : Barl, cagllatl, chl€tl, Râvenna (Lugo Faenza), TraPâni (Àlcêmo),
Trevlso
LUXEIIBIrRG : T]rt, A II s Welnbaugebtêt der Luxemburg€r Mo§eI.
und III
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WINE
Explanations concerning the slne prlcê§ (fixed prlces ând producer prlces) containeil ln Èh1s publlcatton.
INTRODT'CTION
The alngle Barket for wlne was set up by Regulatlon (EEC) No 8L6/70 of 28 Àprtl 1970 on the comon organizatlon of the
market ln wine (OiI No L 99, 5.5.1970). Thls Regulatl,on, as âEended by Rêgnrlatlon (EEC) No lL60/76 of 17 Mây 1976,
êntered lnto force on I ilune 1970 and contains erilgements for pricês and intewentlon and trade wlthinon-Eertober
countrLêE (Àl'tlcle I (f)).
I. PRICES ÀÀID INTERVENTION
À.I:ry§.
Under Àltlclea 2 to 4 of the baslc Regulatlon (EEC) No 8L6/70, as anended by Regulation (EEC) No Ll60/76, a
gulde prlce and ân actlvatlng prlce are flxetl.
Gulde price (Àrticle 2)
A gulde prlce ls flxed annually before t Àuguat for each type of table wlne representatlve of Co@unity
productlon. It ts valid froE 16 Dec€rber of the year ln shich lt is fixetl untll t5 DeceEber of the followlng
year ârd is êxpressed, accordllng to the tlT)e of wine, either in tlegrees/hl or In hI.
Thls prlcê ls flxed on the baals of average prlcea recorded at the productlon stage on the !ûarketa ln Co!ûunlty
wlne-græIng reglons durlng the two wlne-growlng years precedlng the date of flxlng andl on th€ basi6 of Price
tlscls dluling the culrent w1n€-growing year.
Àctlvatlng prlce (Article 3)
In older to ensure price stablltty on the !ûa!ket6 andl taklng Into accout the state of the narket and the
qualtty of the haruest, a thresholdl prlce actlvatlng the Intervention aystem (caI!.ed th6 lactivatLng Prlce")
Is fixêd annually for each tiTE of ulne for whlch a guj.de prlce Is flxedl.
B. PRIVÀÎE STORÀGE ÀID (Àrtlcle 5)
Prlvate storage ald Ia condlitlonâI on the concluslon of Btorage contracts with the lnterÿention agetrcles udêr
thê conalitions laid alown ln Àrtlcle 5 of Regulatlon (EEC) No 816,/70.
rr.@
Reference prlce (Artlcle 9 (I))
In respect of trade rrith non-rûeDber coutrlea, a refêrence price for red wlne md a rêference Prlce for whlte wlnê
are flxed mually before 16 Decelober of each year üd renain valldl. until 15 DeceEber of thê folloiÿlng year.
Theae prlces are fixêd on the basta of Èhe gulate prices for the types of table wlne moat represêntaÈivê of
Comuity ploductlon, ptus the costs incurredl by brlnglng Cmmity wlnes to the same narketlng stage as lmPorted
wlnes. Reference prlcss are also fixed for grape Jul.ce (lncLudlng gralE nust, grap€ must wlth fel:toentlon ârrested
by the addltion of alcohol, wlne fortifted for dlstlllatlon andl llqueG ulne) antl In rêsPêct of YrLnes whlch have
speclal characteristLcs or whlch arê Intênded for sPeclal uses.
Rree-at-frontler offer price (Àrtlcle 9 (2) andl (3))
In restEct of each product for whlch a reference prlcê ls flxed, a free-at-fronÈler offer Prlce fot aII inPort§ is
deterrolned on the basls of the avatlable lnformatlon. À countervalling charge Is levied where the free-at-frontler
offer prlcer, plus cuatom dutles, ls lower thm the rgfêrence Pricg.
Export refunds (Àrticle I0)
To the extênt necesaary to enable producÈs to be exported ln econ@lcally signlflcant quntltles on the basls of
prlces on the world market, the dlfference betwêen those prLces and prices tn the Cor@unlty nay be covered by an
export refud. The refucl, whlch EêI' be adjusted, ls the sane for the whole comunlty. It nay be varleal
âccordlng to destlnatton and Is granted on aPPllcatlon.
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III.
In accorduce wlth the provislons of Regulatlon (EEC) No 2L08/76 of 26 August L976, ae relEalecl by Regulatlon
(EEC) No 2682/77 of 5 DeceEber 1977, the Comlssion detennLnes each week the average producer pricee referred to
ln Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEC) No 816/70 on the basls of the average of the prlcea recorded on the
repreaentatlve markêt or markets In each !{eDber state, Eaklng lnto account the extent to which they are
represêntatlve, the coments of the l.lelober Statea anal the alcohollc strength and quallty of the table t lnea.
The Barket prlcea recordedl In the !,lember Statea refer to :
BEDERÀL REPUBI.IC OF GERMÀNY 3 Tt4)e R III : Rheinpfalz - RhelnheE§en (Hügelland)
T]æê À II : Rhelnpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (cügelland)
flEE À III : MosêI 
- 
Rheingau
ry t Tlrpê R I : Bastla, Bézter§, Montpelller, Narbonne, NtEea, PerPlgnan
llrtr)ê R II : BastLa, Brlgnoles
T!,pe A I : Bordeaux, Nantes
ry : Type R I 3 Àstl, !'irenze, Lecce, Pescara, Regglo EûlLla, Treviso, Verona (for
local wlnea)
Tlrtr)e R II : BarI, Barletta, Cagllul, Lecce, Taranto
TITE A I : Barl, Cagltarl, Chiett, Ravema (Lugo, Faenza), TraPanl (ÀIcilo),
Treviso
LIIXEMBoITRG : TITEÈ A II : Wlne-grottlng reglon of the Luemboug Moselle.
ildÀIII
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VINO
ChlarlEentl in nêrLto aL prezz! del vino (pÊezzL flssatl e pxezzL âLla produzlone) Benzlonâtl nella presente
pubblicazlonê.
INTRODUZIONE
Nel settore vltivlnicolo, 1I mercato unico è stato lstltulto dal regolamentô (CEEI n. 8L6/70 del 28.4.1970, relatlvo a
dlsposlzionl c@plementari ln materia ô,t otganLzzazlone coBune del mercato vltl,vinicolo (clr, l3o anno, n. L 99 dlel
5.5.1970). Detto regolasento, nodlficato dal regoluento (CEE) a.7160/76 tlel 17.5.1976, è entrato in vtgore 11
Io gtugno 1970 e preved.e, tra lra1tro, un regime del prezzl ê degll lnterventi è un reghe deglt sca[bl con I paesl
terzl (Àrticolo l, IEragrafo t).
I. REGI!{E DET PREZZI E DEGI,I INTERVEIITI
À. PREZZI OGGRT{O DI FISSÀZIONE
A noma degll artlcoll 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 8L6/70, Eodiflcato dal regolanento (CEE) i. Ll60/76,
vengono fissatl arlnual[ente un prezzo drorlentâmento e u prezzo limlte p€r lrintervento.
Prezzo drorlentmento (Arttcolo 2)
Àrtterlormente al lo agosto ttl ognl arnno vlene flssato un prezzo drorLêntamento pêr claacun tlpo dl vino da
tavola rapprêsentatlvo atella produzlone c@unLtaria. TâIe prezzo è valido tlal 16 dlcembre dellreno nel quale
vlene flBsato slno aI 15 dlicenbre dellranno auccesslvo ed è espreaso, sêcondo iI tlpo dl vtno, ln tC per grado/
hI e per hl.
II prezzo drorientuento vlene flssato ln base alla media del corsi rllevatl all,a ploaluzlone, sul Bercati
situatl nelle regloni vitLcole dlella CoDunItà, durante Ie tlue canpagne vltlcole precedentl 1â ilata dl
fiaaazione, nonchè sulla base dellrevoluzLone dlei prezzl della ca$pagna vlÈlcola Ln corao.
Prezzo llmlte ær lrIntêrvento (Àltlcolo 3)
Conaideratal-a neceasltà dI asslcurare la stablllzzazlone alel corsl aul nercati e tenuto conto della sltuazLone
del mercato ê dêIIa qualità de1 raccolto, un prezzo llDlte IEr 10 scatto del meccals!ûo degll lntervêntl(denmlnato 
"pxezzo lilÛlte p€r lrlnterventotr) vlene flsaato amuahente EEr ciascun tlpo di vLno pêr iI quale
è flsaato un prezzo dtorlentamento.
B. ÀIUTI ÀI MÀGÀZZINÀGGIO PRrvÀTO (A:ticolo 5)
Le concessione di alutt al magazzlnaggio privato è suborallnata alla conclualonê di un contratto di
magazzlnaggio con g11 organlsnl drlntêryento, alle conclLzioni prevlate dallrartlcolo 5 clet regolamento (CEE)
n. 8L6/70.
II. REGIIUE DEGI.I SCÀ!{BI CON I PÀESI TERZI
Prezzo di rlferimento (Artlcolo 9, parêgrafo l)
Nellra.Ebito alel reghe degll scanbi con i paeBl terzl, vlene flsaato anterlomente aI 16 duc@bre dl ognl amo
un prezzo dli rlferimento tEr il vino losso e 1I vino blanco, vatldo slno aI 15 alicenbre alelltanno successlvo.
L prezzL dl rlferhento aono flssatl a partire dlai prezzi drorlentmento dei tlpi dl vlno dla tavola què
rappresentativl de1la produzione coEunltarla, Eaggtoratl delle strEaê deterElnate dalltlnsêrhento ôel vinl
comunltarL nella stessa fase dl comercializzazlone det vini üûportatl. Vengono flssatl Prezzl ali rlfêrimento
mche per L succhL di uve (cmpresi I nostl dl uve, I mo6ti dl uve fresche loutizzatl con alcole, 1I vLno
alcollzzato, 11 vino llquoroso) e per i vlnl aventl caratteristlache particolarl. o deatinatl ad utillzzazlonl
Partlcola!i.
Prezzo d'offerta franco frontlera (ÀltLcolo 9, paragrafl 2 e 3)
Per cia5cun vlno per iI quale è fissato u prezzo dt rlferllento vlene stabillto, in base ai dati dlsponlbl1l, u
prezzo drofferta franco frontlera tEr tutte Ie lmportazionL. Se 11 prezzo drofferta franco frontLera maggiorato
dlel ttazl alogæall, è lnferiore aL prezzo dl rlferimento,viene rlacossa ua tasaa dL comtrEn6azlone.
Restituzionl allreaportazLone (Àrticolo 10)
Nella Elsura nec€ssæia per conEentlre unresportazlonê econmicamênte rllevante, sulla base alel Prezzl Pratlcatl
ne1 comelclo lnternazlonale, Ia tlifferenza tra questl prezzl e I prezzi della CoEunttâ puè essere comtrEnsata da
ua restltuzl,one allresportaztone. I,a restLtuztone, che puè essere nodiflcata In caso di neceaslta, è uguale Per
l3r
Eutta la CoEunl.tà, êssa puô esserê allfferenzlata secondo le destinazioni ed è concessa su ôonandla dellrlnÈereasato.
III. PREZZI SI'IJ MERCÀTO INIERNO
In confomltâ del regolaEênto (CEE) î. 2108/76 del 26 agosto 1976, abrogato dal regolamento (CEE) î. 2692/77 de]-
5.L2.L977, Ia cotmiaslone flsaa settinmahent,e L prezzL nedl aIIa produzione, d.l cui allrartlcolo 4 del
regolmsto (cEE) n. A16/70, sulla baae della netlla del coral conatatatl sul mercato o sul mercatL
rappresentativl dl ognl Stato Eetbro, tenendo conto alella loro rappresentatlvltà, delle valutazlonl dè911 Stati
roenbri, dellâ graalâzlone alcol@etrlca e della gualltâ del vlnl da tavola.
I pxezzL dl mercato constatatl negll Statl nel0brl si rlferlscono ai vlnl seguentl:
R.R. dt GER!{ÀNIA: TIIE R III: Rheinpfalz - Rhelnhessen (Bggellantl)
Tipo À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Bügellad)
Tlpo A III: Mosel - Rhelngau
rylè: Tipo R I : Bastla, Bezler§, Montpelller, Narbonne, NIne§, Perpigîân
TltrE R II : Bastia, Brignoles
TiIpÀI :Bordeau,Nütes
IIèLIès Tlpo R I 3 Àstl, Flrenze, IJecce, Peaæra, Regglo Eûilla, Trêvlso, Verona (vtni locall)
Ttpo R II : BarJ-, Barletta, Cagltæl, Lecce, larmto
Tlpo A I : Barl, Cagliarl, Chieti, Ravema (Lugo Faenza), Trapani (Àlcârno), TrevLÊo
IJUSSEMBTRGO: TIpo À II 3 reglone vltlcola della ltosella lusseEburghese.
e III
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WIJN
To€Ir.chtlng op ale ln deze pubtlkatle verrnelde wlJnprlJzen (vastgesteldle pruzen en produktlêprijzen)
INI.EIDING
De g€ûeênschapp€lijke Earkt voor ale w$nbouwsector werd Ingestêlal blJ Verordlenlng (EEG) No. 8f5./70 van 28.4.1970
houalênale êen gemeenschappêlijk€ oEdenlng van de wijnBarkt (Publlkatleblad No. L 99 van 5.5.f970). Deze verordenltrg
tradl in werklng op I Juni 1970 en weril gewljzlgd blj Vêroralentng (EEG) No. 1f50,/76 van r7.5.I975. ZlJ ormat onaler
anderê een prl1s- en lntervêntleregêIing en een rêgellng voor het handelsverkeer Bet alelile tanden (artlkel f, lid f).
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGEI,ING
À.@
Op groBal vâr alê artllreleD 2 tot ên Det 4 van ile baslgverordening (EEG) No. 8L6/70. gewljzlgtl bU Verorilenlng
(EEG) No. l-L6O/76. rordt eeD orlêntatlê- eD eên lntêrvpntletoepasslngsPrijs vastgestelal.
ortêEtatlepllJs (artilel 2)
Jaarujks wortlt vôôr I augustus een ortêntatieprijs vaatgêsteld voor elke soort tafelwun dle reptêEeDtatlef
ia vôor dê c@unauÈairê produktle. Deze prljs g€ttlt vânaf 16 deceober van hêt Jaar waarin hU wordtt
vastgêstetal tot ên Bet 15 dlêceloDer vm het alaarop volgêntte Jaar, hij woralt naar gelang van de sljnsoort,
ultgealrukt in rekeneenheden per graatl,/bl of tn rekêneenhêdên Per hI.
De oriêntatleprljs wordt vastgestêlil op gronil van het ge!ûiddelalê vaa de producentenpruzen alle oP ale marktên
tn de wtjDbouwstreken vân d€ Gêeeenschap woldlên geconstateerd gedurende ale tsee wljnoogstjaten dle voorafgaan
aan hêt tualstitr, vaa vastÊtelllng, alsBsde op grontl van hêt prijsverlooP tljalen§ hêt loPènilê rljnoogstJaar.
IntervenÈlêto€pasainqsprl'ls (artlkel 3)
Met het oog op tle noodzêak de D€rktprljzen tê stsbllisêr€n ên gelet oP de narktaltuatle ên ale kwalltêlt vaD ils
oogst, §oralt êlk Jaar eên drêlopêIprljs voor toepa66lng van ale lnterventletegsllng, lnterveBtlêtoepa§slngsPrus
genoemd, vastgestelal €n we} voor êlke wljnaooat raarvoor eên orlêntattePrljs worilt vastgêsteld.
B. SIIET,N VOOR PÀRTICI,LIERE OPSIÀG (âTt1KE1 5)
Steu voor partlcullsre op§Iag roralt alleen toegekendl lndleu Eet ôe lntêrventLêbureêus een oP§lagcontract wor'lt
gêslot€n ovêrêeDkccûstlg ôê vooreaardelr van artlkel 5 van Veroralenlng (EEG) No. 815,/70.
II. REGEI.IIiIG VOOR EE1t EÀT{DEI,SVERXEER !!!ET DERDE IÀÀIDEN
Rêfêreptiêprlls (artlkeI 9, Ild f)
In het kader vân ale regeling voor bet hanaleLsverkser nét derdê landen wordt vôôr 16 dlece8ber van elk Jaar voor
rode êD voor wltte wun eên referentteprljg vastgesteLal dle tot en Eet 15 tlecember van hêt daaropvolgentle Jaar
geltlt.
BlJ de vâst§telliDg van al€ze prus wolalt ultgegaên van de oriêntatlePrlJzen van dê Eeest rePrea@tâtiev€ §oorten
tafelwlJn van dê comuDauÈâire produktle, verhoogal net de kosten dl,ê noeten rordlen gêoaakt om cqEûIunautaire wUn
ln hetzelfale handel6stâdlum te brengen als ingêvoerde wljn. Er rÿordên evensena refêrentlêprljzên vastgestêIal voor
drulÿesap, druivemost raarvÀn ile 91gtLn9 door toêvoegen van alcohol ls geatult, ôlstl1latleriJn en llkeurtlJn,
alsedle voo! wljnsoorten Eet bijzondlele kêDBerkên of besteûal voor bljzondere doelêlnd€n.
ÀanbledlnqaprlJs flapc-o-qrêns (arètkel 9, Ilal 2 en Ild 3)
voor alle irvoer rordt op ba6ls van dle beschlkbare gegevens een aanbledlngsPrlj§ franco-grens bêreken'l ÿoor elk
produkt waarvoor eetr refereBtleprus wordt vastgesteXd. rndllen al€ aanbledlngsPrljs franco-grêna, verhoog'l Eet 
'le
douânerechten, lagsr is i[a! de referentlePttjs, worilt eeu coEPenaer€Ede h€ffing toegelEst'
oltvo€lresÈltutles (art*el r0)
voor zover nodrg 66 een ln econcmtsch opzicht belangrfke uitvoer op baols van de prlJzen ln ile Lnternatlonare
ha:rd€l rBogêUJk te maken, kan het verachil tusgen deze Prijzen en dle PrLjzen ln de G@e€nachap worôen overbrugdl
dær eên reatltutle bU ile ultvoer. Deze lestltutie kan tuasentuds ïorden gewijztgdl en ls gellJk voor 
'le 
g€hele
Getoeaschap. zIJ kan rorden gedlfferentleerô naar gelang var ds best@lng en sortlt to€gekênal oP verzoek van de
belanghebbendle
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III. PRIJZEN OP DE INTERNE MÀRKT
overeenlomstlg verordenlng (EEG) No. 2108/76 van 25 augustus 1975,lngerrokken bij en vervangên d.oor verordenlng
No. 2682/77 van 5.12.1977, bePaalt de Colmlssie wekeltjks de in artlkel 4 van Verordenlng (EEG) No. 816170
bedoelde gemlddelde produktleprljzen op grond ve de op de representatieve narkt of narkten van elke lld-staat
geconstateerde geniddelde prIJzen, rekentng houdend net de mate waæIn deze repreaentatief zlJn, hun evaluatle
door d.e lld-staten, het alcoholgehalte en de kwalltelt van de tafelwtjn.
De in de Ild-staten geconatateerde marktprijzen hebben betrekklng op :
BONDSREPITBLIEK DUITSIÀND : Soort R IfI 3 Rhelnpflaz 
- Rheinhessen (Eügeuand)
Soort À If : Rhelnpfalz (Oberhaardt), RheLnhessen (Eügellancl)
Soort À III : !{,oBel - Rheingau
FRÀNKRr.,K : soort R r : BastLa, Béziers, Montpelller, Nalbonne, NiEes, perpignan
Soort R II : Bastla, Brlgnoles
Soort A I : Bordeau, Nantes
IÎÀLIE 3 soort R I : Àsti, Firenze, Lecce, Pescara, Regglo E!ûIlIa, Treviso, verona (voor
ludwl jnen)
Soort R II : Bul, Barletta, Cagllarl, Iecce, Taranto
Soort À I : Barl, Cagllarl, Chlett, Ravenna (Lugo Fâenza), Trapill (Àlcamo), TrevLso
LIIXEMBURG : Soorten À IIs Wljnbouwgebieden vil de Luxenburgse !{oêzelstreek
en IfI
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VIN
Nærmele oplysnlnger vedrorende de prlser for vln (fastsatte priaer og producentprlser), der er nedtaget I dette
dokument
INDLEDNING
Enlredsmarkedet for vln er oprettet ved forordnlng (EaF) îr. 8L6/7O af 28.4.1970 om supplerende regler for den fælles
markedsordnlng for vin (De Europæiske FællesskâberB Tldende, 13. ârgang, nr. L 99 af 5.5.1970). Deme forordning, ændret
ved forordnlnS (.E,AF) nr. LL6O/76 af 17.5.1976, tr&dte I kraft den 1. Jul 1970. Den omfatter bl.a. prlB- og
Lnterventlonsregler 09 !e91er for sarhâ,ndelen med tredjêlande (ârtlkel 1, stk. I).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
À. FÀSTSÀTTE PRISER
Pâ grudlag af artlkel 2-4 1 grundforordnlngên (EoF) nr. 8L6/7O, endret ved forordnlng (EoF) nr. Ll60/76
fastsêttes der en orlenterlngsprls og en uallosningsprls.
Orlenterlngsprl.s (artj,kel 2)
Hvert âr fastsættea lnclen den I. august en orlenterl,ngsprts for hver tlTE bordvin, der er repræentatlv for
produktlonen lnden for FælLesskabet, 09 som gælilêr fra den 16. deceober t âret for fastsættelaen tll den
15. decenber 1 det pâfÉlgendle âr og alt efter vlntlpen udtrykkes enten 1 E vol./hI eller hl.
Denne prlB fastsêttes pâ gruduag af gennemanittet af de producentpriser, som er konstateret pâ de markeder,
tler er beliggende I vlndyrknlngsomrÂderne i Fællesskabet, I de to vlnproduktlonsÂr, dler ligger forud for
ttdspunktet for fastsættelaen, aant pâ grundllag af prisudlviklingen I det lobende vinproduktlonsâr.
Udlosningspris (artikel 3)
Da det er nodvêntltgt at sikre prisstablllserlng p& markederne under henslmtagen tII marktedssituationen og
hoatens kvalitet, fastsættes der hvert âr en tærskelprLs, som udloser lnterventièngordnlngen (benælrnt3
udlosntngsprls) for alle vlntyper, for hvllke der fastsætteB en orlenterlngsprls.
B. STy'{tTE TIL PRrVÀT OPIÀGRI§G (artikel 5)
Yôelse af stotte tll prlvat oplagrlng er betlnget af, ât dler i henholtl til artlkel 5 I forordlnlns @OF)
nr. 8L6/7o, afsluttes en oplagrlngskontrakt med lnterventLonsorganerne.
II. REGTERNE E'OR
Referencepris (artlkel 9, stk. 1)
Inden for r@erne af ordningen for sanhæale1 ned tredjelilde fastaættes der hvert âr for den 16. decenber I âret
for fastsættelsen tlI tlen 15. decerober t det pâfplgende âr en referencepris f,or rotlvin og for hvidvin.
Denne prls fastsættes pâ grudlag af orlenterlngsprlserne for de for fallesskabsprodluktlonen loest rePræsentatlve
tylEr bordvtne, trreat tillag af de onkostninger, som opstâr nâr fæLlesskabsvine placerea i same afsætnlngsled soE
lndforte vlnê. Der fastgættes lIgêledles referenceprtser for dnesaft (herundler druemost, druemost hvis gærlng er
standset ved tilsætnlng af alkohol, vln tilsat alkohol, bestemt for tlestillerlng, hedvln) og for vLne med særlLge
kendetegn eller som er besteEt tll særlige anvendelsesformâl.
Tllbudsprls franko grænse (artikel 9, stls 2 og 3)
For hver LEport fastsættes der en tllbudsprls franlo grase pâ grundlag af de foreliggentle oPlysnlnger for hvert
produkt, for hvllket der fastaætteE en referencepris. Der opkræves en udlignlngsafglft, sÂfrent tllbudsprlsen
franko grænse er lavere end referencePrlsen ned tlIIæg af tolden.
Eksportrestltutlon€r (arttkel 10)
I den udstræknlng, det er nodventllgt for at nuliggprê en t Okonomtsk henseendê betydelig ekstrprt PÂ grundlag af
de prlser, der anvendeg i Aen lnternationale hanalel, kan forskelten rnellem dtase PrLser og prlseme I FæLlesskabet
udllgnes ved en eksportreatltutlon. Deme restitution, som kan endres inden for tidslntervallet, er eua for hele
Fêllesskabet. Den kan ôl,fferentieres att efter destlnatlonen. Den ydes pâ begærlng af tlen PÂgældende.
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III. PRISER PÂ DHT INTERNE MÀRreD
I overensstenmelse med bestemelserne I fororalnlng (E@F)nr. 2LO8/76 af 26. august 1976, ophævet vêd foroldlning
îl:.2682/77 af,5.L2.L977, fastsætter KoEmlsslonen hvêr uge tle I artlkel 4 I fororalnlns @AEl r|r. gL6/7O
urohanalleale gennêesnitlige producentprlser pÂ grundllag af genneusnlttet af de prisêr, dê! er konBtatêret pâ det
eller cle repræaentatlve mrkeder I hver nedlemsstat, under hênslmtagên tll I hvor hOJ graal de €r reprêEentativê,
til EedleEsstâternes vurderinger, alkoholindlholdet og boralvinenes kvalltet.
De Barkedsprlsêr, der konstaterea I nedlensatBterne vdrorer:
FORBTNDSREPUBLIKKEN TYSKLÀI{D!' T}æe R III : Rhelnpfalz - RhêInheasên (Eügelland)
FRÀIiIKRIG:
Type A II s Rhelnpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (EllgêIland)
Typê A III : Mosel - Rheingau
TlT)e R I : Bitstla, Bezlers, llontp€lller, NarbonEe, NÎmea, Pêrpignan
Urp€ R II : Bastla, Bllgnoles
IytE À I s Boldeaux, Nantes
Tl4)€ R I i Astl, Flrenze, Lecce, Pescæa, Regglo hlllâ, Trevlso, Vêrona
(nedl hensyÀ tll lokale vtne)
Ttæe R II : Barl, Barletta, Cagliari, Lêcce, Taranto
Type A I 3 Barl, Cag1larl, Chlêtl, Ravema (Lugo Faenza), Trapani (Àlcâmo),
Trevlso
LITXEMBOSRG: Ttrpê À II 3 Vlnatyrknlngs@râdet @hrlag deD luxenbourgske alel af Mosel.
og IIr
ITÀI,IEN 3
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PIIX MPEEEdIÂIIIfiI OüUIIÂI''IAIE§I DES DIEEMEÎI TEHI æ VIf, ItE EÀTT.E À I,Â MOIxrC[[Otr
IX'BCBCETTENEEIS I'M @IIGIE TÀîTV?EtsI§S TÙN EÂF§IIBII{IEE§ ÂI'8 IIET VENSCEIEITEIS EÀITtiRI.qPI^f,[ZE[
AVENÀIts PBICE! ItD IFMMMI,rIVB PBIIIES SM ÎABIA rIG' ÂT E}m VÂBIqI§ IIABIB!trTO CEIUEI
PfrEùZI @I E YTBZfi, EAPPEEBIETÎIrI NNI IIPI DI rIf,O DÂ PâSlIo EII XTIFTEEETIT OEITnI DI OOUffNOIÂIUIZIZICB
.EM!D'ET.!TE PBIJæI T EEPNEIEXTÂI§IEVE TNIJzEI V§ TTFETTIJNqNET OP ffi VEBSCEIIJB§IIE
Irr'mmqlEreDlEmn oo REETESEIEÀEIYE PBIEn RoE BoEDrIf,BTEEi Pl DE rcasre[,tl(E rFsÂENItr(§cEnmE
19?8
f,oO. - uoa oot6
3.I l0ol t1.t 4.t 31ol 7.2
l\rpoAX-Blaao1oÀ12o-
tegr6 EL
loriteor
trastes
Sa,rt
Cagltati
Ohlctl
Bovoa (Is6or FaGzê)
ll}apaar (Âloaao)
&.cÿlso
lÿpo Â Il 
- 
Elsao tyF §ylvarror 
-
EL
EhelaDtrals (OterfaarAt )
Bhetuheaaca (EæUâ!i)
La région ÿltlools .lo la
trosellc lasæbourgaolse
'I\rDo A III - Blaao trlc Bles-IltB 
- 
g.
Iilosel-nhofulg@
La 1661o ÿltloole ale la
UoÉcllo ldrr@tourgBolso
2r:i3g
449t
L1723
tr.0o
1r6u
tt1n
tro0.
f,o0o
32r23
34r13
tro0.
tllr51
f,o0.
2t 2!.
f,oC.
1r723
f,oCo
f,o0o
L1796
f,.c.
Lr99o
32r23
tro0.
tr.0.
$r09
tr.0.
2r3gg
2t4O3
1t723
r.0.
1r650
Lt796
1r680
tr.o.
3r6
[.0.
r.c.
34t12
tr.o.
2t4ll
2r4L7
It723
1r645
1r553
tr.Oo
L1602.
1r990
32r?3
36rcrl
f,o0o
f,oC.
EoCo
2t379
tr.0.
Lr723
tr.c.
troG.
lr806
lr65o
r.c.
34r81
tr.o.
f,.o.
&t'73
r.c.
[o0o
2t493
Xr723
[.0.
Lr1?3
1r816
tr.0o
tr.c.
ÿr37
34r?1
f,o0o
Sr09
troC.
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PRIX MOYEN I{ENSUEL DES VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
MOMTLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE TOR TABLE WINES
PREZZO MEDIO ITENSILE DEI VINI DA PASTO ÂLLA PRODUZIONE
GBYIIDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELUIJN AF PRODUCENT
IqRNEDLIG GENNETISNITSPRIS FOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN
MOYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOMADAIRES
GEUOGENER DURCHSCHNITT DER hlOCHENPREISE
IdEIGHTED AVERAGE OF IIEEKLY PRICES
MEDIA PONDERATA DEI PREZZI SETTIMANALI
GEtd0GEN GEITIIDDELDE VAN DE I'IEEKPRIJZEN
VÆGTET GENNEI{SNIT AT DEN UGENTLIGE PRIS
1977 - 1978 UC-RE.UA/
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I'lA R AVR MAI JUN JUL AUG û
TypeAI-Blanc10à12o-
degré HL
Bordea ux
Nant es
Ba rl
CagLlarl
chleti
Ravenna (Lugo, Faenzâ)
Trapani (A Icamo)
Trevl so
Type A II - Blanc type Sytvaner
HL
Rheinpfatz (oberhaardt)
Rheinhessen (HEgeLLand)
Lâ réglon vitlco[e de ta
Mose[ [e Iuxenbourgeolse
Type Â III - Btanc type Ries-
Llng - HL
tTose [-Rhei nga u
La région vlticote de [a
lilogat[e luxenbourgeoise
2r313
2rû6
11 598
L1765
Lt454
lr600
1r558
1r?13
*:*
z,isz
Lr702
1r883
tt495
Lt?32
ar:rt
":
2t5t4
2r48O
1r750
Ir876
I,716
L1842
,,:,
o:,
2r472
2t4r2
lr6rg
1,684
1r830
L$!2
Lr9n
30r43
":r,
42r20
2t4æ
2t417
Lt',l23
Lt84,
r16C9
LrTgL
Lt6ÿ
Lt99o
32173
,,,:
4orI
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PBIX MPEEIETEÀ"ITS O(illl,EÂI'llAlffi§ NER DIIffiW![8 rFEI DE YI§ NE 
'FÂÎI,E À IÂ PROIIIOTIOT
II'NOEBCEf,XTISFIEI§ts UIXD IEMI§TErIATTVPEBIS TUN TAFEI;TBIXIREtr AI]F DHT VEEIOEIEMEtr EÂ§DEI§IP]
ÂVENAIts PRITET ÂTD EEEESEIIIÀjrilE PRIGS Fæ trABIE TIXES ÀT TEts VIBXOUS IIAXIBAITO CEilIEEI
PIEUZI UDI E PEZZI EAPPEESEIEÀÎIYT DBI EIPI DI YIIO DÂ PA§'IO SIII DIFTEBEITI OEXm,I DI COUTENCIÂLTZZA,IZXITE
CEEMIiæ FAIJ@C ET @'ET§fiINTTTETi PBÜZEI Vâg TAEEIIÜNæM OP ItE ÿElSCEILtEf,ttB
cErrENm'RPP"sm tn EEFBtEsErEtrrla FBEm roB BomyI[IilrpEB pl os Fonsg.r.rG lrstxrEsrf,(§cExrEp
L97I uc-E-uÿ
3.1 10.1 U.1 24.L 3r.r 7.2
8ÿ!.BI-BoEsolOà12o-
ôGgd EL
Bastl,ê
86olera
üoûrtDo}Ilo!
trartær
f,locg
Pcrplglsn
lstt
Rlralsc
Leooe
Pegoara
Begto &111a
M,Eo
Veroaa (porr lee vlrs looær)
Iÿp€ n II 
- 
BooS€ 13 à I4o 
-
ilegr6 EL
lsrtla
lal8aolss
Bsri
Barletta
Cagüarl
I,eooe
Tara[to
lArD6 B III 
- 
Boura. ilc Porÿhr-
6ats - EL
thetaBtralz-.fr elrhese ea(Bs€u@n)
f,oO.
2rLr4
2r133
tr.0.
2tW
r.c.
2tlg4
lo0o
[.0.
tr.o.
Lr84,S
f,.0.
tr.0.
2rrlo
r.0.
ar087
2tofr
f,.0.
f,o0o
[o0o
tr.0.
f,.O.
[.0.
4tt4
f,o0o
2tl4o
2r?3'
2tt94
Lt196
troO.
tr.c.
1r8'15
Lt772
L1942
42æ
[o0o
2r08?
?rûl
[r0o
[o0o
2tll6
tro0o
tr.0.
[.0.
tr.0.
2rL45
2rO85
f,.c.
2t194
1r816
§o0.
E.0o
Lr8'1,
r.0.
r§66
2rlg6
f,.0.
2rO8l
2toq
1r84t
[.0o
r.c.
r€.
tr.c.
Eo0o
8rL42
21188
4204
2rë2
2tlg4
1r816
f,.c.
tr.o.
f,.0.
Lt196
!.0.
2r58t
Io0o
2t08l
2ro8?
f,oCo
f,.c.
2ro3g
tr.c.
4245
2r183
2tlt4
2rr81
2rl(x)
2rtg2
2tL94
1r845
tr.0.
tr.0o
2ro3g
trr0.
Lt9212
2ttll
f,o0o
2ro&?
2rOtI
f,oOo
f,.c.
2ro3g
tr.o.
2r?J8
4t42
2tL,O
2rL62
2tL95
2r?41
21194
lo0.
f,-.3.
troor
2|ot9
tr.c.
f,o0o
21294
lo0o
er0&7
2rofr
[.C.
[o0.
Lt99o
troO.
f,o0o - aoa ootd
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PRIX MOYEN MENSUEL DES VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
IIOMTLICHER DURCHSCTINITTSPREIS DER TAFELI{EINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE WINES
PREZZO MEDIO TTENSILE OEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
6EI{IDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELUIJN AF PRODUCENT
MÂNEDLIG GENNEIISNITSPRIS TOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN
MOYENNE PONDEREE DES PRIX TIEBDOMADAIRES
GEUOGENER DURCHSCHNITT DER UOCHENPREISE
IIEIGHTED AVERAGE OF UEEKLY PRICES
!IEDIA PONDERATA DEI PREZZI SETÎII{AMLI
GETOGEN GEI.IIDDELDE VAN DE UEEKPRIJZEN
V/tGÎET CENNElISNIT AF DEN UGENTLIGE PRIS
1977 - 197E uc-RE-t Â/
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR AVR FIAI JUN JUL AUG ô
TypeRI-Rouge10à1Zo-
degré HL
Ba st lâ
Bézlers
ttlontpe[ [ I er
Na rbonne
Ntmes
Perpi gnan
Ast I
F I renze
Lecce
Pesca ra
Reggio Enil.ia
ïrevl so
Verone (pour tes vlns locaur)
Type R It - Rouge 13 à 14o -
degré HL
Bastlâ
Bri gno tss
Ba rl
Bâ rletta
Cag Harl
Lec ce
Taranto
Type R III - Ror,ge, de Portu-
gals - tlL
Rhei npfa L z-Rhel nhessen
(HÛsel, Land)
2tLJ4
tt948
11964
210pÉ,
1r936
2tL29
1 r93t
1'590
1'558
Lt76'
1r610
Lt757
2t016
1,945
t'95o
Lt996
lrBu
2tOL?
?rol?
1r981
2rO4O
t1989
210',6
L,659
:
rr765
1r898
21c6.3
2rc6[
2tüO
tt919
1t9æ
39,64
2tQ3
21030
2r026
2ro8o
1r986
2r2L4
2tY?
1,18r
1r76,
,,lsu"
"r:t
2ttlg
2t|Ig
2t492
2tL_29
2r260
2to4,
2lq4
2r131
2ror3
2t262
2t267
"Io
1,83r
Lr772
2rcll
2t?99
2tL6O
4L:6
2rL72
2t45
?tr67
2rL6
21LlJt
2rL?4
2t23'
2tlg4
,r:,,
1r918
r,783
Lt944
2r3L9
2,:8t
2rû7
1r845
2rû5
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